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ABSTRAK 
 
Tajuk kajian ini ialah “ Metode Fatwa Sheikh „Ali Juma‟ah dalam Kitab al-Kalim 
al-Tayyib - Fatawa 'Asriyyah”.Secara asasnya kajian ini berkisar tentang seorang 
tokoh Islam terkemuka pada masa kini iaitu Sheikh „Ali Juma‟ah yang juga 
merupakan Mufti Mesir terkini. Kajian ini lebih fokus kepada merungkai metode 
berfatwa yang digunakan oleh Sheikh „Ali Juma‟ah dalam karangan beliau bertajuk 
al-Kalim al-Tayyib: Fatawa 'Asriyyah. Antara perkara yang diberi penekanan dalam 
kajian ini adalah sumber rujukan fatwa, pendekatan mazhab yang digunakan beliau 
dalam berfatwa serta pengaruh suasana atau cara hidup di Mesir yang memberi 
kesan terhadap fatwa yang dikeluarkan. Kesemua data-data didokumentasi, dikaji 
secara teliti sebelum dibuat kesimpulan. Data-data ini melibatkan pelbagai bahan-
bahan bercetak, perisian computer serta laman-laman web tertentu. Setelah dibuat 
penelitian, kajian ini mendapati Sheikh „Ali Juma‟ah menggunakan pelbagai 
sumber rujukan hukum meliputi al-Quran dan al-Sunnah sebagai rujukan utama 
selain daripada al-Ijma’, al-Qiyas, Fatwa al-Sahabah, Masalih al-Mursalah, Sad 
al-Dhara’i, al-Istihsan, al-Istishab, al-‘Urf termasuklah al-Qawa’id al-Fiqhiyyah. 
Selain itu juga, beliau menggunakan kitab-kitab turath dengan meluas. Sumber ini 
digunakan tanpa mengikut tertib tetapi ianya lebih bergantung kepada kesesuaian 
dan kepentingan umum. Kajian ini juga mendapati bahawa Sheikh „Ali Juma‟ah 
dalam kitab ini menggunakan pendekatan mazhab yang berbeza tanpa terikat 
kepada mazhab tertentu. Selain daripada pendapat mazhab empat ; Hanafi, Syafi‟i, 
Maliki dan Hanbali, pendapat lain juga digunakan. Pendapat mazhab-mazhab 
disebut dalam fatwa yang berkaitan, kemudiannya dipilih pendapat yang paling 
sesuai berdasarkan keadaan. Beliau juga didapati terkesan dengan suasana dan cara 
hidup di Mesir dalam beberapa fatwa. Pendekatan ini kadang kala menyebabkan 
fatwa beliau berbeza berbanding fatwa yang digunakan di tempat lain. Walau 
bagaimanapun, peratusan fatwa seperti ini adalah amat sedikit. Sheikh „Ali Juma‟ah 
ternyata menggunakan pelbagai metode dalam menentukan hukum bagi setiap 
permasalahan yang dikemukaka. Pendekatan utama beliau adalah mementingkan 
maslahah umat Islam selagi ianya tidak bercanggah dengan syariat Islam.  
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ABSTRACT 
 
This research topic is " Sheikh 'Ali Juma’ah And His Metodology Based On His 
Book : al-Kalim al-Tayyib- Fatawa 'Asriyyah". Basically this study is centered on a 
well-known Islamic figure today, Sheikh 'Ali Juma’ah, also the Grand Mufti of 
Egypt. This study focuses on finding out methods used by Sheikh 'Ali Juma’ah in his 
book al-Kalim al-Tayyib: Fatawa' Asriyyah. Among the matters highlighted in this 
study are the legal sources, his approach toward schoolof thought in deviving fatwa 
and also the influence of environment or living condition in Egypt in relation to the 
fatwa issued. All data documented are studied carefully before conclusions are 
made. These data include a variety of printed materials, computer software and 
specific websites. This study has found that Sheikh ‘Ali Juma’ah has used various 
legal sources including the Qur’an and al-Sunnah as the primary references 
besides the Consensus, Qiyas, Companious Fatwa, al-Masalih al-Mursalah, Sad al-
Dhara'i , al-Istihsan, al-Istishab, al-‘Urf and also al-Qawa'id al-Fiqhiyyah.He also 
uses classical book widely. However the sources are used without regard to order, 
but dependent on the suitability and public interest. This study also found that 
Sheikh 'Ali Juma’ah is not biased toward any particular school of jurisprudence. 
Apart of the leading four school ; Hanafi, Syafi’i, Maliki and Hanbali, he also 
states other opinions if deemed necessary. All of this opinion are later collected and 
the best will be chosen according to his reasonings. Devived from the environment 
and Egyptians way of life, which are different from others thus resulted in verdicts 
that are not suitable to be implemented in other countries. However, the percentage 
of this fatwa is very small. In conclusion, Sheikh 'Ali Juma’ah uses various methods 
to determine the law for every problem presented to him. His approach emphasizes 
driven on Muslims’ Maslahah as long as it does not conflict with the tenets of Islam.  
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PANDUAN TRANSLITERASI 
Senarai pedoman tersebut adalah seperti berikut
1
 : 
i. Huruf konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin 
ا alif a / ‟ 
ب ba’ b 
ت ta’ t 
ث tha’ th 
ج jim j 
ح ha’ h 
خ kha’ kh 
د dal d 
ذ dhal dh 
ر ra’ r 
ز zay z 
س sin s 
ش syin sy 
                                                          
1
  Lihat Jawatan kuasa Tetap Bahasa Melayu (1992), Pedoman Transliterasi Huruf Arab Ke 
Huruf Rumi. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka ; Buku Panduan Penulisan Tesis/ 
Disertasi Ijazah Tinggi Akademi Pengajian Islam. (2001), Kuala Lumpur : Akademi 
Pengajian Islam Universiti Malaya. 
xv 
 
ص sad s 
ض dad d 
ط ta’ t 
ظ za’ z 
ع ‘ayn „ 
غ ghayn gh 
ف fa’ f 
ق qaf q 
ك kaf k 
ل lam l 
م mim m 
ن nun n 
و waw w 
ه ha’ h 
ي ya’ y 
ة ta’ marbutah h 
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ii. Huruf vokal  
 
Vokal Huruf Arab Huruf Latin 
Pendek 
 (fathah) ﹷ  a 
(dammah) ﹹ u 
(kasrah) ﹻ i 
Panjang 
آ a 
 اْواُا 
u 
 اْياِا i 
Diftong 
 اْواَا aw 
 اْياَا ay 
 اّي iy/i 
 اّو uww 
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BAB 1 : PENDAHULUAN 
 
1.1 PENDAHULUAN 
 
Sejarah perundangan Islam telah membuktikan bahawa fatwa merupakan 
satu mekanisme utama bagi menjelaskan pelbagai permasalahan berkaitan hukum 
syarak. Dengan peredaran zaman dan berubahnya keadaan, banyak permasalahan  
timbul dan memerlukan penfatwaan daripada seorang yang alim dan berkelayakan 
untuk menyelesaikan permasalahan ini. 
  
 Bab ini merupakan satu pengenalan secara umum kepada kajian tentang 
metode Sheikh „Ali Juma‟ah, seorang mufti di Mesir. Kajian yang dijalankan lebih 
menjurus kepada metode yang digunakan berdasarkan salah satu kitab fatwa beliau 
berjudul al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah. Kajian ini dimulakan dengan 
penjelasan serba sedikit tentang latar belakang dua perkara utama dalam kajian ini 
iaitu: Sheikh „Ali Juma‟ah dan kitab beliau al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah. 
Penjelasan seterusnya berkaitan dengan masalah kajian yang merupakan sebab 
utama kajian ini dijalankan. Masalah kajian ini lebih menjurus untuk menonjolkan 
kredibiliti beliau sebagai seorang mufti yang bukan daripada kalangan pelajar 
jurusan agama, kemudian melanjutkan pelajaran untuk mendalami bidang tersebut. 
Objektif dan kepentingan kajian juga akan dijelaskan dalam perbincangan 
seterusnya sebelum analisis terhadap beberapa kajian terdahulu dimuatkan. Dalam 
kajian-kajian terdahulu, penulis lebih melihat kepada kaedah penulisan serta fokus 
kajian-kajian yang pernah ditulis sebelum ini, dimana ianya mempunyai hubungkait 
dengan kajian ini. Skop kajian ini juga dimuatkan dalam bab ini. Dalam skop kajian 
3 
 
ini, bahan utama dalam kajian ini lebih tertumpu kepada penggunaan kitab. Dalam 
perbincangan seterusnya, penulis menjelaskan metode kajian yang digunakan dalam 
kajian ini, dimana metode ini dipraktikkan agar kajian ini berjalan dengan lancar 
dan mengikut metode yang tepat. Pada penghujung bab ini, penulis menjelaskan 
sistemetika penyusunan bab yang akan dilakukan dalam kajian ini. 
 
1.2 LATAR BELAKANG 
 
Fatwa merupakan satu perkara yang sangat diperlukan oleh masyarakat 
Islam pada hari ini. Dengan kemunculan pelbagai permasalahan berkaitan agama 
yang baru, fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti dapat menyelesaikan segala 
keraguan dalam ketentuan syarak. Fatwa didefinisikan sebagai satu jawapan yang 
disandarkan kepada seseorang mufti apabila diajukan soalan kepadanya berdasarkan 
kepada kaedah-kaedah berfatwa yang telah ditetapkan oleh Islam
1
. Oleh yang 
demikian sekiranya muncul permasalahan baru, mufti merupakan rujukan utama 
kepada masyarakat Islam bagi mendapatkan penjelasan yang berkaitan. 
 
Oleh yang demikian, seorang mufti memikul tugas yang sangat berat dan 
besar dalam memenuhi kehendak masyarakat yang sentiasa mengajukan pelbagai 
persoalan berkaitan agama. Imam al-Nawawi (w 1277M/676H) pernah menegaskan 
tentang kebahayaan orang yang memikul tugas sebagai mufti memandangkan ia 
terlibat dengan suatu perkara yang sangat luas bidangnya dan menghadapi risiko 
                                                          
1
 Lihat Ahmad Ibn Hamdan al-Harrani (1984), Sifat al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti, Beirut : al-
Maktab al-Islami, Cet.4, Hal.4. Lihat juga Khalid Ramadan Hasan, Mu‟jam Usul al-Fiqh, Qahirah : 
Dar al-Tarabisyi, Hal. 205. Lihat juga Qutb Mustafa Sanu(2000), Mu‟jam Mustalahat Usul al-Fiqh, 
Damsyik : Dar al-Fikr, Hal.312 
4 
 
tersilap dalam memutuskan sesuatu fatwa
2
. Ini ditambah lagi dengan gambaran 
yang diberikan oleh Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah (1350M/751H) tentang 
tugas berfatwa ibarat menjalankan tanggungjawab bagi pihak Tuhan (Rabb) langit 
dan bumi
3
. 
 
 Dengan tugasan berat menanti para mufti yang dipilih untuk menjalankan 
tugas, pemilihan seorang mufti hendaklah menepati beberapa syarat yang telah 
ditetapkan oleh para ulama. Antara syarat tersebut adalah mengetahui makna ayat-
ayat hukum yang terkandung di dalam al-Quran dari sudut bahasa dan syarak. 
Selain daripada itu, seorang mufti juga perlu mempunyai pengetahuan yang 
mendalam dalam bidang Hadis Hukum, mendalami hukum Nasikh dan Mansukh 
daripada al-Quran dan al-Sunnah, ijma‟ al-„ulama‟, al-Qias dan bahasa Arab. 
Seorang mufti juga perlu menguasai ilmu Usul al-Fiqh selain pengetahuan tentang 
Maqasid al-Syar‟iyyah. 4 
 
Perkara yang dibangkitkan diatas adalah bertepatan dengan kajian yang 
dilaksanakan ini. Kajian ini adalah merujuk kepada satu kajian tentang seorang 
tokoh cendekiawan Islam pada masa kini yang juga merupakan Mufti Mesir yang 
terkini. Fatwa yang dikeluarkan secara individu hanya memperoleh pengaruh yang 
besar jika ianya dikeluarkan oleh seorang mujtahid yang dihormati dan mempunyai 
pengaruh yang kuat dalam masyarakat semasa
5
. Perkara ini berlaku kepada Sheikh 
                                                          
2 al-Nawawi,  Muhyi al-Din Yahya bin Syaraf (1408 H), Adab al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti, 
Damsyik : Dar al-Fikr, hal.13 
3
 al-Jawziyyah, Muhammad bin Abi Bakr Ibn Qayyim (1968), I‟lam al-Mauqi‟in „An Rabb al-
„Alamin, Kaherah : Maktabah al-Kuliyyah al-Azhariyyah, jld. 1, hal. 19 
4
 Wahbah al-Zuhayli (1986), Usul al-Fiqh al-Islami, Damsyik : Dar al-Fikr, Cet.1, Hal.1044-1051  
5
 Suwito Rakio (2006),‟Fatwa dan Cabaran Globalisasi‟, Prinsip dan Pengurusan Fatwa di 
Negara-Negara Asean, Institut Pengurusan Fatwa Sedunia (INFAD), hal.149 
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„Ali Juma‟ah kerana beliau merupakan seorang tokoh yang dikagumi umat Islam 
pada hari ini dan setiap fatwa yang dikeluarkan akan dijadikan iktibar dan kayu 
ukur oleh seluruh umat Islam
6
. 
 
Justeru ketokohan beliau telah diiktiraf oleh pelbagai cendekiawan Islam 
terutamanya dalam pelbagai bidang ilmu Islam sehingga dilantik menjadi Mufti 
Mesir. Dalam kajian ini, penulis membuat kajian menyeluruh terhadap kehidupan 
Sheikh „Ali Juma‟ah serta metodenya di dalam penulisan fatwanya yang bertajuk 
(al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah ). Secara keseluruhan, kitab al-Kalim al-
Tayyib - Fatawa „Asriyyah ini mengandungi 385 fatwa yang meliputi 20 bidang 
utama yang berkaitan dengan kehidupan seharian seorang muslim
7
. Kesemua fatwa 
ini menggunakan kaedah soal jawab dengan keterangan panjang lebar dan terperinci 
sebelum kesimpulan dibuat untuk menyelesaikan setiap permasalahan tersebut. 
Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh beliau diterima baik oleh masyarakat melalui 
pendekatan yang baik dari segi penghujahan, penjelasan dan sebagainya. 
 
 Dalam merungkaikan persoalan metode seorang mufti yang begitu disegani 
dalam dunia Islam pada hari ini seperti dalam kitabnya al-Kalim al-Tayyib - Fatawa 
„Asriyyah, ketekunan dan semangat yang jitu diperlukan untuk mencungkil metode 
atau manhaj yang telah digunakan dalam menyempurnakan ratusan fatwa ini. Maka, 
untuk mengetahui metode berfatwa yang telah digunakan oleh beliau, kajian ini 
                                                          
6
 Sheikh „Ali Juma‟ah telah diiktiraf sebagai tokoh ke sebelas yang paling berpengaruh dalam dunia 
Islam pada hari ini. Lihat The Most Influential Muslim-2009 (2009), Jordan : The Royal Islamic 
Strategic Studies Centre, cet. 1, hal. 39. 
7
 Fatwa-fatwa ini dibahagikan kepada bidang-bidang utama iaitu ; Taharah (bersuci), solat, zakat, 
haji, puasa, jual beli dan mu‟amalat al-maliah, ijarah (sewaan), jihad, akidah, ilmu, kekeluargaan, 
wakaf, pusaka, nikah, talak, jenayah, hak-hak kemanusiaan dan kewanitaan, akhlak dan adab, 
ideologi semasa, serta pakaian dan perhiasan. 
6 
 
dikemukakan dengan tajuk : “Metode fatwa Sheikh „Ali Juma‟ah dalam kitab al-
Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah. 
 
 Daripada pengamatan penulis, masih lagi tidak terdapat kajian yang 
dikemukakan untuk merungkai metode berfatwa Sheikh „Ali Juma‟ah di dalam 
mahupun di luar negara. Kajian seperti ini mempunyai kepentingan tersendiri dalam 
melihat penentuan hukum oleh seorang cendekiawan yang terkemuka dalam dunia 
Islam pada hari ini. Ia boleh dijadikan sebagai asas dan langkah pembaikan kepada 
institusi berfatwa di Malaysia untuk melaksanakan tugasan menentukan fatwa 
dengan lebih efisien dan tepat. 
 
1.3 MASALAH KAJIAN 
 
Zaman perundangan Islam bermula ketika perutusan Rasulullah SAW di 
Mekah telah mencapai hampir 1400 tahun sehingga hari ini. Dengan peredaran 
masa dan zaman, banyak permasalahan baru yang timbul hari demi hari dan ianya 
berbeza dengan keadaan ketika zaman permulaan Islam. Ini ditambah pula dengan 
kemajuan sains dan teknologi. Permasalahan baru ini berkait rapat dengan 
masyarakat Islam dalam kehidupan seharian mereka. Oleh yang demikian, hukum 
keatas permasalahan tersebut perlu diputuskan berlandaskan ketetapan syarak. 
Peranan ini merupakan satu tugas yang diamanahkan kepada para mujtahid atau 
jawatankuasa mufti di sesebuah negara bagi menyelesaikan segala permasalahan 
baru yang timbul. 
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Maka kajian ini akan cuba menjelaskan metode berfatwa yang digunakan 
oleh Sheikh „Ali Juma‟ah sebagai Mufti Mesir terhadap permasalahan yang 
diajukan dalam kitab karangan beliau iaitu kitab al-Kalim al-Tayyib - Fatawa 
„Asriyyah. Ini kerana sepanjang pemerhatian penulis, tidak terdapat satu buku atau 
karya yang menyatakan metode beliau. Pemilihan kitab ini adalah kerana 
kandungan kitab ini berkaitan dengan bidang yang ingin dikaji iaitu dalam bidang 
fiqah. 
 
Selain itu, meskipun berkelulusan perdagangan dalam Ijazah Sarjana Muda 
pertama, sebelum mengikuti pengajian Islam secara formal kemudiannya, beliau 
sangat menekankan penggunaan kitab-kitab turath dalam setiap penulisan beliau. 
Dalam kitab ini juga, beliau banyak merujuk kepada pendapat ulama terdahulu 
melalui tinggalan kitab-kitab mereka sekiranya tiada nas yang jelas daripada sumber 
rujukan yang berautoriti seperti al-Quran dan al-Sunnah. Metode ini banyak 
memperlihatkan beliau seorang yang berpegang kuat kepada sumber tradisional. 
 
Kajian ini juga bertujuan melihat keterikatan beliau kepada mazhab tertentu 
atau tidak. Ia adalah kerana beliau merupakan pemikir beraliran mazhab Syafi‟i8. 
Disamping itu, sumber rujukan fatwa yang digunakan untuk memutuskan hukum 
sesuatu permasalahan turut dijelaskan. 
 
 
 
                                                          
8
 http://alimamalallama.com/article.php?id=31%22 , 5 Februari 2010. 
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Dalam masa yang sama, kajian ini juga melihat adakah fatwa yang 
diputuskan oleh Sheikh „Ali Juma‟ah terkesan dengan suasana dan cara hidup di 
Mesir kerana himpunan fatwa dalam kitab al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah 
ini merupakan persoalan yang diajukan oleh masyarakat di Mesir, serta tugasan 
beliau selaku Mufti di Negara Mesir. 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
 Objektif kajian ini adalah :  
 
1)  Menjelaskan ketokohan Sheikh „Ali Juma‟ah sebagai tokoh ulama Islam  
yang disegani. 
2) Menghuraikan konsep dan teori yang berkaitan dengan fatwa serta 
kelayakan yang perlu dimiliki oleh seorang mufti. 
 3) Menganalisis metode penyusunan dan persembahan fatwa yang 
diputuskan oleh Sheikh „Ali Juma‟ah dalam kitabnya al-Kalim al-Tayyib 
- Fatawa „Asriyyah 
 
1.5 Kepentingan Kajian 
  
Kajian tentang metode berfatwa Sheikh „Ali Juma‟ah dalam kitab al-Kalim 
al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah akan mendatangkan faedah dan manfaat yang 
berguna kepada beberapa pihak, antaranya : 
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1) Kajian ini akan menjadi satu sumber dan panduan kepada pihak-pihak 
terutamanya jawatankuasa fatwa di Malaysia dalam meneliti dan menilai 
setiap fatwa yang dikeluarkan. 
2) Kajian ini memberi faedah kepada masyarakat Islam di dunia amnya dan 
di Malaysia khasnya dalam mengetahui metode penfatwaan mufti Mesir 
dalam dunia Islam pada hari ini dalam kitab beliau. 
3) Hasil daripada kajian ini juga akan membawa dimensi baru kepada 
pengkaji-pengkaji yang berminat dalam menghasilkan kajian dalam 
bidang fatwa serta boleh dijadikan sebagai rujukan untuk kajian pada 
masa akan datang. 
 
1.6 Kajian-Kajian Lepas 
  
 Para ulama telah membincangkan tentang mufti dan fatwa dalam tulisan-
tulisan mereka sejak berkurun lamanya. Dengan kepentingan fatwa yang diketahui, 
mereka cuba merungkai dan menjelaskan perbahasan tentang ilmu ini. Antara 
perbahasan yang panjang yang diketengahkan oleh para ulama adalah tentang 
maksud fatwa dan syarat seorang mufti. 
 
 Fatwa didefinisi oleh al-Harrani (1295/695H) sebagai satu jawapan yang 
disandarkan kepada seseorang mufti apabila diajukan soalan kepadanya berdasarkan 
kepada kaedah-kaedah berfatwa yang telah ditetapkan oleh Islam
9
. Ibn al-Qayyim 
                                                          
9
 Lihat Ahmad Ibn Hamdan al-Harrani (1984), Sifat al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti, Beirut : al-
Maktab al-Islami, Cet.4, hal.4. Lihat juga Khalid Ramadhan Hasan, Mu‟jam Usul al-Fiqh, Kaherah : 
Dar al-Tarabisyi, hal. 205. Lihat juga Qutb Mustafa Sanu(2000), Mu‟jam Mustalahat Usul al-Fiqh, 
Damsyik : Dar al-Fikr, hal.312 
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pula mendefinisikan fatwa mengikut cara yang berbeza dengan ulama lain. Beliau 
menjelaskan bahawa fatwa merupakan satu penjelasan merangkumi seluruh hukum 
meliputi penerangan yang jelas tentang kewajipan mentaatinya dan berhukum 
dengannya selepas Al-Quran
10
.  
 
Manakala ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi pula 
mendefinisikan fatwa sebagai satu penjelasan hukum syarak terhadap suatu 
permasalahan bagi menjawab persoalan yang diajukan oleh penyoal, samada secara 
jelas atau samar, individu mahupun berkumpulan
11
. Melalui penjelasan para ulama 
terdahulu tentang definisi fatwa ini dapat digunakan dalam penjelasan maksud 
fatwa dalam kajian ini. 
 
 Sekalipun terdapat banyak penjelasan tentang definisi fatwa, namun 
hakikatnya fatwa merupakan satu penjelasan tentang hukum syarak terhadap satu 
permasalahan yang dikeluarkan oleh orang yang berkelayakan kepada penyoal 
melalui dalil-dalil yang syarak. Ini merupakan perkara yang sering dipraktikkan 
dalam institusi berfatwa di seluruh negara Islam. 
 
 Para ulama juga banyak membincangkan tentang kelayakan untuk dilantik 
sebagai seorang mufti. Ini bertepatan dengan kajian yang mengkaji seorang tokoh 
cendekiawan Islam yang juga seorang mufti di Mesir. Imam al-Nawawi dalam 
kitab beliau al-Majmu‟ Syarh al-Muhadhhdab telah menjelasakan perkara yang 
                                                          
10
 Ibn Qayyim Al-Jauziyyah(1968) I‟lam al-Muwaqqi‟in „An Rabb al-„Alamin , Kaherah : Maktabah 
al-Kuliyyah al-Azhariah Misr, jld.1, hal. 9 
11
 Yusuf al-Qaradawi (1995), al-Fatwa Bayn al-Indibat wa al-Tasayyub, Beirut : al-Maktab al-
Islami, hal. 7 
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perlu dititik beratkan sebelum seseorang dilantik menjadi seorang mufti. Ini dilihat 
daripada piawaian yang ditetapkan oleh beliau iaitu seorang mufti merupakan 
seorang muslim yang mukallaf, jujur, amanah, tidak fasiq, bermaruah tinggi, 
bijaksana, sihat, tajam pemikiran, pengurusan yang cekap, dan sentiasa berhati-hati 
dalam mengeluarkan hukum. Beliau juga menegaskan seseorang yang tidak 
mempunyai sifat-sifat yang disebutkan tidak layak dilantik menjadi seorang mufti 
walaupun dia mampu berijtihad.
12
  
 
 Yusuf al-Qaradawi juga telah menetapkan beberapa piawaian yang perlu 
dipatuhi oleh seorang mufti dalam mengeluarkan fatwa pada masa kini. Piawaian 
yang dicadangkan ini adalah seperti seorang mufti seharusnya tidak fanatik dan 
menjauhi taqlid buta kepada mazhab tertentu, sentiasa memudahkan dan tidak 
menyusahkan selagi mana fatwa yang dikeluarkan selari dengan syariah Islam dan 
mufti perlu menghebahkan fatwa yang dikeluarkan dengan bahasa yang difahami 
oleh masyarakat setempat. Selain daripada itu, beliau juga mencadangkan supaya 
setiap fatwa yang dikeluarkan mesti menjauhi perkara yang tidak bermanfaat dan 
para mufti seharusnya sentiasa beserderhana dalam menetapkan hukum apabila 
disoal oleh masyarakat Islam.
13
 
 
 Syarat-syarat yang diletakkan dan juga ditetapkan oleh para ulama 
menunjukkan tugas menjawat jawatan mufti merupakan satu agenda yang perlu 
dititik beratkan oleh pemerintah dalam pemilihan mufti. Selain itu, mereka yang 
                                                          
12
al-Nawawi,  Muhyi al-Din Yahya bin Syaraf (2007), al-Majmu‟ Syarh al-Muhadhdhab, Beirut : 
Dar al-Kutub al-„Ilmiah, cet. 1, hal. 41 
13 Lihat Yusuf al-Qaradawi (2005), Huda al-Islam : Fatawa Mu‟asirah, Kuwait : Dar al-Qalam, 
cet. 11, jld. 1, hal. 10-32. Lihat juga Yusuf al-Qaradawi (21994), al-Ijtihad al-Mu`aasir Bayna al-
Indibat wa al-Infirat, Kaherah : Dar al-Tauzi‟ wa al-Nasyr al-Islamiyyah, hal. 91-115. 
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dipilih mestilah daripada kalangan orang yang berkelayakan dari sudut keilmuan 
dan keperibadian. 
 
 Selain daripada itu, melihat kepada kepentingan institusi fatwa kepada 
masyarakat Islam, para ulama juga mengorak langkah untuk membincangkan isu-
isu berkaitan dengan fatwa secara khusus. Penulisan-penulisan seperti ini banyak 
membantu kajian ini terutama membuat perbandingan antara metode berfatwa oleh 
Sheikh „Ali Juma‟ah dengan metode dan adab berfatwa yang dianjurkan oleh para 
ulama terdahulu dan kini. Antara penulisan tersebut adalah kitab karangan 
Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi (1914M) bertajuk Al-Fatwa fi al-Islam, 
karangan Ahmad Ibn Hamdan al-Harrani bertajuk Sifat al-Fatwa wa al-Mufti wa al-
Mustafti, karangan Yusuf al-Qaradawi bertajuk al-Fatwa Bayn al-Indibat wa al-
Tasayyub, karangan ‘Amir Sa‟id al-Zaibari bertajuk Mabahith fi Ahkam al-Fatwa, 
karangan Imam al-Nawawi bertajuk Adab al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti, 
karangan „Umar Sulaiman al-Asyqar bertajuk al-Futya wa Manahij al-Ifta‟, dan 
penulisan oleh Hussain Muhammad al-Mallah bertajuk al-Fatwa Nasyatuha Wa 
Tatawwuruha Usuluha Wa Tatbiqatuha. 
 
 Selain terdapatnya penulisan secara khusus tentang fatwa, para ulama juga 
turut menyelitkan nukilan dan pandangan mereka terhadap fatwa dalam kitab-kitab 
lain
14
. Penulisan para ulama terdahulu dan kini juga banyak membincangkan 
                                                          
14„Abd al-Karim Zaidan (1420 H/1999 M), al-Madkhal li al-Dirasah al-Syari‟ah al-Islamiyyah, 
Beirut : Mu‟assasah al-Risalah ; Sa‟ad bin Nasir bin „Abd al-„Aziz al-Syathri (1427 H/2006 M), 
Syarh Kitab Qawa‟id al-Usul wa Ma‟akid al-Fusul, Riyadh : Dar al-Kunuz Isybilia li al-Nasyr wa 
al-Tauzi‟ ; „Abd al-Wahhab Khalaf (1947), Ilm Usul al-Fiqh wa Khulasah Tarikh al-Tasyri‟ al-
Islami, Beirut : Jami‟ah Fuad al-Awwal ; „Abd al-Majid Subh (1989), Usul al-Manahij al-Fiqhiah, 
Mansurah : Dar al-Wafa‟ ; Shamsul Bahri Andi Galigo (2002), al-Ijtihad fi al-Fikr al-Islami, Kuala 
Lumpur : Fajar Ulung Sdn. Bhd ; 
14
 Ibn Hazm al-Andalusi al-Dhahiri (1926), al-Ihkam fi Usul al-
Ahkam, Kaherah : Maktabah al-Khanaji ; Ibrahim „Abd al-Rahman Ibrahim (1999), al-Madkhal Li 
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tentang perkembangan sejarah fatwa dari permulaan Islam pada zaman Rasulullah 
SAW sehingga zaman kini. Ini dapat dilihat dalam banyak kitab-kitab tarikh 
Islami15 yang menjelaskan perkembangan fatwa dan institusinya. Selain daripada 
itu, metode berfatwa dari setiap zaman juga dijelaskan. Hasil rujukan kepada kitab-
kitab ini membawa kepada penerangan dan penjelasan kepada metode berfatwa 
daripada permulaan zaman Rasulullan SAW sehingga kini dalam kajian yang 
dilaksanakan. 
 
 Para cendekiawan Islam di Malaysia dan kawasan serantau juga banyak 
mengkaji dan menjelaskan tentang fatwa dalam pelbagai cara. Terdapat banyak 
seminar yang dianjurkan untuk membincangkan tentang fatwa. Antara seminar yang 
dijalankan ialah “Seminar Mufti dan Fatwa”. Seminar ini dianjurkan oleh Institut 
Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) pada tahun 1998/1418H. Kebanyakan daripada 
kertas kerja yang dibentangkan membincangkan perihal fatwa, mufti, etika dan 
sebagainya di Malaysia dan negara-negara serantau. Hasil daripadanya tercetaknya 
buku bertajuk “Mufti dan Fatwa di Negara-Negara ASEAN” yang disunting oleh 
Abdul Monir Yaacob dan Wan Roslili Abdul Majid
16
. Terdapat juga seminar lain 
yang dianjurkan di Malaysia seperti “Seminar Prinsip Dan pengurusan Fatwa Di 
Negara-Negara ASEAN” anjuran Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM) dan 
Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) pada tahun 2005. 
                                                                                                                                                                  
Dirasat al-Fiqh al-Islami, „Amman : Dar al-Thaqafah ; Wahbah al-Zuhayli (1986), Usul al-Fiqh al-
Islami, Dimsyik : Dar al-Fikr 
15
 Ahmad bin Abd Allah bin Muhammad al-Duwaihi (2006), „Ilm Usul al-Fiqh min al-Tadwin ila 
Nihayah al-Qarn al-Rabi‟ al-Hijri, Riyadh : Jami‟ah al-Imam Muhammad bin al-Sa‟ud al-
Islamiyyah ; „Ali Ibrahim Hasan (197-), al-Tarikh al-Islam al-`Aam : al-Jahiliyah, al-Dawlat al-
`Arabiyah, al-Dawlat al-`Abbasiyah, Kaherah : Maktabah al-Nahdah al-Misriyah ; Muhammad bin 
Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jauziyyah (1968), I‟lam al-Muwaqqi‟in „An Rabb al-„Alamin, Kaherah : 
Maktabah al-Kuliyyah al-Azhariyyah ; Muhammad Abu Zahrah(t.t), Tarikh al-Madhahib al-
Islamiyyah, Kaherah : Dar al-Fikr al-„Arabi. 
16
 Abdul Monir Yaacob dan Wan Roslili Abdul Majid (1998), “Mufti dan Fatwa di Negara-Negara 
ASEAN”, Institut Kefahaman Islam Malaysia, cet. 1. 
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Perbincangan dalam seminar-seminar ini terutama tentang fatwa dan 
perkembangannya dimuatkan dalam kajian ini. 
 
 Berkaitan dengan  Sheikh „Ali Juma‟ah pula, terdapat kitab yang menulis 
tentang biografi diri beliau seperti kitab Mu‟jam al-Syuyukh17 . Kitab ini serba 
sedikit menceritakan tentang perihal umum Sheikh „Ali Juma‟ah walaupun lebih 
kepada menjelaskan sanad-sanad yang beliau miliki
18
. 
 
 Selain itu, didalam kitab beliau sendiri
19
, terdapat beberapa halaman yang 
menceritakan keperibadiaan beliau. Secara tidak langsung ia merupakan satu 
sumber untuk mengetahui perihal peribadi Sheikh „Ali Juma‟ah sebagai seorang 
tokoh yang sangat disanjungi dalam dunia Islam pada hari ini. 
 
 Selepas dibuat kajian dan pengamatan berkaitan dengan kitab al-Kalim al-
Tayyib - Fatawa „Asriyyah karangan Sheikh „Ali Juma‟ah ini, penulis mendapati 
masih belum ada satu kajian berkenaan dengan kitab ini. Ini berkemungkinan 
kerana buku ini dianggap karya baru. Namun begitu, penulis merasakan kajian 
terhadap metode fatwa penulis kitab ini adalah sangat penting. Justeru, penulis 
mengharapkan dengan adanya kajian terhadap kitab ini akan memberi faedah 
kepada umat Islam di Malaysia khususnya berkaitan dengan fatwa - fatwa Sheikh 
„Ali Juma‟ah ini. 
 
                                                          
17
 Usamah al-Sayyid Mahmud al-Azhari (2008), Mu‟jam al-Syuyukh, Sofa Production, Negeri 
Sembilan, cetakan pertama, hal. 60. 
18
 http://www.alimamalallama.com/article.php?id=19, 1 Januari 2010. 
19
 „Ali Juma‟ah (2007), Al-Kalim al-Tayyib – Fatawa „Asriyyah, Kaherah : Dar al-Salam, cet.1, hal. 
417 . 
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 Walau yang demikian, penulisan berkaitan metode fatwa di Malaysia ini 
bukanlah sesuatu perkara baru. Kajian seperti ini banyak dilakukan di oleh para 
calon sarjana muda, sarjana dan calon kedoktoran dalam bidang Syariah. 
 
 Antara kajian yang membincangkan tentang fatwa adalah kajian bertajuk 
„Metodologi Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah Dalam Mengeluarkan Fatwa-Fatwa 
: Kajian Dari Tahun 1985-1995‟ oleh Alias bin Azhar 20 . Kajian ini lebih 
menumpukan kepada fatwa yang pernah dikeluarkan oleh jawatankuasa fatwa 
Negeri Kedah dalam tempoh 10 tahun bermula pada tahun 1985 sehingga tahun 
1995. Kajian ini menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan institusi fatwa di 
Kedah. Dalam kajian berkaitan metode berfatwa pula, beliau merumuskan 
Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah berteraskan kepada aliran mazhab Syafi‟i 
sebagai rujukan utama namun masih merujuk kepada kitab-kitab dalam mazhab 
Hanafi dan Maliki. Walaubagaimanapun, rujukan kepada kajian ini tidak dapat 
dilakukan kerana kajian ini lebih menumpukan kepada metode jawatankuasa fatwa 
berbeza dengan kajian penulis yang mengkhususkan kepada seorang tokoh sahaja. 
 
 “Fatwa Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang Dari 
Tahun 1980 hingga 1997 : Satu Analisis” merupakan hasil kajian Ahmad 
Zaharuddin Mohd Alias juga membincangkan metode dalam berfatwa
21
. Dalam 
kajian ini, beliau menyentuh sejarah perkembangan fatwa dan pengeluarannya di 
Negeri Pahang. Hasil daripada kajian ini menampakkan kekurangan yang perlu 
                                                          
20
 Alias bin Azhar (2001), “Metodologi Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah Dalam Mengeluarkan 
Fatwa-Fatwa : Kajian Dari Tahun 1985-1995” ( Disertasi, Fakulti Syariah, Akademi Pengajian 
Islam, Universiti Malaya). 
21 Ahmad Zaharuddin Mohd Alias (2004),‟Fatwa Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri 
Pahang Dari Tahun 1980 hingga 1997 : Satu Analisis‟, ( Disertasi Ijazah Sarjana, Akademi 
Pengajian Islam, Universiti Malaya)  
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diperbaiki oleh Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang. Antara 
yang dijelaskan adalah pendekatan dalam memutuskan sesuatu fatwa bercampur 
aduk  selain daripada fatwa yang diwartakan tidak tersebar dengan baik. Fatwa yang 
dikeluarkan juga tidak menyatakan sumber hukum dan dalil penghujahan. Kajian 
ini juga seperti sebelumnya lebih membuat penumpuan kepada metode 
jawatankuasa bukan kepada seorang mufti seperti kajian yang dijalankan oleh 
penulis. 
 
Noor Naemah Abdul Rahman juga telah menbuat satu kajian tentang 
analisis fatwa. Kajian ini bertajuk „Fatwa Jemaah Ulama Kelantan Tahun 1920an 
Hingga 1990an : Satu Analisis‟ 22 . Dalam kajian ini, ia memperlihatkan 
penganalisisan secara teliti terhadap fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh 
jemaah ini dalam tiga cetakan yang berbeza. Melalui penganalisaan kajian ini, 
Jemaah Ulamak Kelantan pada awalnya tidak mempunyai metode yang konsisten 
dalam berfatwa dan lebih terkesan dengan budaya taqlid dalam penggunaan sumber 
rujukan. Ia kemudiannya menampakkan perubahan dengan pendekatan ijtihad 
tarjihi dalam era 90-an. Pengenalan kepada fatwa dibincangkan secara teliti di awal 
kajian ini. Perkongsian tersebut diolah oleh penulis dan diambil beberapa isi penting 
sebagai rujukan dalam kajian ini. 
 
Ini diikuti dengan kajian oleh Mohd Akram bin Dahaman @ Dahlan pada 
tahun 2005 dimana beliau juga menumpukan kepada metode fatwa jawatankuasa  
syariah. Kajian ini bertajuk „Metode Fatwa Jawatankuasa Syariah Negeri Perlis : 
                                                          
22
 Noor Naemah Abd. Rahman (2005), Fatwa Jemaah Ulama Kelantan Tahun 1920an Hingga 
1990an : Satu Analisis‟, (Tesis PhD, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya). 
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Kajian Berasaskan Fatwa-Fatwa Tahun 1990-2000‟ 23 . Ini juga adalah kajian 
bertempoh dan lebih menjurus kepada penfatwaan yang dibuat oleh jawatankuasa 
fatwa negeri di Malaysia seperti kajian-kajian lain  sebelum ini. Kajian ini lebih 
menjurus kepada perbandingan metode Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis 
berdasarkan kepada peruntukan undang-undang yang telah ditetapkan. Hasil 
daripada kajian ini mendapati bahawa terdapat beberapa fatwa yang menggunakan 
dalil yang kurang tepat manakala setengah yang lain tidak menjelaskan sumber 
rujukan bagi memastikan kesahihan sandaran fatwa tersebut. Penulis telah merujuk 
kepada perkembangan fatwa dalam sejarah perundangan Islam yang dimuatkan 
dalam kajian ini sebagai rujukan. 
 
Terdapat juga satu kajian yang berasaskan tokoh mufti secara individu. Ini 
adalah dilihat pada kajian „Metodologi Fatwa Sayyid „Alwi bin Tahir al-Haddad : 
Mufti Kerajaan Negeri Johor‟24. Kajian oleh Elyias Othman menumpukan kepada 
fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Mufti Johor satu ketika dahulu. Kajian oleh 
Elyias Othman ini ada persamaan dengan kajian yang dilakukan oleh penulis. Ini 
kerana, kedua-dua kajian ini lebih memfokuskan kepada metode tokoh mufti 
berdasarkan kepada fatwa yang telah dikeluarkan. Dalam kajian Elyias Othman ini, 
dapat dilihat metode Sayyid „Alwi dalam menyatakan sesuatu hukum. Setiap 
penfatwaan yang ditulis dalam teks kitabnya menyebutkan dalil-dalil ambilan 
kecuali pada fatwa yang mudah dan ringkas kerana ia tidak memerlukan kepada 
                                                          
23
 Mohd Akram bin Dahaman @ Dahlan, “Metode Fatwa Jawatankuasa Syariah Negeri Perlis : 
Kajian Berasaskan Fatwa-Fatwa Tahun 1990-2000”, ( Disertasi Ijazah Sarjana, Fakulti Syariah. 
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya). 
24
 Elyias Othman(2002/2003), “Metodologi Fatwa Sayyid „Alwi bin Tahir al-Haddad; Mufti 
Kerajaan Negeri Johor, (Disertasi Ijazah Sarjana Muda Syariah, Akademi Pengajian Islam, 
Universiti Malaya).  
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dalil yang khusus
25
. Selain itu, Sayyid „Alwi menggunakan hanya dalil-dalil 
daripada al-Quran, al-Sunnah, Fatwa-fatwa Fuqaha‟ terdahulu dalam kitab turath, 
dan fatwa - fatwa yang dikeluarkan pada zaman beliau sahaja sebagai dalil 
rujukan
26
. Kajian ini merupakan satu-satunya kajian yang mempunyai banyak 
persamaan dengan kajian yang dilakukan oleh penulis walaupun kajian tersebut 
bukan secara terperinci.  
 
 Kajian-kajian lain yang turut membincangkan tentang analisis metode 
berfatwa adalah seperti “Fatwa Jawatankuasa Syariah Negeri Sembilan dari tahun 
1987-2002 : satu analisis” oleh Syakirah Abdul Aziz 27 , “Fatwa Jawatankuasa 
Syariah Negeri Pulau Pinang dari tahun 1995 hingga 2002 : satu analisis” oleh 
Mashidah Munir Abd Rahman
28
 dan “Fatwa Jawatankuasa Syariah Negeri Perak 
dari tahun 1995 hingga 2002 : satu analisis” oleh Amalul Izzah Hassan29. Kesemua 
kajian ini dilaksanakan bagi melengkapkan projek ilmiah Ijazah Sarjana Muda pada 
tahun 2004. Kajian-kajian ini juga mewakili kajian berasaskan jawatankuasa fatwa 
di negeri-negeri Malaysia. Oleh yang demikian, terdapat beberapa perkara sahaja 
yang dapat dijadikan rujukan. 
 
                                                          
25
 Ibid, hal.89 
26
 Ibid,  
27 Syakirah Abdul Aziz (2004), „Fatwa Jawatankuasa Syariah Negeri Sembilan dari tahun 1987-
2002 : satu analisis‟ (Disertasi Ijazah Sarjana Muda Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti 
Malaya). 
28 Mashidah Munir Abd Rahman (2004), “Fatwa Jawatankuasa Syariah Negeri Pulau Pinang dari 
tahun 1995 hingga 2002 : Satu Analisis” (Disertasi Ijazah Sarjana Muda Syariah, Akademi 
Pengajian Islam, Universiti Malaya). 
29 Amalul Izzah Hassan (2004), “Fatwa Jawatankuasa Syariah Negeri Perak dari tahun 1995 hingga 
2002 : satu analisis”, (Disertasi Ijazah Sarjana Muda Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti 
Malaya). 
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 Terdapat satu lagi kajian yang berkaitan dengan penfatwaan ini yang 
dihasilkan di Malaysia. Kajian ini bertajuk „Metode Kompromi : Satu Analisa 
Terhadap Fatwa Fuqaha‟ oleh Amir Fazlim Jusoh. Kajian ini membincangkan 
tentang permasalahan dalam fatwa tertentu yang berbeza hukumnya akibat daripada 
terdapatnya percanggahan nas syarak berkaitan dengan permasalah tersebut.
30
 
 
 Artikel-artikel juga menjadi satu wacana dalam perbahasan tentang fatwa di 
Malaysia. Mahmood Zuhdi misalnya menjelaskan tentang tugas seorang mufti yang 
mempunyai kuasa dalam berfatwa. Walau bagaimanapun, tidak kesemua kenyataan 
daripada mufti dikira sebagai fatwa selain daripada kenyataan yang melalui 
prosedur yang telah ditetapkan oleh perundangan. Fatwa di Malaysia juga 
mengutamakan pandangan daripada mazhab Syafi‟i namun turut memberi 
kelonggaran kepada penerimaan pendapat daripada mazhab-mazhab ahl sunnah wa 
al-jama‟ah. 
 
 Noor Naemah Abd Rahman juga banyak menghasilkan artikel-artikel yang 
berteraskan kepada fatwa. Artikel bertajuk “Ruang Ijtihad Dalam Amalan Fatwa Di 
Malaysia: Sorotan Dari Sudut Pentadbiran Fatwa” 31  membincangkan tentang 
amalan pembaharuan dalam institusi fatwa di Malaysia selain daripada kelonggaran 
dan kuasa yang harus diberikan kepada mufti dalam penetapan hukum. Selain itu, 
beliau juga menghasilkan artikel-artikel lain seperti “Garis Panduan 
Mengemukakan Persoalan dan Mengeluarkan Fatwa Menurut al-Qur'an” pada tahun 
                                                          
30
 Amir Fazlim Jusoh (2006),”Metode Kompromi : Satu Analisa Terhadap Fatwa Fuqaha”, 
( Disertasi, Fakulti Syariah. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya). 
31
 Noor Naemah Abd. Rahman, (2002) Ruang Ijtihad Dalam Amalan Fatwa Di Malaysia: Sorotan 
Dari Sudut Pentadbiran Fatwa. Jurnal Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 
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2002 yang menekankan tatacara seorang mufti dalam menerima dan menjawab 
setiap fatwa berdasarkan kepada petunjuk daripada al-Quran, “Pendekatan Ijtihad 
Tarjih Dalam Amalan Fatwa Jemaah Ulamak Negeri Kelantan: Rujukan Kepada 
Fatwa-fatwa 1990-an” pada tahun 2003 iaitu satu pengkajian tentang penggunaan 
ijtihad dalam fatwa yang digunakan oleh Jemaah Ulamak Negeri Kelantan dimana 
kajian ini mendapati bahawa penggunaan ijtihad menjadi satu perkara yang banyak 
dilakukan dalam pengeluaran fatwa disana, dan “Pewartaan Fatwa Menurut 
Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam Selangor 1989 dan Penguatkuasaannya” 
pada tahun 2004. 
 
 Dalam artikel nukilan Ahmad Hidayat Buang bertajuk “ Analisis Fatwa-
Fatwa Semasa Syariah di Malaysia”, beliau menjelaskan tentang perundangan 
negara Malaysia yang mensyaratkan setiap fatwa yang dikeluarkan mesti 
bersandarkan kepada mazhab Syafi‟i selain daripada menerima pendapat selainnya 
jika terdapat kepentingan kepada masyarakat. 
 
 Artikel bertajuk “Ijtihad Dalam Institutsi Fatwa di Malaysia: satu analisis” 
oleh Rahimin Affandi Abdul Rahim, and Paizah Ismail, and Nor Hayati Mohd 
Dahlal pada tahun 2009 menyarankan pemerkasaan dalam ijtihad perlu dihayati 
bagi menguatkan lagi fatwa yang dikeluarkan oleh mufti atau Ahli Jawatankuasa 
Fatwa sesebuah negeri di Malaysia. Artikel ini juga mendapati terdapat kelemahan 
substansial dalam sistem penfatwaan di Malaysia yang perlu diperbaiki. 
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1.7  SKOP KAJIAN 
 
Kajian ini berkisar mengenai metode yang telah digunakan oleh Sheikh „Ali 
Juma‟ah dalam mengeluarkan setiap fatwa. Fatwa - fatwa tersebut kemudiannya 
dikumpulkan dalam buku yang bertajuk al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah. 
Kajian ini hanya melibatkan kitab jilid pertama yang diterbitkan pada tahun 2005. 
 
 Kajian ini memberi tumpuan kepada dua perkara iaitu ; Pertama : Mengkaji 
tentang biografi Sheikh „Ali Juma‟ah secara lebih mendalam dengan merujuk 
sumber-sumber yang dapat menjelaskan tentang beliau. 
 
 Kedua : menganalisis metode penggunaan sumber hukum yang telah 
digunapakai oleh Sheikh „Ali Juma‟ah yang berjumlah 385 fatwa dimana ia 
terkandung dalam kitab fatwanya al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah. Kesemua 
fatwa-fatwa ini telah dibahagikan kepada 20 bab yang berasaskan kepada bidang-
bidang yang tertentu. 
 
 Maklumat yang diperolehi dalam kajian ini diperolehi dari buku-buku dan 
sumber-sumber berkaitan yang terdapat di dalam perpustakaan. Ini tidak menjadi 
masalah kerana Sheikh „Ali Juma‟ah adalah seorang tokoh yang tersohor. Manakala 
berkaitan metode fatwanya, terdapat banyak buku-buku yang berkaitan untuk 
dijadikan rujukan dalam kajian ini. 
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1.8 METODOLOGI KAJIAN 
 
 Memandangkan kajian ini adalah berkaitan dengan metode fatwa, metode 
kajian adalah satu perkara paling penting untuk menyempurnakan kajian ini. penulis 
menggunakan beberapa metode yang berbeza dalam menyempurnakan kajian ini.  
 
Metode-metode itu ialah : 
i. Metode Penentuan Subjek 
ii. Metode Pengumpulan Data 
iii. Metode Penganalisaan Data 
 
i. Metode Penentuan Subjek/Sample 
 
Dalam metode penentuan subjek ini, penulis memilih kitab bertajuk al-
Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah karangan Sheikh „Ali Juma‟ah yang diterbitkan 
pada tahun 2005 sebagai subjek utama  untuk dijadikan kajian. Metode penentuan 
subjek ini sangat penting sebagai sample yang diambil data-data bagi menjalankan 
kajian. Selain itu, dengan penentuan subjek juga akan menghadkan skop kajian. 
 
Kajian terhadap metode fatwa Sheikh „Ali Juma‟ah dalam kitab ini 
merupakan objektif utama dalam melengkapkan kajian ini. Selain daripada itu, 
Sheikh „Ali Juma‟ah juga merupakan contoh terpenting dalam kajian ini. Pemilihan 
beliau adalah untuk melihat metode berfatwa yang digunakan berdasarkan kitab 
tersebut.  
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ii. Metode Pengumpulan Data 
 
 Dalam menjalankan metode penyelidikan ini, penulis menumpukan kepada 
usaha untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kajian terhadap kitab fatwa 
ini. Pemilihan metode pengumpulan data ini sangat penting kerana dengan metode 
ini, data-data yang terdapat daripada beberapa sumber dapat dikumpulkan. Hasil 
daripada pengumpulan data-data ini akan dijadikan sebagai kesimpulan kepada 
kajian ini. 
 
 Untuk mendapatkan data-data yang berkaitan, pengumpulan dijalankan 
melalui kajian perpustakaan yang meliputi segala bahan yang berhubung kait 
dengan metode dalam pengeluaran sesuatu fatwa yang ditetapkan oleh para ulama 
terdahulu dan kontemporer. Bahan-bahan yang berkaitan dengan keperibadian 
Sheikh „Ali Juma‟ah serta berkaitan dengan penfatwaan juga dikumpulkan. 
 
 Penggunaan kaedah kajian perpustakaan sangat penting dalam menjamin 
maklumat yang diperolehi tepat. Hal ini perlu dipertekankan dalam setiap kajian 
untuk mendapatkan hasil dan kejituan sesuatu kajian. Oleh yang demikian, 
perpustakaan sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor menjadi 
destinasi utama penulis dalam mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan 
kajian tentang metode fatwa Sheikh „Ali Juma‟ah dalam kitabnya al-Kalim al-
Tayyib -  Fatawa „Asriyyah. 
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 Pengumpulan data melalui kajian perpustakaan ini melibatkan pengumpulan 
data daripada sumber primer seperti al-Quran dan kitab-kitab hadis dan juga kitab-
kitab yang khusus membincangkan tentang fatwa dan mufti serta sejarah metode 
berfatwa dari zaman Rasulullah sehingga sekarang. Selain itu juga kajian 
perpustakaan ini digunakan untuk mendapatkan sumber jurnal ilmiah seperti Jurnal 
Syariah terbitan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM), sumber 
kertas kerja daripada seminar-seminar yang dijalankan di Malaysia dan juga sumber 
daripada bahan bercetak yang lain.  
 
 Bagi mendapatkan maklumat semasa dan terkini, penggunaan internet juga 
akan menjadi satu sumber dalam mendapatkan data-data dan bahan-bahan yang 
berkaitan dengan kajian. Namun yang demikian, penapisan bahan daripada internet 
perlu dilakukan bagi menjamin keaslian dan kesahihan data tersebut. Antara laman 
web yang digunakan dalam kajian ini adalah seperti www.dar-alifta.org, 
http://www.islam.gov.my/buu/koleksi.html, http://www.alimamalallama.com/, 
http://infad.usim.edu.my/, http://www.aligomaa.net/, http://www.dar-alifta.org/, 
http://www.msrintranet.capmas.gov.eg/ dan sebagainya 
 
iii. Metode Penganalisaan Data 
 
 Dalam menganalisis dan mengolah data-data serta maklumat yang telah 
dikumpulkan dari pelbagai sumber sebelum ini, penulis akan menggunakan metode 
analisis kandungan terutama dalam kitab al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah 
karangan Sheikh „Ali Juma‟ah. 
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 Penganalisaan pelbagai bentuk akan dijalankan bagi menjelaskan kepada 
pembaca tentang kepentingan kajian ini dijalankan. Terdapat empat bentuk analisis 
data yang dipraktikkan dalam kajian ini iaitu ; 
a) Metode Induktif 
b) Metode Deduktif 
c) Metode Komparatif 
d) Jadual, Carta dan Graf 
 
a) Metode Induktif32 
Metode Induktif ini adalah satu kaedah membuat kesimpulan daripada 
beberapa data bersifat khusus yang dianalisis untuk mencari kesimpulan 
yang bersifat umum. Kaedah ini digunakan bagi menjelaskan sesuatu 
perkara dengan gambaran yang menyeluruh. Dalam kajian ini, data-data 
daripada kitab al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah melalui fatwa-fatwa 
yang dikeluarkan dianalisis dan dirumus untuk memperlihatkan metode 
berfatwa yang menjadi amalan Sheikh „Ali Juma‟ah. Kaedah ini digunakan 
dalam menentukan sumber rujukan yang digunakan oleh beliau dalam setiap 
fatwa yang dikeluarkan selain daripada membuat kesimpulan terhadap 
keterbukaan beliau dalam berfatwa. Sebagai contoh, dalam bab keempat, 
penulis mengumpulkan data-data tentang penggunaan pendapat pelbagai 
mazhab oleh beliau berdasarkan kepada kesesuaian. Daripada pengambilan 
mazhab-mazhab tersebut, dapat disimpulkan bahawa Sheikh „Ali Juma‟ah 
                                                          
32
 Idris Awang (2001), Kaedah Penyelidikan : Suatu Sorotan, Akademi Pengajian Islam Universiti 
Malaya, hal. 82. 
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tidak terikat dengan mazhab tertentu sahaja. Selain itu juga, melalui metode 
ini, penulis juga dapat melihat pengaruh suasana dan cara hidup di Mesir 
yang memberi kesan terhadap fatwa yang dikeluarkan. 
 
b) Metode Deduktif33 
 
Kaedah deduktif pula merupakan satu kesimpulan secara khusus yang 
diperolehi daripada analisis maklumat yang telah tersedia dan bersifat 
umum.  Ia digunakan dalam mengenalpasti ciri-ciri khusus yang terdapat 
dalam al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah. Kaedah ini kemudiannya 
digunakan untuk membuat huraian. Contoh yang terdapat dalam kajian ini 
adalah seperti format persembahan fatwa yang dikeluarkan oleh Sheikh „Ali 
Juma‟ah. Ini boleh dilihat daripada pembahagian bab, pengkategorian fatwa 
serta persembahan dan penghuraian fatwa. Data-data kemudiannya 
digabungkan untuk dijadikan asas kepada teori yang dimaksudkan. Sebagai 
contoh kepada penggunaan metode ini adalah pada bab keempat. Penulis 
membuat kesimpulan kepada gaya persembahan dan penerangan fatwa yang 
dilakukan oleh Sheikh „Ali Juma‟ah. Perkara tersebut dapat dilihat 
berdasarkan penulisan beliau yang mempunyai penerangan jawapan fatwa 
yang panjang dan kadangkala ringkas. Oleh yang demikian, penulis 
membuat satu kesimpulan kepada pengolahan jawapan fatwa yang dibuat 
oleh beliau. 
 
 
                                                          
33
 Ibid. 
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c) Metode Komparatif 
 
Metode ini pula merupakan satu kaedah dimana penyelidik akan membuat 
kesimpulan berdasarkan perbandingan data-data yang diperolehi semasa 
menjalankan penyelidikan. Daripada metode perbandingan ini, penulis 
membandingkan metode yang digunakan oleh Sheikh „Ali Juma‟ah dalam 
kitab beliau dengan metode yang telah digariskan ulama. Setiap 
perbandingan akan didatangkan dengan hujah bagi menentukan persamaan 
atau perbezaan yang terdapat dalam kedua-dua metode tersebut. Contoh 
penggunaan metode ini adalah dalam bab keempat, tentang metode yang 
digunakan oleh beliau dalam berfatwa misalnya fatwa tanpa dilampirkan 
dalil. Perkara tersebut kemudiannya dibandingkan dengan metode yang 
ditetapkan oleh ulama dalam keadaan tersebut. Hasilnya, terdapat pendapat 
yang membenarkan fatwa tanpa dalil. 
 
d) Jadual, Carta dan Graf 
 
Kaedah ini adalah kaedah yang akan memberikan analisis yang lebih jelas 
berdasarkan jadual, carta dan graf yang digunakan. Dengan kaedah ini, 
penulis dalam membuat analisis dengan mudah dan memberi kefahaman 
yang lebih kepada pembaca. Menerusi kaedah ini, penulis membuat 
beberapa jadual dan graf bagi melihat secara lebih jelas penyusunan fatwa 
dalam kitab ini. Sebagai contoh jadual pembahagian bab beserta jumlah 
fatwa yang dimuatkan dalam setiap bab tersebut. Jadual ini terdapat dalam 
bab keempat kajian. Jadual dan graf yang terdapat dalam kajian ini 
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membolehkan kesimpulan dibuat dengan lebih jelas dan memberi 
kefahaman kepada pembaca. 
 
1.9 PENYUSUNAN BAB 
 
 Dalam kajian ini, penulis akan memulakan bab pertama dengan bab 
pendahuluan yang mengandungi beberapa pecahan dengan latar belakang kajian 
diikuti seterusnya masalah kajian, objektif kajian, kepentingan kajian, skop kajian, 
metode kajian dan diakhiri dengan penjelasan tentang kajian-kajian lepas yang 
berkaitan dengan kajian ini. 
 
 Bab kedua memaparkan biodata tokoh ilmuan Islam masa kini yang menjadi 
antara fokus utama kajian ini iaitu Sheikh „Ali Juma‟ah. Dalam bab kedua ini, 
penulis memulakan penjelasan mengenai biodata Mufti Mesir ini dengan 
pengenalan mengenai bab ini, kemudiannya penjelasan nama dan tempat kelahiran, 
persekitaran hidup, pendidikan, karier dan jawatan yang pernah disandang, 
sumbangan dan karya-karya beliau yang telah dihasilkan. Bab ini turut 
menyenaraikan nama dan biografi ringkas guru-guru yang pernah beliau sehingga 
menjadi seorang cendekiawan yang tersohor. 
 
 Di dalam penerangan bab seterusnya iaitu bab ketiga yang bertajuk Fatwa 
dan Metode Berfatwa, penulis memulakan bab ini dengan pendahuluan. Pengisian 
bab ini adalah berkaitan dengan konsep fatwa yang dibahagikan kepada tiga 
pecahan iaitu penggunaan lafaz fatwa dalam al-Quran, pensyariatan fatwa dan 
hukum berfatwa diikuti dengan penjelasan tentang mufti dan kelayakan serta 
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metode berfatwa yang pernah wujud dalam perundangan Islam semenjak zaman 
Rasulullah sehingga kini. 
 
 Bab keempat merupakan penjelasan mengenai metode berfatwa Sheikh „Ali 
Juma‟ah dalam kitab al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah. Dalam bab ini, 
penulis memulakan penjelasan berkaitan dengan pengenalan kitab  selain penjelasan 
jumlah fatwa dan bab yang dimuatkan dalam kitab ini. Format penyusunan dan 
pengkategorian bab juga dibincangkan dalam pengenalan kitab ini. Seterusnya 
perbincangan diteruskan dengan kajian terhadap metode berfatwa Sheikh „Ali 
Juma‟ah dalam kitab al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah. Dalam penjelasan ini, 
penekanan diberikan kepada proses pengeluaran fatwa, bentuk susunan jawapan dan 
penjelasan fawa, sumber rujukan, pendekatan mazhab serta pengaruh suasana dan 
cara hidup. Di akhir bab keempat ini, penulis membuat kesimpulan terhadap 
analisis kepada metode berfatwa Sheikh „Ali Juma‟ah. 
 
 Bab kelima pula merupakan bab penutup dalam kajian ini. Dalam bab ini, 
dimuatkan rumusan kepada kajian yang telah dilaksanakan. Cadangan dan saranan 
juga dijelaskan dalam bab ini. Bab ini diakhiri dengan penutup dan bibliografi yang 
menjelaskan senarai rujukan asas bagi kajian ini. 
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BAB 2 
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BAB 2 : BIODATA SHEIKH „ALI JUMA‟AH 
 
2.1 Pengenalan 
 
Sheikh „Ali Juma‟ah merupakan seorang tokoh Islam yang sangat terkenal 
dalam dunia Islam pada hari ini. Selain menjadi mufti di Mesir, beliau merupakan 
tokoh Islam yang banyak menyumbang dalam pembangunan dan pengukuhan Islam 
di kalangan masyarakat Islam dunia pada masa kini dan tidak ketinggalan negara 
kita, Malaysia. Beliau juga telah diiktiraf sebagai antara tokoh muslim yang paling 
berpengaruh di dalam dunia Islam pada masa kini dengan menduduki tangga ke 
sebelas
34
. 
 
Dalam bab ini, penulis akan membicarakan sedikit sebanyak biodata Sheikh 
„Ali Juma‟ah secara umumnya. Ini dimulakan dengan penceritaan tentang nama dan 
tempat kelahiran beliau. Disamping itu, latar belakang keluarga beliau turut 
dimuatkan juga. Dalam bab ini juga, penulis cuba merungkai persekitaran hidup 
beliau sejak dari kecil lagi untuk mengenal pasti sebab dan keadaan yang membawa 
kepada kejayaan dalam hidup beliau. Penulis juga memaparkan latar belakang 
pendidikan beliau sejak kecil sehingga menggengam Ijazah Kedoktoran di 
Universiti al-Azhar, Mesir. Turut dimuatkan didalam bab ini adalah karier dan 
jawatan yang pernah disandang oleh beliau sehingga kini. Seterusnya, penulis juga 
membawakan sedikit sebanyak sumbangan yang beliau berikan kepada umat Islam 
di Republik Arab Mesir khususnya dan di dunia Islam secara amnya. Dalam sub-
                                                          
34
 The most Influential Muslim-2009 (2009), Jordan : The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 
cet. 1, hal. 39. 
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topik penulisan pula, penulis menyenaraikan beberapa karya beliau daripada buku-
buku, usaha-usaha pentahqiqan, kajian-kajian ilmiah serta tugas beliau menjadi 
editor di beberapa majalah. Di akhir bab ini, penulis turut menyenaraikan beberapa 
tokoh-tokoh yang menjadi guru kepada Sheikh „Ali Juma‟ah yang banyak 
membantu beliau sehingga menjadi seorang mufti dan orang yang disegani pada 
hari ini. 
 
2.2 Nama dan Tempat Kelahiran 
 
Nama sebenar Sheikh „Ali Juma‟ah ialah Abu „Ubadah Nur al-Din „Ali bin 
Juma‟ah bin Muhammad bin „Abd al-Wahhab bin Salim bin Abd Allah bin Salam 
r.a
35
. Beliau lebih dikenali sebagai Sheikh „Ali Juma‟ah atau Dr. „Ali Juma‟ah 
dikalangan umat Islam seluruh dunia pada hari ini.
36
 Beliau dilahirkan di Bandar 
Bani Suwayf37, satu perkampungan di pinggir sungai Nil, Mesir pada waktu fajar, 3 
Mac 1952 Masihi bersamaan 7 Jamadilakhir 1371 Hijrah
38
.  
 
Beliau merupakan anak tunggal lelaki hasil daripada perkahwinan Juma‟ah 
bin Muhammad bin Abd al-Wahhab
39
 bersama Fathiah Hanim binti „Ali bin „Aid 
bin Salim bin Salim al-Jundi al-Hamawi
40
.
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35  Usamah al-Sayyid Mahmud al-Azhari (2008), Mu‟jam al-Syuyukh, Negeri Sembilan : Sofa 
Production, cet.1, hal.60 
36
 „Ali Juma‟ah (2005), al-Bayan, Kaherah : al-Muqtahah li al-Nasyr wa al-Tawzi‟, hal. 8 
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orang adik beradik. Beliau mempunyai 3 orang adik lelaki dan 3 orang adik perempuan bermula dari 
33 
 
Sheikh „Ali Juma‟ah telah mendirikan rumah tangga. Hasil daripada 
perkahwinan tersebut, beliau telah dikurniakan 3 orang anak perempuan.
42
 
 
2.3 Persekitaran Hidup 
 
 Republik Arab Mesir
43
 
adalah sebuah negara yang terletak 
di utara benua Afrika. Walaupun 
nama negara ini adalah Republik 
Arab Mesir, namun ia lebih 
dikenali sebagai Mesir. Mesir 
merupakan negara ke-16 terbesar 
di dunia dengan keluasan 
1,001,450 kilometer persegi
44
. Menurut statistik terkini, negara ini mempunyai 
jumlah penduduk sebanyak 80,335,036 orang45 .Jumlah ini adalah  nisbah 1.017 
lelaki per wanita, iaitu 40,850,366 penduduk lelaki manakala 39,484,670 penduduk 
wanita
46
. Mesir merupakan negara yang majoriti penduduknya adalah beragama 
Islam dan merupakan antara negara yang mempunyai jumlah penganut Islam yang 
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teramai di dunia. Terdapat hampir 94% daripada jumlah keseluruhan penduduk di 
Mesir menganut agama Islam
47
. 
 
 Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa agama lain yang turut 
bertapak di Mesir kesan kemasukan pelbagai budaya dan agama semenjak zaman 
sebelum masihi lagi
48
. Ini boleh dilihat daripada tinggalan kesan sejarah yang masih 
berdiri megah dan tersegah indah di bumi Mesir sehinggakan negara ini dikatakan 
mempunyai 2/3 daripada tinggalan sejarah dunia masa kini. 
 
 Selain daripada kemasyhuran sebagai satu tempat tinggalan sejarah yang 
penting, Mesir juga dikenali sebagai kiblat ilmu Islam. Ini kerana ia merupakan 
tempat berkumpulnya para ilmuan dan cendekiawan muslim dari seluruh dunia 
terutamanya ilmuan dalam bidang pengajian Islam. Universiti al-Azhar yang 
merupakan antara Universiti terawal dibina di dunia merupakan hub utama 
penyebaran ilmu di Mesir. Ia bermula daripada pembinaan Masjid al-Azhar di 
Kaherah, Mesir yang dijadikan sebagai tempat ibadah dan dalam masa yang sama 
menjadi tempat penyebaran agama Islam secara tidak langsung. Kewujudan Masjid 
al-Azhar ini pada mulanya bukanlah sebagai tempat mendalami ilmu seperti 
sekarang, namun dengan berkembangnya penyebaran ilmu di masjid ini secara tidak 
langsung, menjadi satu mercu tanda penyebaran ilmu Islam yang diberi nama 
Universiti al-Azhar oleh pemerintah seterusnya.
49
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Faktor persekitaran di Mesir amnya dan di Universiti al-Azhar banyak 
memberi kesan kepada Sheikh „Ali Juma‟ah. Mesir sebagai sebuah negara yang 
majoritinya penganut agama Islam, kelas pengajaran berteraskan agama 
dilaksanakan secara bebas tanpa sebarang sekatan. Peluang untuk menimba ilmu di 
Universiti al-Azhar setelah selesai mendapatkan Ijazah Pertama beliau tidak 
disiakan untuk mendalami pelbagai ilmu Islam daripada para ilmuan dan 
cendekiawan Islam. Dua faktor ini banyak membantu beliau dalam usaha 
memperkukuhkan lagi ilmu yang dimiliki oleh beliau. 
 
Faktor didikan  keluarga juga banyak mempengaruhi keperibadian Sheikh 
„Ali Juma‟ah. Beliau merupakan seorang anak yang disemai dengan nilai cinta 
kepada ilmu oleh ayahnya sejak kecil lagi. Ayahnya Juma‟ah, merupakan seorang 
peguam profesional
50
 sentiasa mendorong Sheikh „Ali Juma‟ah untuk sentiasa 
bersama-sama dengan buku dan mentelaahnya. Usaha ini dilakukan dengan 
memindahkan buku-buku kesayangannya kepada Sheikh „Ali Juma‟ah sejak kecil 
lagi untuk mendidik beliau agar minat dalam mentelaah ilmu. Dengan pentarbiahan 
seperti itu, beliau banyak terkesan dengan didikan ayahnya yang sentiasa 
mengingatkan beliau untuk hidup dengan penuh ketaqwaan dan keilmuan. Beliau 
juga dididik dengan akhlak yang terpuji serta sentiasa disemai oleh kedua ibu bapa 
dengan prinsip-prinsip yang mulia.
51
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Minat beliau dalam mendalami ilmu boleh dilihat dengan wujudnya 
perpustakaan persendirian beliau. Terdapat lebih daripada 30,000 tajuk buku yang 
telah disimpan rapi dalam simpanan perpustakaan persendiriaan Sheikh „Ali 
Juma‟ah pada hari ini. Ia bukan sahaja menjadi tempat untuk beliau membuat 
rujukan, bahkan dibuka kepada segenap masyarakat Islam dalam menimba ilmu.
52
 
Ini merupakan satu bukti yang mana beliau terkesan dengan didikan keluarga sejak 
dari kecil lagi untuk mencintai ilmu. 
 
2.4 Pendidikan 
 
Pendidikan adalah satu perkara yang sangat penting dalam hidup manusia. 
Suasana pendidikan telah menjadi perkara asas dalam hidup Sheikh „Ali Juma‟ah. 
Beliau dibesarkan dalam suasana keilmuan atas landasan yang betul sehingga 
menjadi seorang cendekiawan Islam yang dihormati pada hari ini. 
 
Sebagai tokoh yang sangat disanjung oleh masyarakat Islam atas keilmuan 
beliau, beliau telah mengalami proses pembelajaran semenjak usia kecil lagi. Beliau 
memulakan pengajian secara rasmi sejak berumur 5 tahun. Ketika berusia 11 tahun, 
Sheikh „Ali Juma‟ah memperolehi syahadah al-ibtidaiyyah pada tahun 1963 dan 
menamatkan pengajian untuk syahadah al-I„dadiyyah pada tahun 1966 di 
Madrasah Bani Suwayf. Pada usia menjangkau 10 tahun, beliau memulakan 
penghafalan al-Quran dan telah menyempurnakan pembacaan di hadapan guru 
beliau pada tahun 1969
53
. Walaupun tidak bersekolah di sekolah beraliran agama 
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dan tidak mendapat pendidikan agama secara khusus, beliau masih mampu 
menamatkan pengajian dalam bidang hadith dengan mempelajari kesemua hadith 
dalam kutub sittah 54  serta mendalami syariah Islamiyah berteraskan Mazhab 
Maliki
55
. 
 
Pada peringkat menengah, beliau telah berpindah ke sebuah sekolah di 
Kaherah kerana mengikut kakaknya yang memulakan pengajian di Fakulti 
Kejuruteraan, Universiti Kaherah, Mesir. Pada tahun 1969, Sheikh „Ali Juma‟ah 
telah menamatkan pengajian di peringkat menengah dan memperolehi Syahadah al-
Thanawiah.56 
 
Setelah menamatkan pengajian di peringkat menengah, beliau telah 
ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran dalam jurusan Kejuruteraan atau 
Perdagangan
57
. Beliau akhirnya telah memilih untuk memasuki Fakulti 
Perdagangan di Universiti „Ain Shams, Kaherah Mesir memandangkan ia 
membolehkan beliau pada waktu terluang untuk mendalami pengajian agama
58
. Ini 
adalah kerana jadual beliau dalam jurusan perdagangan tidak terlalu padat 
berbanding jurusan kejuruteraan. Sheikh „Ali Juma‟ah telah menamatkan pengajian 
dan memperolehi Ijazah Sarjana Muda Perdagangan pada Mei 1973 ketika berusia 
21 tahun
59
. 
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Oleh kerana cinta dan minat beliau dalam pengajian keagamaan, beliau 
kemudiannya memohon untuk melanjutkan pengajian dalam bidang syariah dengan 
memasuki Universiti al-Azhar, Kaherah. Apabila selesai menamatkan pengajian, 
beliau telah dikurniakan Ijazah Sarjana Muda kedua dalam bidang Usul al-Fiqh di 
Fakulti Pengajian Islam dan Bahasa Arab, Universiti al-Azhar dengan pencapaian 
Mumtaz. 60 
 
Ketika pengajian sarjana muda kedua ini, beliau mula bertalaqqi dengan 
beberapa cendekiawan tersohor di Mesir dan menghafal matan-matan penting 
dalam pelbagai sub-bidang utama pengajian syariah. Hasil usaha yang gigih 
daripada Sheikh „Ali Juma‟ah ini menyebabkan beliau menguasi bidang syariah 
dengan mendalam. Antara matan yang pernah dihafaz oleh Sheikh „Ali Juma‟ah 
ketika mengikuti pengajian beliau di Universiti al-Azhar, Kaherah Mesir adalah 
seperti Tuhfah al-Atfal dalam bidang Tajwid, Alfiyah Ibn Malik (Nahu), al-
Rahbiyah (Mirath), Matan Abi Syuja‟ (Fiqh al-Syafi‟i), al-Manzumah al-
Bayquniyyah („Ulum al-Hadith) dan sebagainya yang memberikan kesan dan faedah 
yang besar kepada beliau dalam menguasi bidang ini.
61
 Penumpuan beliau kepada 
karya-karya turath seperti ini membuktikan beliau sememangnya sentiasa 
mendampingi dan mementingkan karya-karya turath dalam hidup beliau. Selain itu, 
ia juga membuktikan beliau merupakan seorang cendekiawan Islam yang beraliran 
tradisional. 
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Setelah menamatkan pengajian Ijazah Sarjana Muda kedua dalam bidang 
Usul al-Fiqh pada tahun 1979, beliau kemudiannya menyambung pengajian dalam 
bidang yang sama sehingga dikurniakan Ijazah Sarjana pada tahun 1985 juga 
dengan pencapaian mumtaz.62  
 
Usaha beliau untuk mendalami pengajian Syariah tidak berakhir di situ 
sahaja. Beliau terus melanjutkan pelajaran lagi dengan memperoleh Ijazah 
Kedoktoran (PhD) di Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti al-Azhar 
Kaherah, Mesir pada tahun 1988.
63
 
 
Ketika mendapatkan Ijazah kedoktoran (PhD) pada 1988, beliau dikurniakan 
pangkat Mumtaz al-Syaraf al-Uula64. Pangkat ini adalah pangkat tertinggi yang 
dikurniakan kepada seorang pelajar PhD di Mesir. Penghargaan ini sekaligus 
melihatkan keistimewaan dan kelebihan yang dimiliki oleh Sheikh „Ali Juma‟ah 
dalam menguasai bidang ini. 
 
Ini dibuktikan lagi oleh kata-kata yang telah diambil oleh Prof. Dr. Abd al-
Hamid Mayhub, Profesor dalam bidang Syariah, Fakulti Undang-Undang Universiti 
al-Azhar Kaherah Mesir yang juga salah seorang panel yang mengadili 
pembentangan tesis Sheikh „Ali Juma‟ah untuk mendapatkan Ijazah Kedoktoran  : 
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 ةلاسر اهنم ،يملعلا جهنملا تفوتسا لئاسر ثلاثب وتايح يف صلخ دق ونإ
روتكدلا ذاتسلأا ةعمج يلع . روتكدلل ةثلاثلاو ،ليحك ةماسأ روتكدلل ةيناثلاو
يحيوضلا حلاص نب دعس نب يلع. 
 
 
“Sesungguhnya telah sempurna sepanjang hayat beliau tiga tesis (Ijazah 
Kedoktoran) yang mencapai yang mencapai penemuan berharga dalam 
ilmu (Syariah), antaranya tesis Prof. Dr. „Ali Juma‟ah, Dr. Usamah 
Kahil, Dr. „Ali bin Sa‟ad bin Salih al-Duwaihi”65 
 
 Ini merupakan satu penghargaan keatas usaha yang dilakukan oleh Sheikh 
„Ali Juma‟ah dalam mencapai peringkat tertinggi dalam ilmu beliau. Oleh yang 
demikian, tidak syak lagi tahap keilmuan yang terdapat dalam diri Sheikh „Ali 
Juma‟ah dalam bidang yang dikuasainya iaitu dalam bidang Syariah Islamiyah. 
 
 Selain itu, beliau juga memiliki Ijazah Sanad yang tertinggi dalam ilmu 
Syariah. Ia telah dikurniakan oleh ulama-ulama yang terkemuka dan tersohor dalam 
dunia Islam kepada beliau yang mana mereka ini adalah juga guru-guru beliau 
ketika beliau mendalami ilmu Syariah.
66
 
 
 Kesimpulan yang boleh dibuat berkenaan dengan latar belakang pendidikan 
Sheikh „Ali Juma‟ah, walaupun beliau seorang yang tidak mendalami pengajian 
agama secara khusus dan bukan merupakan seorang graduan dalam bidang syariah 
pada asalnya, namun oleh kerana minat yang mendalam, beliau berjaya 
menamatkan pengajian beliau di peringkat yang tertinggi dalam bidang Usul al-
Fiqh. Dengan penghargaan dan ilmu yang dimiliki oleh beliau menampakkan lagi 
kredibiliti beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang disegani. 
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2.5 Karier dan Jawatan Yang Disandang 
 
Dengan ilmu yang dimiliki oleh Sheikh „Ali Juma‟ah, tidak berguna jika 
ianya disimpan tanpa disebarkan kepada masyarakat. Dengan kesedaran yang 
terdapat dalam diri Sheikh „Ali Ju‟mah, beliau gigih menyebarkan ilmu tersebut 
dari satu tempat ke satu tempat yang lain. 
 
Sebelum dilantik sebagai Mufti Mesir, Sheikh „Ali Juma‟ah merupakan 
Professor dalam bidang Usul al-Fiqh di Universiti al-Azhar cawangan mahasiswa
67
. 
Ini bersesuaian dengan bidang yang beliau kuasai dan dalami sejak daripada Ijazah 
kedua beliau iaitu Usul al-Fiqh. Ia disokong lagi dengan kejayaan yang dikecapi 
oleh beliau semasa mengikuti pengajiannya seterusnya melayakkan beliau untuk 
menyebarkan ilmu yang dimiliki di Universiti al-Azhar sebagai pusat pengajian 
tertua di dunia dan tersohor. Jawatan ini disandang selepas sahaja beliau 
menamatkan Ijazah Sarjana beliau pada tahun 1985
68
. 
 
Pada tahun 1988, beliau mula berkhutbah dan mengajar di Masjid Sultan 
Hasan, Kaherah, satu daripada tempat-tempat terhebat dan tercantik di Mesir yang 
memaparkan senibina Kesultanan Mamluk. Khutbah Jumaat serta Kuliah Fiqh al-
Syafi‟i beliau ini dihadiri oleh ribuan umat Islam dari segala pelusuk Mesir. Beliau 
telah berkhutbah di masjid tersebut hampir 10 tahun.
69
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Selain daripada pengajaran beliau di Kampus Fakulti Syariah Unversiti al-
Azhar, beliau juga meneruskan tradisi para ilmuan di Mesir dalam menyampaikan 
kuliah dan pengajaran di Masjid al-Azhar
70
. Hampir sedekad bermula pada 
pertengahan tahun 1990-an, Sheikh „Ali Juma‟ah berkongsi ilmu beliau dengan 
penuntut-penuntut di sana bermula dari pagi sehingga waktu malam hampir 6 hari 
seminggu. Kelas pengajaran beliau boleh diikuti di salah satu sudut di dalam Masjid 
al-Azhar. Dalam pengajaran di Masjid al-Azhar ini, beliau mengajar pelbagai ilmu 
yang berkaitan dengan syariah Islam antaranya Fiqh, Usul al-Fiqh, Hadith, „Ulum 
al-Hadith, Tauhid dan „Aqidah.71 
 
Selain itu juga, pada tahun 1995 sehingga 1997, Sheikh „Ali Juma‟ah telah 
dilantik sebagai salah seorang daripada anggota Jawatankuasa Fatwa Universiti al-
Azhar. Perlantikan ini menunjukkan kemampuan beliau sebagai seorang yang 
mampu mengeluarkan fatwa terhadap sesuatu permasalahan dengan baik. 
 
Pada tahun 2003, Sheikh „Ali Juma‟ah telah dilantik untuk menggantikan 
Mufti Besar Republik Mesir pada ketika itu iaitu Dr. Ahmad Muhammad Ahmad 
al-Tayyib
72
 yang menjawat jawatan Mufti Mesir selama setahun enam bulan 
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sahaja
73
. Jawatan Mufti Mesir yang disandang oleh Sheikh „Ali Juma‟ah berterusan 
sehingga hari ini
74
. 
 
Antara tugas lain beliau adalah menjadi salah seorang anggota jawatankuasa 
dalam Majma‟ al-Buhuth al-Islamiyah. Perlantikan ini telah dilakukan semenjak 
tahun 2004 sehingga sekarang.  
 
Sheikh „Ali Juma‟ah juga merupakan seorang ahli jawatankuasa bagi 
Majma‟ al-Fiqh al-Islami yang dilangsungkan secara tahunan di Jeddah75. Selain 
itu, beliau juga telah dilantik menjadi salah seorang daripada anggota jawatankuasa 
bagi Mu‟tamar al-Fiqh al-Islami di India76. Penyertaan Sheikh „Ali Juma‟ah dalam 
perhimpuan para cendekiawan Islam ini dilihat sebagai satu bukti ketokohan beliau 
dalam bidang ini setanding dengan para ilmuan lain. 
 
Antara tugas-tugas lain yang pernah disandang dan terus dilaksanakan oleh 
Sheikh „Ali Juma‟ah sebagai seorang ulama kontemporer adalah seperti77 : 
 
1. Penyelia Syariah untuk projek memasukkan al-Sunnah dalam perisian 
Komputer dibawah Jam‟iyyah al-Maknaz al-Islami di Liechtenstein sejak 
tahun 1987. 
2. Ahli Pengawasan dan Penasihat Syariah di Bank Islam Antarabangsa 
Untuk Pelaburan dan Pembangunan di Kaherah sejak tahun 1990. 
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3. Penasihat Akademik untuk Ma‟had al-„Alami li al-Fikr al-Islami dan 
Pengetua di cawangan Kaherah sejak 1992 hingga 2003. 
4. Timbalan Pengarah Markaz Salih „Abd Allah Kamil, untuk urusan 
ekonomi  Universiti al-Azhar sejak tahun 1993 hingga 1996. 
5. Ketua Jawatankuasa Fiqh di Majlis al-A„la li Syuun al-Islamiyyah sejak 
tahun 1996 sehingga sekarang. 
6. Ketua Penasihat Syariah di Persatuan Bank Mesir sejak tahun 1997 
hingga 2003. 
7. Anggota Penasihat Syariah untuk Bank Pembangunan Pertanian sejak 
tahun 1997 sehingga 2003. 
8. Anggota Penasihat Syariah Bank Timur Tengah dalam Muamalat Islam 
sejak tahun 1997 hingga tahun 2003.  
9. Ketua Majlis Idarah al-Jam‟iyyah al-Khairiyyah li al-Khidmah al-
Thaqafah wa al-Ijtima‟iyyah sejak tahun 1997. 
10. Penasihat Tertinggi Kementerian Wakaf Mesir sejak 1998 hingga 2003. 
11. Penyelia Umum untuk Universiti al-Azhar sejak tahun 2000. 
12. Anggota Jawatankuasa Fatwa untuk Amerika Utara. 
 
2.6 Sumbangan 
 
Ketokohan Sheikh „Ali Juma‟ah sebagai seorang tokoh yang disegani 
ditambah lagi dengan sumbangan besar beliau dalam memartabatkan nama Islam 
dengan pelbagai usaha yang telah dilakukan. Usaha-usaha ini tidak tertumpu di 
Mesir sahaja, bahkan melibatkan kepentingan masyarakat Islam seluruh dunia tanpa 
mengira tempat.  
45 
 
 
 
 
Antara sumbangan Sheikh „Ali Juma‟ah adalah ketika beliau dilantik 
menjadi Mufti Besar Mesir pada tahun 2003, beliau telah mengubah dasar Dar al-
Ifta‟ daripada satu institusi yang khusus kepada seorang mufti sahaja kepada satu 
institusi moden yang mempunyai ahli jawatankuasa fatwa yang tersendiri
78
. Dengan 
usaha beliau mewujudkan ahli jawatankuasa fatwa ini ternyata melicinkan lagi 
urusan menjawab pertanyaan daripada masyarakat tentang sesuatu permasalahan.  
 
Selain itu, beliau juga merupakan perintis dalam memperkenalkan 
penggunaan teknologi dalam menyelesaikan permasalahan agama. Ini dibuktikan 
dengan idea beliau untuk menggunakan internet dengan menyediakan sebuah laman 
web khas untuk Dar al-Ifta‟ al-Misriyyah dan kemudahan penggunaan telefon bagi 
mengutarakan apa-apa permasalahan. Ia banyak membantu dan memudahkan 
masyarakat di Mesir khususnya, dan masyarakat Islam dunia amnya untuk 
mengetahui serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan mendapatkan 
fatwa daripada Jawatankuasa Fatwa Dar al-Ifta‟ ini.79 
 
Penggunaan teknologi yang diperkenalkan beliau di Dar al-Ifta diteruskan 
lagi apabila beliau dilantik sebagai salah seorang penyelia untuk projek 
memasukkan kitab-kitab hadith ke dalam perisian komputer dibawah usaha 
Jam‟iyyah al-Maknaz al-Islami di Liechtenstein sejak tahun 1987. Perisian yang 
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direka tersebut juga mampu untuk digunakan untuk merujuk dan pencarian terhadap 
hadith-hadith Rasulullah SAW
80
 
 
 
Hasil usaha Jam‟iyyah al-Maknaz al-Islami ini dengan bantuan penyeliaan 
oleh Sheikh „Ali Juma‟ah juga telah menghasilkan cetakan semula kitab Kutub al-
Sab‟ah hasil penulisan oleh Sheikh Muhammad Khalaf al-Husni dan penulisan khat 
oleh Malik Fuad.
81
 
 
Beliau juga telah mengambil bahagian dalam meletakkan metodologi 
pengajian di Fakulti Syariah di Negara Oman sehingga tertubuhnya Fakulti Syariah 
di sana. Sumbangan besar beliau menjadikan beliau dianggap sebagai antara 
pengasas kepada tertubuhnya fakulti Syariah di College of Islamic Law di Negara 
Oman dan dijemput untuk menghadiri majlis perasmian Fakulti tersebut.
82
 
 
Selain di Oman, beliau juga diberi kepercayaan sebagai salah seorang panel 
dalam meletakkan metodologi pengajian Syariah di Universiti Sains Islam dan 
Sosial (SISS) di Washington, Amerika Syarikat selain di Universiti Islam 
Antarabangsa Malaysia (UIAM). Beliau juga menjadi penasihat dalam 
pembentukan dan tugasan Fakulti.
83
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Sheikh „Ali Juma‟ah juga menjadi penilai kepada Majma‟ al-Lughah al-
„Arabiyyah dalam menyediakan himpunan istilah-istilah dalam ilmu Usul al-Fiqh. 
Beliau menjadi penasihat sehingga sekarang.
84
 
 
 
Beliau juga pernah dipilih sebagai penyelia dan tempat rujukan dalam 
penterjemahan al-Quran al-Karim daripada bahasa asalnya iaitu Bahasa Arab 
kepada Bahasa Perancis
85
. Sumbangan beliau ini banyak membantu kepada 
pemahaman ayat-ayat suci al-Quran kepada orang yang penutur Bahasa Perancis 
yang merupakan antara bahasa yang utama dan mempunyai penutur antara teramai 
di dunia. 
 
Sumbangan lain yang pernah dilakukan oleh Sheikh „Ali Juma‟ah kepada 
masyarakat dalam memartabatkan Islam adalah seperti :
86
 
 
1. Dipilih sebagai Penyelia bersama di Universiti Oxford, England bagi 
kawasan Timur Tengah dalam jurusan Pengajian Islam dan Bahasa Arab. 
2. Dipilih sebagai Penyelia Universiti Harvard cawangan di Mesir dalam 
Jabatan Pengajian Ketimuran. 
3. Menyampaikan pengajian agama di Maghribi yang dihadiri oleh Raja 
Maghribi. Sehingga sekarang, beliau sering dijemput untuk mengajar di sana 
setiap tahun. 
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4. Mengajar secara harian untuk halaqah di Universiti al-Azhar selepas solat 
Subuh dengan pengajian daripada ilmu-ilmu Syariah dan Bahasa Arab. 
 
2.7 Karya-Karya Ilmiah dan Penulisan 
 
 Karya penulisan adalah sesuatu yang sangat penting menjadi rujukan utama 
umat Islam di seluruh dunia. Ia merupakan pandangan ilmiah yang diwarisi terus 
menerus untuk seluruh generasi umat Islam. 
 
Selain menjadi Mufti Mesir, beliau juga tidak ketinggalan untuk 
mengadaptasi ilmu yang dipelajari untuk dikongsi seisi dunia terutama bagi 
masyarakat Islam.  Sepanjang hayat beliau sehingga sekarang, beliau banyak 
menghasilkan karya ilmiah untuk rujukan dan bacaan umat Islam seluruh dunia. 
Karya-karya ini kesemuanya ditulis dalam dalam Bahasa Arab. 
 
Antara buku-buku yang telah dikarang oleh Sheikh „Ali Juma‟ah adalah 
seperti
87
 : 
 
1. Al-Hukm al-Syar‟i „Inda al-Usuliyyin 
2. Al-Madkhal ila Dirasat al-Madhahib al-Fiqhiyyah. 
3. Al-Mar‟ah fi Hadarah al-Islamiyyah. 
4. Al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah 
5. Al-Mustalah al-Usuli wa al-Tatbiq „Ala Ta‟rif al-Qiyas 
6. Qadiah Tajdid Usul al-Fiqh 
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7. Athar Dihab al-Mahal fi al-Hukum. 
8. „Alaqah Usul al-Fiqh Bi al-Falsafah. 
9. Taqyid al-Mubah. 
10. Mabahith al-„Amr „Inda al-Usuliyyun. 
11. Al-Ru‟yah wa Hujjiyatuha al-Usuliyyah. 
12. Al-Naskh „Ind al-Usuliyyin. 
13. Al-Ijma‟ „Ind al-Usuliyyun. 
14. Aliyat al-Ijtihad. 
15. Al-Imam al-Syafi‟i wa Madrasatuh al-Fiqhiyyah. 
16. Al-Nazariyyat al-Usuliyyah wa Madkhal li Dirasat „Ilm al-Usul. 
17. Mudhakarah Haul al-Manhaj al-Usuli li Tanawab al-Mu‟amalat al-
Maliyyah al-Hadithah wa al-Qawa‟id al-Dabitah laha. 
18. Iqtirah „Aqd Tamwil min Khilal Takyif al-„Umlah al-Waraqiyyah : Ka al-
Fulus fi al-Fiqh al-Islami. 
19. Al-Imam al-Bukhari 
 
 Selain sibuk menghasilkan penulisan daripada pelbagai bidang utama Islam, 
Sheikh „Ali Juma‟ah juga terlibat dalam mentahqiq beberapa kitab turath yang 
mempunyai kepentingan tersendiri sebagai rujukan pada hari ini. Usaha yang 
dilakukan beliau banyak membantu penulisan semula kitab-kitab turath agar ianya 
tidak luput ditelan zaman. Usaha ini dilakukan keatas beberapa buah kitab turath 
antaranya
88
 : 
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1. Jauharah al-Tauhid li al-Bajuri 
2. Al-Furuq li al-Qarafi 
3. Al-Tajrid fi Muqaranah al-Fiqh al-Hanafi wa al-Syafi‟i li al-Qaduri 
4. Al-Ahkam al-Syar‟iyyah fi al-Ahwal al-Syakhsiyyah 
5. Riyad al-Salihin li al-Imam al-Nawawi 
6. Syarh Alfiah al-Sirah li al-Ajhuri. 
 
Sebagai seorang tokoh  ilmuan Islam yang terkemuka pada hari ini, beliau 
juga turut menyertai pelbagai seminar setempat dan antarabangsa dalam 
membincangkan pelbagai isu Islam semasa. Dengan penyertaan itu, banyak kertas-
kertas kerja telah dihasilkan beliau antaranya
89
 : 
 
1. Al-Raqabah al-Syar‟iyyah ; Musykilatuha wa Turq Tatwiruha – Kertas 
kerja utama untuk Mu‟tamar keempat di India. 
2. Al-Zakah- Mu‟tamar kelima di India 
3. Huquq al-Insaniah min Khilal Huquq al-Akwan fi al-Islam – untuk 
Muassasah Naïf. 
4. Al-Namudhaj al-Ma‟rifi al-Islami – Nadwah al-Manhajiyyah fi al-Urdun wa 
Maqalat wa Baramij. 
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Selain menghasilkan karya-karya dalam bentuk kitab dan kertas kerja, beliau 
juga menjadi editor dalam mengawal selia karya-karya yang dihasilkan dalam 
majalah-majalah, antaranya
90
 : 
 
1. Majalah Ekonomi Islam 
2. Majalah Gabungan Universiti-Universiti Arab 
3. Majalah Muslim 
4. Majalah Tajdid 
5. Majalah Islamiyah al-Ma‟rifah 
6. Majalah Fakulti Pengajian Islam dan Bahasa Arab Universiti al-Azhar 
7. Majalah al-Muslim al-Mu‟asir. 
 
2.8 Guru-Guru 
 
Guru merupakan satu elemen penting dalam mendalami sesuatu ilmu. Tanpa 
guru dan pembimbing, seseorang tidak mampu menguasai sepenuhnya ilmu yang 
dipelajari. Bagi Sheikh „Ali Juma‟ah juga, guru adalah satu faktor kejayaan beliau 
dalam mendalami ilmu agama. Pengalaman beliau berguru dengan para ilmuan dan 
cendekiawan Islam terutama di Universiti al-Azhar membentuk keperibadian beliau 
yang layak diletakkan sebaris dengan para cendekiawan Islam hari ini.  
Antara guru-guru beliau yang termashyur terutama ketika meneruskan 
pengajian di Universiti al-Azhar adalah seperti al-Sheikh Muhammad Abu Nur 
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Zuhayr
91
, Sheikh Jad al-Rab Ramadan Juma‟ah92, Sheikh al-Husayni Yusuf al-
Shaykh
93, „Abd al-Jalil al-Qaransyawi al-Maliki 94  dan Jad al-Haqq „Ali Jad al-
Haq
95
.
96
 
  
 Sebagai tambahan daripada pengajian yang diambil daripada ilmuan di 
Universiti al-Azhar Kaherah, Sheikh „Ali Juma‟ah banyak menghabiskan masa 
menuntut ilmu di luar daripada dewan kuliah. Antara tokoh yang banyak memberi 
kesan kepada perkembangan ilmu beliau di luar universiti adalah Sheikh „Abd 
Allah bin Siddiq al-Ghumari
97
 yang mengakui Sheikh „Ali Juma‟ah sebagai murid 
yang paling mahir dan berjaya.
98
 
 
 Selain daripada itu, terdapat ramai lagi tokoh yang pernah mencurahkan 
ilmu kepada Sheikh „Ali Juma‟ah secara langsung atau tidak langsung. Antara 
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tokoh-tokoh ilmuan Islam ini adalah seperti „Abd al-Hafiz al-Tijani, „Abd al-Hakim 
„Abd al-Latif, „Abd al-Hamid Mayhub, Ahmad Jabir al-Yamani, Ahmad 
Hammadah al-Syafi‟i, Ahmad Mursi, „Ali Ahmad Mar‟i, Hasan Ahmad Mar‟i, 
Ibrahim Abu al-Khasyab, „Iwad Allah al-Hijazi, „Iwad al-Zabidi, Isma‟il Sadiq al-
‟Adwi, Isma‟il al-Zayn al-Yamani, Muhammad „Alawi al-Maliki, Muhammad 
Isma‟il al-Hamadani, Muhammad Mahmud Farghali, Muhammad Shams al-Din al-
Mantiqi, Muhammad Dhaki Ibrahim, Sha‟ban Muhammad Isma‟il, Sa‟id „Abd 
Allah al-Lajhi, al-Sayyid Salih „Iwad, Salih al-Ja‟fari dan Yasin al-Fidani. 99 
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BAB 3 : FATWA DAN METODE BERFATWA 
 
3.1 Pendahuluan 
  
 Fatwa merupakan satu perkara penting dalam kehidupan masyarakat Islam. 
Kita seringkali dihujani dengan pelbagai permasalahan yang tidak dapat 
diselesaikan dengan menggunakan akal dan ilmu yang cetek kerana tidak 
memahami dalil-dalil syarak mahupun permasalahan tersebut belum diperkatakan 
oleh mana-mana ilmuan Islam terdahulu. Oleh yang demikian, pertanyaan yang 
lanjut perlu diajukan kepada seseorang yang lebih mendalami dan mempunyai 
kepakaran dalam menyelesaikan semua permasalahan ini dengan ilmu yang 
dimiliki. 
  
Dalam bab ini, penulis cuba membawa sedikit gambaran tentang fatwa dan 
perkara yang berkaitan dengannya. Pembahagian  tiga perbincangan utama didalam 
bab ini berkisar tentang konsep fatwa, fatwa dan mufti serta diakhiri dengan 
perbincangan tentang metode berfatwa mengikut zaman bermula dari Rasulullah 
SAW sehingga sekarang. Dalam bahagian pertama, antara perbincangan yang 
diketengahkan adalah seperti penggunaan lafaz fatwa dalam al-Quran, pensyariatan 
fatwa serta hukum dan kepentingan berfatwa. Bahagian kedua pula membincangkan 
kelayakan seseorang sebelum dilantik menjadi seorang mufti. Dalam bahagian 
terakhir mengenai metode berfatwa, penulis membahagikan kepada enam zaman 
utama. Ia bermula dari zaman Rasulullah dan diikuti sehingga zaman sekarang.  
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3.2 Konsep Fatwa 
 
Fatwa penting dalam syariat Islam. Fatwa yang dikeluarkan adalah 
berdasarkan hujah dan dalil syarak, iaitu dengan menggunakan kekuatan Istinbat. 
Sekiranya sesuatu fatwa dikeluarkan menurut hawa nafsu atau akal fikiran semata-
mata atau bertentangan dengan dalil syarak, ia bukanlah fatwa dalam erti kata yang 
sebenar. 
 
Fatwa merupakan satu tindak balas maklumat atau respon kepada persoalan 
yang dikemukakan. Dengan kata lain, apabila ada soalan dan kemusykilan, akan ada 
fatwa sebagai jawapan
100
. 
 
Perkara ini bersesuaian dengan keadaan masyarakat Islam sekarang yang 
terdedah dengan pelbagai perkara baru yang memerlukan kepada penyelesaian 
hukum syarak. Selain daripada itu, tahap penguasaan dalam hukum agama yang 
agak lemah dalam kalangan penganut agama Islam berkaitan dengan hukum ini 
menyebabkan penfatwaan menjadi satu perkara yang sangat penting untuk 
membimbing mereka dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim yang 
sebenar. 
 
Terdapat pelbagai definisi lain yang menerangkan maksud fatwa ini, bukan 
sahaja dari sudut bahasa, malah definisi dari sudut istilah. Fatwa secara umumnya 
terbahagi kepada dua pengertian utama iaitu ; dari sudut bahasa dan istilah syarak. 
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Ibn Munzir dalam kitab Lisan al-„Arab101  menjelaskan bahawa fatwa dari 
segi bahasa didefinisikan sebagai : 
 
 رملأا يف اتفأ :ةلأسملا يف لجرلا ىتفأو ول نابأ  
“Memberi fatwa pada sesuatu perkara : Menerangkan kepadanya dan 
seseorang berfatwa pada sesuatu permasalahan. 
 
Fatwa berasal daripada perkataan ايتفلا yang diambil daripada  فَ فَتفَ  dan  فَىفَتفَ  yang 
membawa maksud menerangkan. Ia juga berasal dari perkataan ىتفلا bermaksud 
pemuda yang kuat sebagaimana digambarkan kepada mufti – seorang yang 
menerangkan jawapan tentang perkara yang samar-samar sehingga hukumnya 
menjadi jelas dan kuat
102
. 
 
Dalam satu hadith Rasulullah SAW telah bersabda : 
 
 ٍدبعَم نب َةَصِباَو نعو - ونع للها يضر - َلَاق ، : للها لوُسَر ُتْي َتأ - ىلص
 ملسو ويلع للها- َلا َ َف ، :((  ؟ ِّرِبلا ِنَع ُلأْسَت َتئج))  ُتْل ُق : ، ْمَع َن
 َلا َ َف :((  ُّربلا ، َكَبْل َق ِتْف َتْسا : ِوَْيلِإ َّنأمْطاَو ، ُسفَّنلا ِوَْيلِإ تَّنأَمْطا اَم
 ُمْثلإاَو ، ُبْل َلا : َكاَت ْفأ ْنإَو ، ِرْدَّصلا يِف َدَّدَر َتَو ، ِسْفَّ نلا يف َكاَح اَم
 َكوُت ْفأَو ُساَّنلا) ) 
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“Daripada Wabisah bin Ma‟bad r.a berkata : Aku telah datang 
menemui Rasulullah s.aw maka beliau bersabda : Kamu datang 
bertanyakan tentang kebaikan? Aku menjawab ; Ya. Baginda bersabda 
: Mintalah fatwa daripada hatimu. Kebajikan itu ialah suatu perkara 
yang diri dan hati merasa tenang tenteram terhadapnya, dan dosa itu itu 
ialah suatu perkara yang tergetar dalam dirimu dan teragak-agak di 
hati, sekalipun ada orang yang memberikan fatwa kepadamu dan 
mereka memberikan fatwa kepadamu”103 
 
Definisi fatwa ini turut dijelaskan dalam Kamus Dewan. Fatwa merupakan 
satu perkataan yang berasal daripada bahasa arab yang bermaksud keputusan 
tentang sesuatu hukum agama yang belum diputuskan lagi berdasarkan nas-al-
Quran, hadith diberikan oleh alim ulama atau mufti tentang sesuatu perkara
104
. 
 
Daripada definisi-definisi yang dijelaskan diatas, fatwa dari sudut bahasa 
boleh digambarkan sebagai satu penerangan oleh seorang mufti yang berkelayakan 
terhadap sesuatu permasalahan yang timbul apabila terdapat kesamaran pada 
hukumnya. 
 
Penjelasan tentang maksud fatwa ini dari sudut istilah mempunyai berbagai-
bagai penerangan oleh para ulama. al-Harrani dalam kitabnya mengulas fatwa dari 
sudut istilah sebagai : 
 
 يتفملا ونع ربخي يذلا عرشلا مكح نم وأ يتفملا باوج صن اهنأ
وئاتفإب 
 
“Ia merupakan satu nas jawapan daripada mufti atau sesuatu hukum 
syarak yang diberitahu oleh mufti menerusi fatwa-fatwanya”. 
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Sesetengah ulama memberikan penjelasan bahawa fatwa merupakan satu 
jawapan yang disandarkan kepada seseorang mufti apabila diajukan soalan 
kepadanya berdasarkan kepada kaedah-kaedah berfatwa yang telah ditetapkan oleh 
Islam.
105
 
 
Fatwa juga didefinisikan oleh sesetengah ulama lain sebagai satu perkataan 
yang membawa maksud suatu penerangan mengenai hukum syarak kepada 
masalah-masalah yang tidak mempunyai nas atau perbincangan di dalam kitab-kitab 
fekah secara tidak mengikat.
106
 
 
Ibn al-Qayyim mendefinisikan fatwa mengikut cara yang berbeza dengan 
ulama lain. Beliau menjelaskan bahawa fatwa merupakan satu penjelasan daripada 
Rasulullah SAW merangkumi seluruh hukum meliputi penerangan yang jelas 
kewajipan mentaatinya dan berhukum dengannya selepas al-Quran.
107
 
 
Qutb Mustafa Sanu turut menerangkan dengan panjang lebar berkaitan 
dengan maksud fatwa. Ini dapat dijelaskan dengan kata-kata beliau : 
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ءاتفلأل يّدصتملا وي فلا ونيب يذلا يعرشلا مكحلا , ولأس نمل
ونع , مازللإا وجو يلع لا : هاتفأ امب مازللإاب فلكملا مزلي لا يأ
يتفملا ,رخآ تفم ءاتفتسا يف قحلا ولو . لمعلا يف قحلا ولو
رخآ تفم ىوتفب ,لولأا يتفملا ىوتفل ةفلاخم , يتفملا ماد ام
ادهتجم املاع رخلآا وى يناثلا , ءاتفلإا طورش ويف ق حتت
وتاودأو108. 
 
“Suatu hukum syarak yang diterangkan oleh Faqih yang layak 
untuk berfatwa kepada orang yang bertanyakan tentang 
permasalahan tersebut. Ia bukanlah satu yang mengikat : iaitu 
bukanlah satu yang mengikat kepada orang yang bertanya untuk 
mengikuti apa yang telah difatwakan oleh mufti serta 
mempunyai hak untuk mendapatkan penjelasan daripada mufti 
lain dan mumpunyai hak untuk beramal dengan fatwa daripada 
mufti lain sekiranya bercanggah fatwa tersebut selagi mufti 
kedua merupakan seorang yang alim dan mujtahid dan 
memenuhi syarat-syarat berfatwa dan cara-caranya”  
 
 Kesimpulannya, fatwa merupakan satu penerangan berkaitan dengan hukum 
Islam yang dikeluarkan oleh seorang mufti yang berkelayakan dan memenuhi 
syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk berfatwa terhadap sesuatu permasalahan 
yang diajukan oleh mustafti kepada mereka. Walaubagaimanapun, sekiranya fatwa 
tersebut merupakan satu ijtihad daripada mufti, ia tidak menjadi satu kewajipan 
keatas mustafti untuk beramal dengannya sekiranya terdapat fatwa yang berbeza 
tentang satu permasalahan yang timbul. 
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 Qutb Mustafa Sanu (2000), Mu‟jam Mustalahat Usul al-Fiqh, Damsyik : Dar al-Fikr, hal.312 
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3.2.1 Penggunaan Perkataan Fatwa Dalam al-Quran 
 
 Lafaz fatwa telah disebut sebanyak sebelas kali dalam sembilan ayat yang 
berbeza dalam al-Quran. Penggunaan lafaz ini berbeza-beza mengikut keadaan dan 
tujuan ayat digunakan. Secara kesimpulannya, penggunaan lafaz fatwa ini boleh 
dikategorikan kepada tiga bentuk di dalam al-Quran
109
. 
 
 Bentuk pertama penggunaan lafaz fatwa ini adalah untuk meminta 
penjelasan hukum kepada sesuatu permasalahan.  Bentuk ini adalah bentuk fatwa 
yang dibincangkan dalam kajian ini. Terdapat dua ayat al-Quran yang menjadi 
contoh kepada bentuk pertama ini iaitu ayat 127 dan 176 surah al-Nisa‟. Salah satu 
contoh adalah : 
 
ﯼ ﯙ ﯘ ﯗ ﯖ ﯕ ﯔ ﯓ ﮱ 
“Dan mereka meminta fatwa kepadamu, mengenai kaum perempuan. 
Katakanlah olehmu Allah akan memberi keterangan kepada kamu 
mengenai mereka "
110
 
  
Ayat ini merupakan satu penjelasan tentang seorang sahabat yang merupakan 
wali kepada anak yatim perempuan dimana beliau ingin mengetahui tentang hak 
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perempuan serta perihal pewarisan anak yatim tersebut
111
. Maka Rasulullah telah 
menjelaskan hukumnya berdasarkan ayat al-Quran seterusnya. 
 
Bentuk kedua penggunaan lafaz fatwa dalam al-Quran ini adalah meminta 
penjelasan tanpa melibatkan implikasi hukum. Ia lebih menjurus kepada meminta 
penjelasan kepada soal kehidupan manusia. Ini boleh dilihat dalam empat ayat yang 
berbeza iaitu ayat 41, 43 dan 46 Surah Yusuf dan ayat 32 Surah al-Naml.  Contoh 
bentuk kedua ini adalah seperti :  
 
 ﮦ ﮥ ﮤ ﮣ ﮢ ﮡ ﮠ ﮟ ﮞ ﮝ ﮜ
ﮱ ﮰ ﮯ ﮮ ﮭ ﮬ ﮫ ﮪ ﮩ ﮨ ﮧ 
 
Wahai sahabatku sepenjara! Adapun salah seorang dari kamu, maka ia 
akan memberi minum tuannya. Adapun yang seorang lagi, maka ia 
akan dipalang, serta burung pula akan makan dari kepalanya. Telah 
selesailah perkara yang kamu tanyakan itu.
112 
 
Jelas daripada ayat di atas yang telah mengisahkan tentang pentafsiran mimpi 
oleh Nabi Yusuf a.s setelah diminta oleh dua orang rakannya ketika beliau 
dipenjarakan
113
. Penggunaan lafaz fatwa dalam ayat ini hanya menunjukkan 
penjelasan tentang tafsir mimpi dan ianya tidak melibatkan implikasi hukum.  
 
Bentuk ketiga dan terakhir tentang penggunaan lafaz fatwa dalam al-Quran 
adalah dalam uslub memberi arahan kepada Rasulullah SAW. Dalam hal ini, 
                                                          
111 Ibn Kathir, Abu Al-Fida 'Imad Ad-Din Isma' il bin 'Umar (2004), Tafsir al-Qur‟an al-„Azim, 
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112 Surah Yusuf, ayat 41. 
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terdapat dua bentuk arahan, pertama : melarang Rasulullah SAW untuk memohon 
fatwa daripada golongan yang tidak beriman seperti dalam Surah al-Kahfi ayat 18, 
dan kedua : arahan untuk Rasulullah SAW meminta fatwa daripada golongan tidak 
beriman hanya untuk memperlekeh dan mencabar mereka dalam ayat 11 dan 149 
Surah al-Saffat. Contoh penggunaan lafaz fatwa dalam bentuk ketiga ini adalah : 
 
ﮘ ﮗ ﮖ ﮕ ﮔ ﮓ ﮒ ﮑ ﮐ ﮏ ﮎ ﮍ ﮌ ﮋ114 
 
(Setelah nyata kekuasaan Kami) maka bertanyalah (wahai Muhammad) 
kepada mereka (yang ingkarkan hidupnya semula orang-orang mati): 
Adakah diri mereka lebih sukar hendak diciptakan, atau makhluk lain 
yang Kami telah ciptakan? Sesungguhnya Kami telah ciptakan mereka 
dari tanah liat (yang senang diubah dan diciptakan semula). 
 
 Ayat di atas merupakan contoh dimana Rasulullah SAW bertanya kepada 
golongan Musyrikin Mekah yang ingkar tentang penciptaan hari kebangkitan 
tentang penciptaan yang lebih susah, adakah penciptaan manusia atau selain 
daripada manusia sedangkan penciptaan manusia hanyalah daripada tanah sahaja.
115
 
 
 Kesimpulannya, penggunaan lafaz fatwa dalam al-Quran ini kesemuanya 
berkisar tentang mendapatkan penjelasan terhadap sesuatu perkara. Walau 
bagaimanapun, dengan pembahagian yang telah dibuat, perbincangan dalam kajian 
ini hanya menumpukan kepada penggunaan lafaz fatwa dalam meminta penjelasan 
tentang sesuatu hukum. 
 
3.2.2 Pensyariatan Fatwa 
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Fatwa merupakan satu perkara yang penting dalam kehidupan pada masa 
kini dan ianya tidak perlu dipertikaikan lagi. Ditambah pula dengan peredaran 
zaman dan teknologi, permasalahan baru semakin banyak yang timbul. Ini juga 
diikuti dengan kelemahan masyarakat Islam dalam memahami konsep dan hukum 
Islam sepenuhnya. 
 
Oleh yang demikian, terdapat dua golongan yang boleh dibahagikan dalam 
masyarakat Islam pada hari ini, iaitu Mufti dan Mustafti. Mufti adalah seorang yang 
berkelayakan untuk mengeluarkan fatwa manakala Mustafti merupakan seorang 
yang bertanya dan ingin mendapatkan kepastian terhadap sesuatu permasalahan.
 116
 
 
Firman Allah dalam al-Quran : 
ﭡ ﭠ ﭟ ﭞ ﭝ ﭜ ﭛ ﭚ117 
 
“Oleh itu Bertanyalah kamu (Wahai golongan musyrik) kepada orang-
orang Yang berpengetahuan ugama jika kamu tidak mengetahui. 
 
Ayat al-Quran ini menerangkan tentang perintah Allah kepada makhluknya 
yang tidak mengetahui dan yang tidak mendalami ilmu agama dari sudut hukum-
hakamnya untuk bertanya kepada oleh yang lebih mengetahui dan berilmu
118
.  
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Disini dapat dijelaskan bahawa peranan mufti sebagai seorang yang 
mendalami dan mengetahui selok belok agama untuk dikongsikan bersama-sama 
dengan masyarakat Islam sekitar mereka. 
 
Selain itu, fatwa merupakan satu tinggalan zaman berzaman sejak ia 
ditugaskan oleh Allah kepada Rasulullah s.a.w menerusi firmanNya : 
 
ﮉ ﭗ ﭖ ﭕ ﭔ ﭓ ﭒ ﭑ119 
 
Mereka meminta fatwa kepadamu (mengenai masalah Kalalah). 
Katakanlah: Allah memberi fatwa kepada kamu dalam perkara al-
Kalalah 
 
  
Menerusi ayat ini, kita dapat mengetahui bahawa berfatwa ini adalah satu 
tugasan yang telah dipertanggungjawabkan kepada junjungan besar Nabi 
Muhammad SAW untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul sejak 
kemunculan Islam
120
. 
 
 Tanggungjawab ini seterusnya dipikul oleh para sahabat setelah kewafatan 
Rasulullah bagi meneruskan perjuangan dalam menegakkan agama Islam dan 
memberi kefahaman secara jelas kepada masyarakat Islam terutama kepada yang 
tidak memahami Islam secara jelas. Ianya diteruskan lagi oleh para tabi‟in dan para 
ulama sehingga zaman sekarang bagi menjamin Islam yang dianuti adalah Islam 
yang sebenar dan bersih dari segala tokok tambah. 
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Dalam satu hadith , Rasulullah pernah bersabda : 
 
 
 ونمو ليوط ثيدح يف ِءاَدْر َّدلا يَِبأ ْنَعو : َّنَأ  َءاَمَلُعلا  َُةَثرَو  ْمَل ِءاَيِْبَنلأا 
اُوثِّرَو ُي ًاراَنيِد  َلاو اًمَىْرِد اَمَّنإ اُوَثرَو  َمْلَعلا 
 
 Daripada Abu Darda‟ dalam hadis yang panjang dan antaranya 
:”Sesungguhnya ulama itu pewaris kenabian, mereka tidak mewarisi 
dinar tidak juga dirham (harta), namun mereka mewarisi ilmu”121 
 
Daripada hadith diatas, dapat digambarkan tugas seorang ulama dalam 
menjelaskan tentang hukum Islam adalah satu tugas yang sangat mulia kerana 
disamakan dengan pewaris kenabian dalam menyampaikan risalah dan amanah 
Allah di muka bumi ini. Amalan berfatwa juga termasuk dalam golongan para 
ulama kerana mereka ditugaskan untuk menerangkan kemusykilan yang  terdapat 
dalam jiwa masyarakat Islam. 
 
3.2.3 Hukum dan Kepentingan Berfatwa 
 
Para ulama banyak memperkatakan tentang kepentingan berfatwa dalam 
Islam apabila melihat kepada perkara ini yang telah dianjurkan oleh Rasulullah 
sendiri dan diikuti oleh umat-umat yang terkemudian. Namun begitu, berfatwa ini 
memerlukan kepada ketelitian seseorang mujtahid untuk menjelaskan setiap 
permasalahan yang diajukan bagi menjaga kemuliaan berfatwa tersebut. Imam al-
Nawawi pernah menjelaskan tentang fatwa dengan menyebut : 
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ملعا نأ ءاتفلإا ميظع رطخلا ريبك عقوملا ريثك لضفلا… 
 
“Ketahuilah bahawa fatwa itu adalah sesuatu yang besar bahayanya, luas 
bidangnya dan banyak kelebihannya...”122 
 
 Kata-kata Imam al-Nawawi ini banyak menggambarkan tentang kepentingan 
berfatwa tentang permasalahan agama. Ia juga merupakan satu peringatan kepada 
seorang mufti untuk berhati-hati dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan ini 
dikhuatiri tersilap ketika berfatwa. Rasulullah SAW juga telah mengingatkan kita 
dengan memberi amaran kepada sesiapa yang mengambil lewa dan berbohong 
dalam urusan agama. Ini dijelaskan dalam satu hadith : 
 
 راَسَي نب مِلْسُم ثيِدَح ُلو ُ َي َةَر ْيَرُى َاَبأ ُتْعِمَس َلَاق  ِوَّللا ُلوُسَر َلَاق 
 َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص" : َنِم ُهَدَع َْم ْأَّو َبَتَيْل َف ، ْلُقَأ ْمَل اَم َّيَلَع َلَاق ْنَم 
 ِراَّنلا  َو ُهاَت ْفَأ ْنَم ىَلَع ُوُمْثِإ َناَك ٍمْلِع ِرْي َِب َيِتُْفأ ْنَم..."123 
 
 
Hadith Muslim bin Yasar berkata, aku mendengar Abu Hurairah 
berkata, Rasulullah SAW telah bersabda :“Siapa yang berkata 
tentangku pada apa yang tidak aku katakan maka dia menyediakan 
tempatnya di neraka jahannam, dan sesiapa yang berfatwa tanpa 
ilmu, dosanya seperti mana orang yang difatwakan kepadanya…” 
 
Secara asasnya, mufti dan fatwa juga mempunyai hukum-hukum yang 
tersendiri. Hukum-hukum fatwa ini terbahagi kepada enam bahagian. Hukum 
berfatwa menjadi fardhu keatas sesorang mufti pada sesuatu permasalahan 
sekiranya tidak terdapat mufti lain yang layak untuk mengeluarkan fatwa. Selain 
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itu, hukum berfatwa juga menjadi fardu keatas seorang mufti apabila diarahkan oleh 
pemerintah serta dikhuatiri permasalahan tadi membawa kepada darurat. Sekiranya 
terdapat 2 orang mufti atau lebih yang layak untuk mengeluarkan fatwa di sesuatu 
tempat, maka hukum berfatwa adalah fardu kifayah. Hukum berfatwa oleh sesorang 
mufti akan menjadi sunat apabila soalan yang ditanya adalah satu perkara yang 
belum berlaku, namun tetap akan berlaku. Sekiranya mufti tadi merupakan seorang 
yang jahil, maka diharamkan keatasnya untuk mengeluarkan fatwa. Pengeluaran 
fatwa juga diharamkan pada perkara yang bercanggah dengan syariat Islam. Dalam 
perkara ini, fatwa yang dikeluarkan kepada perkara atau permasalahan yang 
mustahil untuk terjadi adalah makruh. Ini adalah kerana ia hanyalah suatu proses 
yang membuang masa dan tidak berfaedah. Selain daripada itu, fatwa yang 
dikeluarkan akan menjadi harus sekiranya dikeluarkan atas sebab-sebab selain yang 
dinyatakan diatas.
 124
 
 
Rasulullah SAW telah bersabda dalam satu hadith lain yang berbunyi :  
 
اَن َث َّدَح ىَسوُم  ُنْب  َليِعَمْسِإ اَن َث َّدَح  ٌداَّمَح َانَر َبْخَأ  ُّيِلَع  ُنْب  ِمَكَحْلا  ْنَع  ٍءَاطَع 
 ْنَع يَِبأ  َةَر ْيَرُى  َلَاق  َلَاق  ُلوُسَر  ِوَّللا ىَّلَص  ُوَّللا  ِوْيَلَع  َمَّلَسَو))   ْنَم  َلِئُس  ْنَع 
 ٍمْلِع  ُوَمَتَكَف  ُوَمَجَْلأ  ُوَّللا  ٍماَجِِلب  ْنِم  ٍرَان  َمْو َي  ِةَماَي ِْلا((  
 
“Diceritakan Musa bin Isma‟il, diceritakan Hammad, dikhabarkan „Ali 
bin al-Hakam daripada „Ata‟ daripada Abu Hurairah berkata : Aku 
telah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda : “Barang siapa yang 
ditanya padanya tentang sesuatu ilmu, lalu dia menyembunyikan ilmu 
itu, Allah akan menyeksanya pada hari kiamat dengan kekangan 
daripada api neraka” 125 
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Hadith diatas menunjukkan satu janji Allah dengan seksaan keatas pemilik 
ilmu yang menyembunyikan pengetahuan tentang sesuatu perkara namun 
disembunyikan pengetahuan tersebut dari masyakarat apabila ditanya. 
 
Perkara ini sangat berkait rapat dengan fatwa kerana fatwa merupakan satu 
penerangan yang berkait dengan pengetahuan seorang mufti tentang sesuatu perkara 
apabila ditanyakan oleh mustafti. 
 
 Islam juga menganjurkan para cendekiawan Islam untuk sentiasa menjaga 
kemurnian dan kemuliaan agama Islam dalam berfatwa. Ini adalah dengan memberi 
penjelasan tentang fatwa ini apabila ditanya berdasarkan ilmu yang dimiliki 
bukannya mengikut hawa nafsu yang boleh menyesatkan orang lain. Ini dijelaskan 
oleh Rasulullah SAW dalam satu hadith yang melarang berfatwa tanpa ilmu : 
 
 صاعلا نب ورمع نب للها دبع - لاق  امهنع للها يضر : َلوسر ُتعمس
 لو ي ملسو ويلع للها ىلص للها : وُِعزَتْن َي اعازتنا ملعلا ُضِب ْ َي لا للها َّنِإ
 املاع ِقْب ُي مل اذِإ ىتح ، ءاملعلا ِضْب َِب ملعلا ُضِب ْ َي نكلو سانلا نم :
اوُّلَضَأَو اوُّلَضَف ، ملع ري ب اْو َت ْفأف ، اوُلِئُسَف ،لااَّهُج اسوُؤر سانلا َذَخَّتا 
 
 
 
“Daripada „Abdullah bin „Amr bin al-„As r.a berkata : Aku telah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya Allah tidak 
mengangkat ilmu dengan cara mencabutnya dari manusia, akan tetapi 
Dia (Allah) mengangkat ilmu dengan cara mematikan para ulama, 
sehingga apabila tidak terdapat orang alim, nescaya manusia akan 
mengangkat orang jahil sebagai pemimpin mereka. Apabila mereka 
70 
 
ditanya, dan mereka pun menjawab dengan tanpa ilmu, maka mereka 
sesat dan menyesatkan.
 126
 
 
Secara kesimpulannya, pembahagian hukum dalam berfatwa ini berbeza 
mengikut kepada keadaan dan suasana. Walaupun ianya merupakan sesuatu yang 
penting dalam konteks masyarakat sekarang yang memerlukan kepada penjelasan 
hukum, namun seorang mufti harus berhati-hati dan sentiasa memohon petunjuk 
daripada Allah agar urusan berfatwa tersebut tidak terpesong daripada apa yang 
dianjurkan oleh Islam. 
 
3.2.4 Fatwa dan Ijtihad 
 
 Perkataan fatwa dan ijtihad biasa didengari dalam konteks menentukan 
hukum semasa, namun begitu tidak ramai yang mengetahui perbezaan diantara dua 
terma tersebut secara jelas. Al-Amidi menjelaskan bahawa fatwa merupakan satu 
komponen atau persoalan yang kecil dibawah tajuk ijtihad
127
. Penjelasan ini 
sememangnya menunjukkan terdapat perbezaan diantara fatwa dan juga ijtihad. 
 
 Jika kita melihat kembali kepada pengertian fatwa, fatwa didefinisikan oleh 
Ibnu Munzir sebagai satu penerangan dalam menerangkan sesuatu perkara
128
 
manakala Imam al-Harrani pula menjelaskan fatwa merupakan satu nas jawapan 
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daripada mufti atau sesuatu hukum syarak yang diberitahu oleh mufti menerusi 
fatwa-fatwanya
129
. 
 
 Mengikut format fatwa secara umumnya, ia terbahagi kepada dua. Pertama 
ialah fatwa yang membuat penerangan kepada masalahnya yang terdapat dalam 
wahyu iaitu al-Quran dan al-Sunnah, manakala format kedua pun ialah fatwa yang 
berasaskan kepada ijtihad dimana permasalahan tersebut tidak dijumpai dalam 
mana-mana nas wahyu.
130
 
 
 Walaupun mufti pada zaman sekarang merupakan satu jawatan khas yang 
disandang oleh cendekiawan Islam, namun sebenarnya setiap ulama adalah dengan 
sendirinya layak berperanan sebagai mufti, malah memang tanggungjawab mereka 
untuk memberi fatwa kepada masyarakat.
131
 
 
Ijtihad pula diberi pelbagai pengertian oleh para ulama. Antara pengertian 
yang menggambarkan ijtihad secara jelas adalah satu usaha dengan menggunakan 
sepenuh kemampuan dalam memperolehi dan mengetahui hukum syarak dengan 
cara mengistinbat hukum daripada dalilnya
132
 
  
Oleh yang demikian, berdasarkan takrif-takrif diatas, dapat dijelaskan 
beberapa perbezaan diantara fatwa dan ijtihad. Pertama, fatwa bersifat 
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mengkhabarkan isi ijtihad, bukannya ijtihad itu sendiri. Kedua, jawapan yang 
diberikan oleh mufti kadang-kadang bersifat peribadi tanpa dirujuk kepada hukum 
syarak.
133
 
 
 Menurut Wahbah al-Zuhaili, secara asalnya, fatwa membawa maksud ijtihad 
kerana pada zaman Imam-imam mazhab pada kurun keempat, mufti ialah seorang 
mujtahid sehinggalah diakhir kurun tersebut, ditutup pintu ijtihad dan hanya 
mengikut kepada pendapat-pendapat yang ditinggalkan oleh imam-imam mazhab. 
Kemudian diwujudkan jawatan mufti yang khas dimana perlantikan itu dibuat oleh 
pembesar negara. Dalam membezakan fatwa dan ijtihad, beliau menyatakan fatwa 
adalah lebih khas daripada ijtihad kerana ijtihad ialah mengistinbatkan hukum-
hukum syarak samaada ditanya atau tidak, manakala fatwa merupakan satu 
penyataan tentang sesuatu permasalahan sekiranya ditanya kepada mufti atau 
faqih.
134
 
 
3.3 Mufti dan Kelayakannya 
 
 Mufti merupakan seorang yang akan menjelaskan sesuatu hukum syarak 
apabila diajukan kepadanya
135
. Ini ditujukan kepada semua yang berkelayakan 
dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan bagi menjadi seorang mufti. 
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 Terdapat satu pendapat daripada ahli sejarah yang menyatakan bahawa 
Khalifah „Umar Ibn „Abd al-„Aziz  merupakan pemerintah Islam pertama yang 
menjadikan jawatan mufti sebagai jawatan rasmi. Sejak itu jawatan mufti kekal 
sehingga hari ini. Walau bagaimanapun dalam pemerintahan Khalifah Harun al-
Rasyid, fatwa pertama secara rasmi telah dikeluarkan oleh Abu Yusuf yang 
merupakan hakim pada ketika itu
136
. 
 
 Terdapat pelbagai penjelasan telah dibuat oleh para ulama tentang kelayakan 
untuk menjadi mufti. Antaranya adalah seperti yang telah diterangkan oleh Imam 
al-Harrani dalam kitabnya Sifat al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti : 
 
 اظ ي ادهتجم اهي ف افلكم لادع املسم نوكي نأ وطورشو وتفص نمو
وب قلعتي امو و فلا يف فرصتلا و ركفلاو نىذلا حيحص . طارتشا امأ
عامجلإابف وتلادعو وفيلكتو وملاسإ , ومكحب ىلاعت للها نع ربخي ونلأ
ولو ب ة ثلا ليصحتل وتلادعو وفيلكتو وملاسإ ربتعاف 
. 
“Daripada sifat dan syarat-syarat (seorang mufti) mestilah seorang 
muslim, adil, mukallaf, faqih, mujtahid, elok otak dan pemikirannya 
serta elok perlakuannya dalam fekah dan apa yang berkaitan 
dengannya. Adapun disyaratkan Islam,  taklif dan adil itu adalah secara 
ijma‟. Kerana mereka (mufti) adalah orang yang menjelaskan tentang 
Allah dari segi hukumnya, maka dikira Islam, taklif dan adil itu adalah 
untuk mendapatkan kepercayaan dalam setiap kata-kata mereka
137” 
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 Berdasarkan penyataan diatas, terdapat pelbagai syarat yang perlu dipenuhi 
oleh seorang mufti sebelum mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan sesuatu 
permasalahan. Selain daripada muslim, taklif dan adil, berakal dan baik 
muamalatnya, seorang mufti juga harus merupakan seorang yang mampu untuk 
berijtihad.  
 
 Terdapat beberapa syarat lain yang perlu dipenuhi bagi mencapai status 
seorang mujtahid. Antara syarat-syarat tersebut adalah dengan mengetahui makna 
ayat-ayat hukum yang terkandung di dalam al-Quran dari sudut bahasa dan syarak. 
Namun begitu, seseorang mufti tidak disyaratkan menghafal kesemua nas-nas ini, 
tetapi cukup sekadar mengetahuinya dan boleh dirujuk apabila berhajat kepadanya, 
 
 Selain daripada itu, seorang mufti juga perlu mempunyai pengetahuan yang 
mendalam dalam bidang hadith hukum selain daripada mengetahuinya dari sudut 
bahasa dan istilah sahaja. Turut disyaratkan kepada mufti ini adalah untuk 
mendalami hukum nasakh dan mansukh daripada al-Quran dan al-Sunnah serta 
mengetahui permasalahan yang telah disepakati oleh ijma‟ al-„ulama‟ sebelum ini. 
Kepentingan untuk mengetahui ijma‟ al- ulama‟. Ini adalah untuk mengelakkan 
daripada mereka berfatwa hukum yang bercanggah bagi permasalahan yang telah 
disepakati oleh kesemua mujtahid sebelum itu. Al-Qiyas adalah antara komponen 
penting yang perlu diketahui oleh seorang mufti. Pemahaman ini adalah termasuk 
segala apa yang berkaitan dengannya kerana Al-Qiyas merupakan satu cabang 
utama daripada ijtihad. Penekanan untuk mengetahui dan mendalami bahasa Arab 
secara keseluruhannya adalah sangat penting. Ini kerana semua nas diturunkan 
dalam bahasa Arab. Seorang mufti juga perlu menguasai ilmu Usul al-Fiqh kerana 
75 
 
ilmu ini merupakan tiang dan asas kepada pembinaan hukum Islam selain 
mengetahui Maqasid al-Syar‟iyyah dalam Islam. 138 
 
 Oleh yang demikian, syarat-syarat untuk menjadi mujtahid ini juga adalah 
sangat penting untuk melengkapkan kelayakan seorang mufti dalam mengeluarkan 
sesuatu fatwa. Tanpa ilmu yang diperlukan seperti ini, seorang mufti tidak mampu 
menyelesaikan sesuatu permasalahan yang memerlukan penelitian yang mendalam 
serta berkemungkinan terjebak dalam melakukan perkara yang mengikut hawa 
nafsu dan akal fikiran semata-mata. 
 
 Walaupun syarat yang dibincangkan di atas merupakan syarat bagi seorang 
mujtahid, tetapi sebenarnya tiada perbezaan yang ketara antara mujtahid dan mufti.  
Seorang mufti diwajibkan berkemampuan untuk berijtihad kerana mereka sentiasa 
dihujani dengan pelbagai persoalan yang memerlukan kepada ijtihad. Dari segi 
perbezaan antara tugas pula, mujtahid adalah seseorang yang mengeluarkan hukum 
tanpa disoal manakala mufti mengeluarkan hukum apabila disoal.
139
 
 
3.4 Metode Berfatwa 
 
Berdasarkan catatan sejarah Islam, perkembangan fatwa berlaku dalam 
beberapa zaman yang berbeza selain daripada zaman kini. Ia bermula pada zaman 
Rasulullah SAW sendiri, sebelum diikuti oleh zaman para Sahabat selepas 
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kewafatan Rasulullah SAW dan pada  zaman tabi‟in dan seterusnya. ia melalui 
proses melebihi 1400 tahun sehingga kini. 
 
Metode yang digunakan pada setiap zaman berbeza-beza. Ini kerana, 
permasalahan yang timbul adalah berlainan mengikut tempat dan zaman. Dalam 
perbincangan seterusnya, penulis akan membawakan sedikit sebanyak penjelasan 
tentang metode berfatwa mengikut zaman yang berbeza bermula dari zaman 
Rasulullah iaitu zaman awal perundangan Islam, zaman para Tabi‟in, dan 
seterusnya sehinggalah penjelasan tentang metode yang diguna pada zaman 
kebangkitan sehingga sekarang. 
 
3.4.1 Metode Berfatwa Pada Zaman Rasulullah SAW 
 
Secara umumnya, penfatwaan ini telah berlaku sejak kedatangan Islam lagi. 
Ia bukanlah satu perkara yang baru digunapakai oleh ulama-ulama masa kini. 
Sekiranya kita kembali pada zaman Rasulullah, iaitu zaman penurunan al-Quran 
sebagai sumber hukum, kita dapat melihat banyak perkara yang dijelaskan oleh 
Rasulullah apabila terdapatnya satu permasalahan yang menjadi persoalan 
dikalangan para sahabat. 
 
Ini secara tidak langsung menjadikan Rasulullah sebagai seorang mufti yang 
pertama dalam dunia Islam dalam menjawab segala permasalahan yang ditujukan 
kepada baginda serta menyampai ajaran Islam yang sebenar.
140
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Firman Allah telah mengiyakan perkara ini  : 
ﭨ ﭧ ﭦ ﭥ ﭤ ﭣ ﭢ ﭡ ﭠ ﭟ ﭞ.141 
Katakanlah: Aku tidak meminta kepadamu sebarang bayaran atas 
dakwahku itu, dan bukanlah aku dari orang yang mengada-ada.  
 
 Nabi Muhammad SAW merupakan rasul untuk sekalian umat di akhir 
zaman, dan merupakan utusan Allah atas segala syariat yang telah diwahyukan oleh 
Allah kepadanya melalui perantaraan malaikat Jibril a.s. Tugas yang 
dipertanggungjawabkan adalah untuk menyebarkan ajaran Islam kepada umat Islam 
adalah terletak ditangan Rasulullah sebagai utusan yang mulia sepertimana dalam 
firman Allah : 
ﮕ ﮔ ﮓ ﮒ ﮑ ﮐ142 
 
Dan tiadalah Kami mengutuskan kamu, melainkan untuk menjadi 
rahmat bagi sekalian alam.  
. 
 Sebagai seorang utusan Allah, Rasulullah SAW merupakan tempat rujukan 
utama kepada masyarakat Islam ketika itu. Allah telah mengutusakan baginda untuk 
menyelesaikan segala permasalahan yang timbul agar ianya tidak bercanggah 
dengan agama suci Islam. Firman Allah yang menjelaskan tentang perkara ini 
berbunyi :  
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 ﰎ ﰍ ﰌ ﰋ ﰊ ﰉ ﰈ ﰇ ﰆ ﰅ ﰄ ﰃ ﰂ ﰁ ﰀ
ﰓ ﰒ ﰑ ﰐ ﰏ 
 
Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul 
dan kepada Ulil-Amri dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu 
berselisih dalam sesuatu perkara, maka kembalikanlah ia kepada 
Allah dan Rasul-Nya jika benar kamu beriman kepada Allah dan 
hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan 
lebih elok pula kesudahannya.
143
 
 
Sumber utama untuk syariah Islamiyah pada zaman Rasulullah adalah al-
Quran, oleh yang demikian, Rasulullah merujuk kembali kepada wahyu pada setiap 
hukum yang memerlukan kepadanya. Sekiranya terdapat kemusykilan atau ditanya 
oleh sahabat tentang sesuatu permasalahan, baginda akan menjawab hukumnya 
dengan menggunakan dalil-dalil daripada Al-Quran
144
. 
 
Walaubagai manapun, wahyu ini kadang kala diturunkan secara segera 
selepas berlakunya sesuatu peristiwa yang memerlukan kepada hukum, seperti kisah 
al-Mujadilah : 
 
 ﭝ ﭜ ﭛ ﭚ ﭙ ﭘ ﭗ ﭖ ﭕ ﭔ ﭓ ﭒ ﭑ
ﭤ ﭣ ﭢ ﭡ ﭠ ﭟ ﭞ145 
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Sesungguhnya Allah telah mendengar aduan perempuan yang 
bersoal jawab denganmu mengenai suaminya, sambil ia berdoa 
merayu kepada Allah, sedang Allah sedia mendengar perbincangan 
kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha 
Melihat. 
Kisah ini merupakan satu kisah aduan seorang perempuan yang telah 
diziharkan oleh suaminya. Perempuan tersebut datang menemui Rasulullah untuk 
mendapatkan penjelasan atas apa yang telah berlaku dan mengadu kepada Allah 
tentang peristiwa ini
146
. Lalu Allah telah menurunkan ayat al-Quran yang berkaitan 
dengan perkara ini dari ayat 1-4 surah al-Mujadilah sebagai menjawab 
permasalahan ini. 
 
Wahyu juga diturunkan tertangguh daripada sesuatu peristiwa yang berlaku 
seperti dalam kisah penfitnahan „Aisyah Umm al-Mu‟minin. Firman Allah  
 
 ﭡ ﭠ ﭟ ﭞ ﭝ ﭜ ﭛ ﭚ ﭙ ﭘ ﭗ ﭖ ﭕ ﭔ ﭓ ﭒ ﭑ
 ﭯ ﭮ ﭭ ﭬ ﭫ ﭪ ﭩ ﭨ ﭧ ﭦ ﭥ ﭤ ﭣ ﭢ
ﭱ ﭰ147 
  
 Sesungguhnya orang yang membawa berita dusta itu ialah golongan 
dari kalangan kamu; janganlah kamu menyangka (berita yang dusta) 
itu buruk bagi kamu bahkan ia baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang di 
antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan 
yang dilakukannya itu, dan orang yang mengambil bahagian besar 
dalam menyiarkannya di antara mereka, akan beroleh seksa yang 
besar (di dunia dan di Akhirat).  
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Kisah penfitnahan „Aisyah ini dicetuskan oleh sekumpulan munafiq diketuai 
oleh „Abdullah bin Ubai bin Salul sehingga menjadi buah mulut masyarakat Islam 
ketika itu. Namun, selepas hampir sebulan, barulah Allah menurunkan ayat al-
Quran yang membersihkan nama „Aisyah daripada fitnah yang tidak berasas 
tersebut seperti mana ayat di atas.
148
 
 
Dapat kita lihat kepentingan al-Quran dalam zaman penurunan Syariat Islam 
ini, namun begitu, al-Sunnah juga adalah satu sumber penting juga dalam setiap 
hukum yang dikeluarkan. Selain daripada digunakan dalam pentafsiran ayat al-
Quran, al-Sunnah juga merupakan sumber hukum yang tersendiri dimana kadang 
kala tidak disebutkan dalam al-Quran. Ini adalah seperti dalam hukum zakat fitrah, 
solat witir, pemakaian khuf dan sebagainya. 
 
 Baginda Rasulullah merupakan utusan Allah yang diturunkan wahyu 
kepadanya. Maka para sahabat pada ketika itu menjadikan Rasulullah SAW sebagai 
tempat rujukan akan segala permasalahan dalam hukum syarak yang timbul. 
Penggunaan wahyu dalam setiap perkara hukum ini menjadikan ia dikenali sebagai 
“Fiqh al-Wahyu”.149 
 
Nabi Muhammad sebagai seorang utusan Allah dihujani dengan pelbagai 
permasalahan dan persoalan dikalangan masyarakat Arab ketika itu dimana mereka 
baru dalam proses mengenali Islam dengan lebih dekat. Dan terdapat pelbagai 
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permasalahan yang timbul tanpa wujudnya dalil-dalil dan hukum-hukum yang 
berkaitan. 
 
Oleh yang demikian, Rasulullah berijtihad berlandaskan dengan apa yang 
diketahui olehnya. Namun begitu, Allah akan mengiyakan perlakuan Rasulullah 
atau menegur akan kesalahan yang dibuat dalam ijtihad tersebut dengan wahyu-
wahyuNya
150
.  
 
Berkaitan dengan ijtihad baginda yang bertepatan dengan hukum tanpa 
ditegur oleh Allah, telah terjadi pada suatu hari, Rasulullah telah ditanya oleh 
sahabat beliau, „Umar bin al-Khattab tentang suatu permasalahan berdasarkan 
hadith: 
 
اَن َث َّدَح  ٌجاَّجَح اَن َث َّدَح  ٌثَْيل يَِنثَّدَح  ٌر ْ يَُكب  ْنَع  ِدْبَع  ِكِلَمْلا  ِنْب  ٍديِعَس 
 ِّيِراَصَْنْلأا  ْنَع  ِرِباَج  ِنْب  ِدْبَع  ِوَّللا  ْنَع  َرَمُع  ِنْب  ِباَّطَخْلا  َيِضَر  ُوَّللا  ُوْنَع  َلَاق 
 ُتْشَشَى اًمْو َي  ُتْلَّ ب َ َف َاَنأَو  ٌِمئاَص  ُتْي ََتَأف  َّيِبَّنلا ىَّلَص  ُوَّللا  ِوْيَلَع  َمَّلَسَو 
 ُتْل ُ َف  ُتْع َنَص  َمْو َيْلا اًرْمَأ اًميِظَع  ُتْلَّ ب َ َف َاَنأَو  ٌِمئاَص  َلا َ َف  ُلوُسَر  ِوَّللا ىَّلَص 
 ُوَّللا  ِوْيَلَع  َمَّلَسَو  َتَْيَأرَأ  ْوَل  َتْضَمْضَمَت  ٍءاَمِب  َتَْنأَو  ٌِمئاَص  ُتْل ُق  َلا  َسَْأب 
 َكِلَذِب  َلا َ َف  ُلوُسَر  ِوَّللا ىَّلَص  ُوَّللا  ِوْيَلَع  َمَّلَسَو  َميِفَف.151 
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“Diceritakan kepada kami oleh Hajjaj, diceritan kepadaku oleh Laith, 
diceritakan Bukair daripada „Abd al-Malik bin Sa‟id al-Ansari daripada 
Jabir bin „Abd Allah daripada „Umar bin al-Khattab r.a. berkata :  Telah 
bangkit nafsuku pada suatu hari, lalu aku mencium isteri, saat itu saya 
sedang puasa. Maka aku datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: 
“Hari ini aku telah melakukan perkara yang besar, aku mencium isteri 
padahal sedang puasa”. Rasulullah SAW bersabda: “Apa pendapatmu 
jika kamu bekumur-kumur dengan air dan kamu sedang berpuasa?”, 
Aku menjawab: “Tidak mengapa.” Maka Rasulullah SAW bersabda: 
“Lalu, kenapa masih ditanya?” 
 
Hadith ini menunjukkan Rasulullah SAW berijtihad dengan mengaitkan 
hukum „Umar bin al-Khattab yang telah mencium isterinya ketika berpuasa dengan 
keharusan dalam berkumur-kumur ketika berpuasa. Perkara ini tidak dinyata oleh 
Allah sebagai petanda perkara tersebut adalah ijtihad yang betul oleh Rasulullah. 
 
Berlainan dengan ijtihad Rasulullah SAW yang kurang tepat dan ditegur 
oleh Allah. Ini boleh dilihat dalam beberapa peristiwa yang telah berlaku pada 
zaman Rasulullah SAW seperti kisah Nabi bermesyuarat bersama-sama sahabat 
berkaitan dengan tebusan perang Badar. Rasulullah SAW menerima pendapat Abu 
Bakar untuk membebaskan mereka dengan membayar wang tebusan bercanggah 
dengan pendapat Umar yang menyuruh Rasulullah untuk membunuh tebusan 
tersebut. Ini telah ditegur oleh Allah melalui firmannya : 
 
 ﯧ ﯦ ﯥ ﯤ ﯣ ﯢ ﯡ ﯠ ﯟ ﯞ ﯝ ﯜ ﯛ
ﯱ ﯰ ﯯ ﯮ ﯭ ﯬ ﯫ ﯪ ﯩ ﯨ152 
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Tidaklah patut bagi seseorang Nabi mempunyai orang tawanan 
sebelum ia dapat membunuh sebanyak-banyaknya di muka bumi. 
Kamu menghendaki harta benda dunia, sedang Allah menghendaki 
(untuk kamu pahala) akhirat. Dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa, lagi 
Maha Bijaksana.  
 Walau bagaimanapun, ijtihad adalah satu keperluan kepada umat Islam 
apabila datangnya sesuatu permasalahan baru yang tidak disokong oleh mana-mana 
dalil. Seruan untuk berijtihad ini telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW berdasarkan 
hadith yang menjanjikan ganjaran kepada orang yang berijtihad walaupun terbukti 
selepas itu ijtihad yang dilakukan adalah tidak tepat . Sabda Rasulullah SAW : 
 
اَن َث َّدَح  ُدْبَع  ِوَّللا  ُنْب  َدِيزَي  ُئِر ُْمْلا  ُّيِّكَمْلا اَن َث َّدَح  ُةَو ْ يَح  ُنْب  ٍحْيَرُش يَِنثَّدَح 
 ُدِيزَي  ُنْب  ِدْبَع  ِوَّللا  ِنْب  ِداَهْلا  ْنَع  ِدَّمَحُم  ِنْب  َميِىاَر ْبِإ  ِنْب  ِثِراَحْلا  ْنَع  ِرْسُب  ِنْب 
 ٍديِعَس  ْنَع يَِبأ  ٍسْي َق ىَلْوَم وِرْمَع  ِنْب  ِصاَعْلا  ْنَع وِرْمَع  ِنْب  ِصاَعْلا  ُوََّنأ  َعِمَس 
 َلوُسَر  ِوَّللا ىَّلَص  ُوَّللا  ِوْيَلَع  َمَّلَسَو  ُلو ُ َي ))اَذِإ  َمَكَح  ُمِكاَحْلا  َدَه َتْجَاف  َُّمث 
 َباَصَأ  ُوَل َف  ِناَرْجَأ اَذِإَو  َمَكَح  َدَه َتْجَاف  َُّمث  ََأطْخَأ  ُوَل َف رْجَأ((153. 
 
“Telah diceritakan Abdullah bin Yazid al-Muqri‟ al-Makki, diceritakan 
Haiwah bin Syuraih, diceritakan Yazid bin „Abdullah bin al-Had 
daripada Muhammad bin Ibrahim bin al-Harith daripada Busr bin Sa‟id 
daripada Abi Qais hamba „Amr bin al-„As daripada „Amr bin al-„As 
sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda : Sekiranya 
berhukum seorang hakim dengan berijtihad kemudian betul (ijtihadnya) 
maka padanya dua ganjaran, sekiranya berhukum dengan ijtihad 
kemudian salah (ijtihadnya) maka kepadanya satu ganjaran” 
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 al-Bukhari, Muhammad bin Isma‟il Abu „Abd Allah (1987), Sahih al-Bukhari, Bab Ajr al-Hakim 
Idha Ijtahad, Beirut : Dar Ibn Kathir, No.Hadith 6919, jld. 6, hal. 2676, Abi al-Hussain Muslim bin 
al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih al-Muslim, Bab Bayan Ajr al-Hakim Idha Ijtahad fa Asab 
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Oleh yang demikian, dapat disimpulkan disini bahawa metode berfatwa pada 
zaman Rasulullah SAWlebih tertumpu kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah 
melalui perantaraan malaikatNya. Ini adalah kerana, syariah Islam diturunkan 
secara beransur-ansur sehingga ia sempurnya pada akhir hayat Rasulullah. Firman 
Allah : 
 
 ﮄ ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﭿ ﭾ ﭽ ﭼ ﭻ
ﮓ ﮆ ﮅ 
 
Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagimu agama kamu, dan Aku 
telah cukupkan nikmat-Ku kepadamu, dan Aku telah redhakan Islam 
itu menjadi agamamu.. 154 
  
Segala persoalan dan permasalahan yang terjadi pada waktu ini dijawab oleh 
Rasulullah berlandaskan wahyu Al-Quran dan al-Sunnah sendiri, bahkan Rasulullah 
juga membuat ijtihad pada perkara-perkara yang tidak diturunkan wahyu padanya.  
 
Oleh yang demikian, Rasulullah berfatwa dan berhukum atas apa yang 
diwahyukan kepadanya oleh Allah daripada al-Quran, seterusnya daripada al-
Sunnah dan apa yang dilakukan dalam ijtihadnya
155
 tanpa memerlukan kepada 
kaedah-kaedah dan cara-cara yang tertentu. Perkara ini menjadi lebih mudah kerana 
Rasulullah adalah tempat rujukan muktamad terhadap sebarang permasalahan, 
maka tidak timbul sebarang perselisihan pada zaman ini
156
. 
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 Surah al-Maidah, ayat 3 
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 „Abd Wahhab Khalaf (1947), Ilm Usul al-Fiqh wa Khulasah Tarikh al-Tasyri‟ al-Islami, Beirut : 
Jami‟ah Fuad al-Awwal, cet. 3, hal. 13 
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 Noor Naemah Abdul Rahman, Fatwa dan Realitinya di Zaman Rasulullah, jurnal Syariah, jld. 9, 
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3.4.2 Metode Berfatwa Pada Zaman Sahabat r.a. 
 
Setelah berakhirnya zaman Rasulullah SAW selepas kewafatan baginda, 
para Sahabat mengambil alih tugas Rasulullah sebagai pemimpin negara Islam. Ia 
bermula apabila dilantik Khalifah Abu Bakr al-Siddiq sebagai Khalifah pertama 
daripada Khalifah al-Rasyidin. Perlantikan ini dilakukan pada tahun ke-11 hijrah 
(632 Masihi) atas kesepakatan para sahabat untuk memilih Abu Bakr sebagai 
pemimpin untuk menggantikan Rasulullah dalam mentadbir urusan negara Islam
157
.
  
Zaman ini dinamakan sebagai zaman “al-Tafsir al-Tasyri‟i”158 dan zaman 
dibukakan pintu-pintu istinbat hukum kepada permasalahan yang tidak mempunyai 
nas padanya. Para sahabat pada waktu ini banyak mengeluarkan fatwa yang 
kemudiannya menjadi asas kepada ijtihad dan istinbat hukum ini
159
. 
 
Selepas kewafatan Rasulullah SAW berlaku pelbagai perkara dan 
permasalahan baru yang memerlukan kepada ijtihad para sahabat. Ini lebih 
menyukarkan kerana pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat sekiranya terdapat 
kemusykilan terhadap sesuatu permasalahan, mereka akan segara menemui 
Rasulullah SAW untuk bertanyakan penyelesaiannya. 
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 „Ali Ibrahim Hasan (197-), al-Tarikh al-Islam al-`Aam : al-Jahiliyah, al-Dawlat al-`Arabiyah, al-
Dawlat al-`Abbasiyah, Kaherah : Maktabah al-Nahdah al-Misriyah, hal. 210 
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 Al-Tafsir al-Tasyri‟i bermaksud pentafsiran syariat. Ini adalah kerana, sahabat mula menrungkai 
dan membuat pentafsiran kepada nas-nas yang berkaitan bagi mendapatkan hukum terhadap 
permasalahan-permasalahan baru. 
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 „Abd Wahhab Khalaf (1947), Op. Cit., cet.3, hal. 282 
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Namun apabila Rasulullah telah wafat, perkara ini terpaksa mereka lakukan 
tanpa bantuan dan merujuk kepada Rasulullah, akan tetapi mereka merujuk kepada 
nas-nas al-Quran dan al-Sunnah yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah
160
.  
 
Oleh yang demikian, sumber hukum pada zaman sahabat ini adalah sama 
seperti sumber-sumber hukum pada zaman Rasulullah SAW Mereka akan mencari 
hukum atas sesuatu permasalahan dalam al-Quran dan kemudiannya dalam al-
Sunnah. Sekiranya dijumpai, maka mereka mengambil hukum tersebut tanpa 
mencari dalam sumber lain. 
 
Akan tetapi sekiranya tidak dijumpai, pada sahabat akan berijtihad 
sepertimana yang disarankan oleh Rasulullah SAW ketika menghantar Mu‟adh bin 
Jabal ke Yaman untuk menjadi hakim di sana : 
 
اَن َث َّدَح  ُصْفَح  ُنْب  َرَمُع  ْنَع  َةَبْعُش  ْنَع ىَِبأ  ٍنْوَع  ِنَع  ِثِراَحْلا  ِنْب وِرْمَع  ِنْب 
ىِخَأ  ِةَري ُِمْلا  ِنْب  َةَبْعُش  ْنَع  ٍسَاُنأ  ْنِم  ِلْىَأ  َصْمِح  ْنِم  ِباَحْصَأ  ِذاَعُم  ِنْب 
 ٍلَبَج  َّنَأ  َلوُسَر  ِوَّللا- ىلص للها ويلع ملسو -اَّمَل  َدَارَأ  ْنَأ  َثَع ْ ب َي اًذاَعُم ىَلِإ 
 ِنَمَيْلا  َلَاق :  َفْيَك ىِض ْ َت اَذِإ  َ َرَع  َكَل  ٌءاَضَق » . َلَاق ىِضْقَأ  ِباَتِكِب 
 ِوَّللا . َلَاق :  ْنَِإف  ْمَل  ْدِجَت ىِف  ِباَتِك  ِوَّللا . َلَاق  ِةَّنُسَِبف  ِلوُسَر  ِوَّللا- ىلص 
للها ويلع ملسو .- َلَاق :  ْنَِإف  ْمَل  ْدِجَت ىِف  ِةَّنُس  ِلوُسَر  ِوَّللا- ىلص للها ويلع 
ملسو - َلاَو ىِف  ِباَتِك  ِوَّللا  . َلَاق  ُدِهَتْجَأ ىِيَْأر  َلاَو ُولآ . َبَرَضَف  ُلوُسَر  ِوَّللا 
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 „Abd al-Majid Subh (1989), Usul al-Manahij al-Fiqhiah, cet. 1, hal. 9 
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-ىلص للها ويلع ملسو - َُهرْدَص  َلَاقَو :  ُدْمَحْلا  ِوَِّلل ىِذَّلا  َقَّفَو  َلوُسَر 
 ِلوُسَر  ِوَّللا اَمِل ىِضْر ُي  َلوُسَر  ِوَّللا.161 
 
“Diceritakan Hafs bin „Umar bin Syu‟bah daripada Abi „Aun daripada 
al-Harith bin „Amru bin Akhi al-Mughirah bin Syu‟bah daripada Unas 
seorang penduduk Hims dan dari keluarga Mu‟adh, sesungguhnya 
Rasulullah SAW bersabda ketika ingin menghantar Mu‟adh ke Yaman : 
Bagaimana kamu berhukum sekiranya datang kepada kamu satu 
permasalahan?, Mu‟adh menjawab : Aku berhukum dengan Kitab 
Allah. Rasulullah bertanya lagi : sekiranya tiada dalam Kitab Allah?. 
Mu‟adh menjawab : (Aku berhukum) dengan Sunnah Rasulullah SAW 
Rasulullah bertanya lagi : Sekiranya tiada dalam Sunnah Rasulullah 
SAW dan tiada juga dalam Kitab Allah? Mu‟adh menjawab : Aku 
berijtihad dengan pandanganku dan tidak mengabaikannya. Maka 
Rasulullah SAW menepuk dadanya dan berkata : Segala puji bagi Allah 
yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah SAW ke arah 
sesuatu yang diredhainya” 
 
 Hadith diatas jelas menunjukkan bahawa ijtihad itu merupakan suatu dalil 
yang diterima oleh Islam dalam permasalahannya sekiranya tidak terdapat nas-nas 
daripada al-Quran dan al-Sunnah. Perakuan Rasulullah SAW kepada jawapan yang 
diberikan oleh Mu‟adh bin Jabal telah menunjukkan kepentingan serta galakan 
terhadap para sahabat untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul 
dengan menggunakan ijtihad mereka apabila memerlukan. 
 
Rasulullah juga berpesan kepada para sahabatnya untuk sentiasa membantu 
dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan serta menyebarkan ilmu yang ada pada 
mereka. 
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 Abu Daud Sulaiman bin al-A‟asyath al-Sajastani (t.t), Sunan Abu Daud, Bab Ijtihad al-Ra‟y fi al-
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اَن َث َّدَح ىَسوُم  ُنْب  َليِعَمْسِإ اَن َث َّدَح  ٌداَّمَح َانَر َبْخَأ  ُّيِلَع  ُنْب  ِمَكَحْلا  ْنَع  ٍءَاطَع 
 ْنَع يَِبأ  َةَر ْيَرُى  َلَاق  َلَاق  ُلوُسَر  ِوَّللا ىَّلَص  ُوَّللا  ِوْيَلَع  َمَّلَسَو))   ْنَم  َلِئُس  ْنَع 
 ٍمْلِع  ُوَمَتَكَف  ُوَمَجَْلأ  ُوَّللا  ٍماَجِِلب  ْنِم  ٍرَان  َمْو َي  ِةَماَي ِْلا ((162 
 
“Diceritakan Musa bin Isma‟il, diceritakan Hammad, dikhabarkan Ali 
bin al-Hakam daripada „Ata‟ daripada Abu Hurairah berkata : Aku 
telah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda : “Barang siapa yang 
ditanya padanya tentang sesuatu ilmu, lalu dia menyembunyikan ilmu 
itu, Allah akan menyeksanya pada hari kiamat dengan kekangan 
daripada api neraka” 
 
Hadith ini menerangkan tentang kepetingan dalam mengeluarkan sesuatu 
fatwa kepada orang yang mengetahui tentangnya, dan pengharaman kepada orang 
yang merahsiakan pengetahuan tentang sesuatu perkara yang dia ketahui. Tegasan 
yang dijanjikan oleh Allah berupa seksaan api neraka adalah bukti kepada 
kepentingan untuk menyebarkan ilmu yang dimiliki terutama apabila disoal. 
 
Oleh yang demikian, para sahabat mula mengeluarkan ijtihad mereka seperti 
mana yang disarankan oleh Rasulullah sekiranya tiada dalil yang boleh digunakan 
untuk merungkaikan permasalahan baru yang belum timbul pada zaman Rasulullah. 
 
Jika diteliti kembali pada zaman pemerintahan Khalifah al-Rasyidin yang 
pertama iaitu Khalifah Abu Bakr al-Siddiq, penggunaan ijtihad bukan suatu perkara 
asing bagi beliau.  Khalifah Abu Bakr al-Siddiq sendiri apabila didatangkan 
kepadanya satu permasalahan beliau akan merujuk kepada al-Quran dan al-Sunnah, 
kemudian sekiranya tidak dijumpai, beliau akan mencari para sahabat yang 
berkemungkinan mereka mengatahui perkara tersebut. Sekiranya perkara tersebut 
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 Ibid, Bab Karahiah Mana‟al-„Ilm, No Hadith . 3660 , jld. 3, hal. 360,  
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tidak juga diketahui oleh para sahabat, beliau akan mengumpulkan para sahabat 
daripada ahli al-Ra‟y dan al-„Ilm untuk bermesyuarat dan kemudiannya 
mengeluarkan sesuatu hukum terhadap permasalahan yang timbul
163
.  
 
Ibn Qayyim pernah menjelaskan perkara ini dalam kitab beliau
164
 : 
 
" نإف ىلاعت للها باتك يف رظن مكح ويلع درو اذإ قيدصلا ركب وبأ ناك
 ةنس يف رظن للها باتك يف دجي مل نإو وب ىضق وب يض ي ام ويف دجو
 نإف وب ىضق وب يض ي ام اهيف دجو نإف ملسو ويلع للها ىلص للها لوسر
 ملسو ويلع للها ىلص للها لوسر نأ متملع لى سانلا لأس كلذ هايعأ
 مل نإف اذكو اذكب ويف ىضق نولو يف مو لا ويلإ ماق امبرف ءاض ب ويف ىضق
 مىراشتساف سانلا ءاسؤر عمج ملسو ويلع للها ىلص يبنلا اهنس ةنس دجي
وب ىضق ءيش ىلع مهيأر عمتجا اذإف."  
 
“Abu Bakr al-Siddiq apabila datang kepadanya sesuatu hukum, beliau 
merujuk kepada Kitab Allah, sekiranya dijumpai di dalamnya apa yang 
dikehendaki daripada hukum, beliau berhukum  padanya. Sekiranya 
tiada dalam Kitab Allah, beliau merujuk pula kepada Sunnah 
Rasulullah, sekiranya dijumpai di dalamnya apa yang dikehendaki 
daripada hukum, beliau berhukum  padanya, Sekiranya tiada, beliau 
bertanyakan kepada manusia (para sahabat) adakah mereka mengetahui 
Rasulullah pernah berhukum tentangnya. Kadang-kadang terdapat 
sahabat yang menjelaskan tentang telah berhukum (Rasulullah SAW) 
padanya dengan ini dan itu. Sekiranya tiada sebarang Sunnah yang 
pernah dilakukan oleh Nabis s.a.w, beliau akan mengumpulkan ketua-
ketua dan bermesyuarat. Apabila bersepakat pendapat pada sesuatu 
hukum, maka barulah beliau berhukum dengannya” 
 
Perbuatan ini diteruskan oleh khalifah seterusnya iaitu Khalifah „Umar al-
Khattab. Beliau akan mengikut manhaj Abu Bakr, namun sekiranya tidak dijumpai 
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sebarang hukum atas permasalahan tersebut, beliau akan merujuk kepada fatwa 
yang pernah dikeluarkan oleh Abu Bakr sebelum bermesyuarat untuk mendapatkan 
jawapan kepada permasalahan itu
165
. 
 
لأس ةنسلاو باتكلا يف كلذ دجي نأ هايعأ اذإف كلذ لعفي رمع ناكو :
"ءاض ب ويف ىضق ركب وبأ ناك لى " وب ىضق ءاضق ركب يبلأ ناك نإف
 ىضق ءيش ىلع مهيأر عمتجا اذإف مىراشتساو سانلا ءاملع عمج لاإو
وب.  
 
“ Sekiranya tidak dijumpainya (sesuatu hukum) dalam al-Quran dan al-
Sunnah, „Umar akan bertanya (kepada sahabat) : Adakah Abu Bakr 
pernah berhukum tentangnya. Sekiranya Abu Bakr telah berhukum 
padanya, beliau akan turut berhukum, sekiranya tidak maka 
dikumpulkan ulama dan bermesyuarat. Apabila mereka bersepakat pada 
suatu pendapat, maka dihukumkan padanya”. 
 
Ia juga diikuti oleh para sahabat lain yang memerintah kerajaan Islam ketika 
itu, bahkan para sahabat lain juga berfatwa berkenaan permasalahan baru yang 
timbul. Perlakuan ini bukanlah menunjukkan bahawa para sahabat bukan 
dikalangan para mujtahid, namun mereka teliti dengan setiap hukum yang 
dikeluarkan agar tidak bercanggah dengan hukum yang telah ditetapkan oleh syarak 
sedang mereka tidak mengetahuinya. 
 
Perkara ini boleh dilihat secara jelas berdasarkan contoh ijithad para sahabat 
pada zaman mereka apabila terdapat sesuatu permasalahan yang tidak mempunyai 
dalil. Contoh yang jelas ketika zaman Abu Bakr al-Siddiq dimana beliau memerangi 
orang yang enggan mengeluarkan zakat serta beliau mengambil pendapat „Umar al-
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Khattab dalam pengumpulan al-Quran sedangkan kedua-dua hal ini tidak 
mempunyai dalil daripada al-Quran mahupun sunnah Rasulullah SAW 
 
Para sahabat juga turut mengikut apa yang telah dilakukan oleh kedua-dua 
Khalifah al-Rasyidin ini dengan menggunakan al-Quran sebagai sumber pertama 
manakala al-Sunnah sebagai sumber kedua dalam meletakkan sesuatu hukum. 
Sekiranya mereka tidak menemui apa-apa dalil yang berkaitan dengan 
permasalahan tersebut, mereka akan mencari fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan 
dikalangan sahabat mengikut keutamaan sebelum membuat fatwa mereka sendiri 
berlandaskan ijtihad yang dibenarkan Islam. 
 
Secara hakikatnya, tidak ramai para sahabat yang keluar meninggalkan 
Madinah terutama pada zaman pemerintahan Saidina „Umar al-Khattab. Perkara ini 
dilarang untuk memudahkan urusan berfatwa pada waktu tersebut. Oleh yang 
demikian, tidak menjadi satu permasalahan untuk melakukan Syura dikalangan 
sahabat. Keadaan ini terus berlaku sehingga pada awal pemerintahan Khalifah 
Umawi.
166
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Antara sahabat-sahabat yang banyak mengeluarkan fatwa adalah seperti 
„Aisyah Umm al-Mu‟minin 167 , „Umar al-Khattab 168 , Ali bin Abi Talib 169 , Ibn 
Abbas
170
, Abd Allah ibn Mas‟ud171, Abd Allah ibn „Umar al-Khattab172 dan Zaid 
bin Thabit
173
. Mereka ini adalah 7 orang sahabat yang telah mengeluarkan 
sebahagian besar fatwa-fatwa pada zaman sahabat ini
174
.  
 
Selain daripada itu, terdapat juga sahabat-sahabat yang turut mengeluarkan 
fatwa tapi tidak sebanyak 7 orang sahabat di atas. Mereka dinamakan sebagai al-
Mutawassitun iaitu golongan pertengahan dalam mengeluarkan fatwa. Mereka 
terdiri daripada Abu Bakr al-Siddiq, Umm Salamah, Anas bin Malik, Abu Sa‟id al-
Khudri, Abu Hurairah, „Uthman ibn „Affan, Abd Allah ibn „Amr bin al-„Aas, Abd 
Allah bin Zubair, Abu Musa al-Asy‟ari, Sa‟ad ibn Abi Waqqas, Sulaiman al-Farisi, 
Jabir ibn Abd Allah dan Mu‟adh bin Jabal.175 
 
                                                          
167 Antara fatwa yang pernah dikeluarkan oleh „Aisyah adalah seperti tempoh mengandung paling 
lama adalah 2 tahun. Lihat  
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Mana‟ Qattan (2001), Tarikh al-Tasyri‟ al-Islami, Kaherah : Maktabah Wahbah, cet. 5, hal. 236 
171
 Ibnu Mas‟ud pula menetapkan tempoh paling lama seorang wanita hamil adalah satu tahun 
cukup. 
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 Membuat fatwa bahawa perlu dijelaskan nilai modal ketika dalam urusan Ba‟I al-Salam. Al- 
Asyqar, Umar Sulaiman (2005). Op. Cit, hal. 139. 
173 Antara fatwa beliau adalah tentang saudara lelaki boleh mewarisi harta walaupun dengan 
wujudnya datuk kepada si mati. Lihat Mana‟ Qattan (2001), Tarikh al-Tasyri‟ al-Islami, Kaherah : 
Maktabah Wahbah, cet. 5, hal. 236 
174
 al-Dhahiri, Ibn Hazm al-Andalusi (1926), al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, Kaherah : Maktabat al-
Khanaji, jld. 5, hal. 666. 
175
 Ibid 
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Manakala selebihnya turut mengeluarkan fatwa atas pengetahuan mereka 
dalam Islam tetapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Diriwayatkan juga bilangan 
para sahabat yang berfatwa adalah berjumlah 130 orang
176
. 
 
Penfatwaan para sahabat ini tidak berlaku di Madinah sahaja, bahkan ia 
terbahagi kepada beberapa tempat lain juga. Di Madinah misalnya, sahabat seperti 
Khulafa‟ al-Rasyidin, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka‟ab dan „Aisyah Umm 
Mu‟minin merupakan tempat rujukan dalam segala permasalahan agama. 
 
Selain itu, di Kufah para sahabat terdiri daripada „Ali bin Abi Talib dan 
„Abd Allah bin Mas‟ud, di Basrah sahabat seperti Anas bin Malik dan Abu Musa al-
„Asy‟ari, di Syam seperti Mu‟adh bin Jabal dan „Ubadah bin al-Samit manakala di 
Mesir terdiri daripada „Abd Allah bin „Amr bin al-„Aas177. 
 
Walaupun para sahabat mula berfatwa sejak zaman Rasulullah SAW lagi, 
namun ia nyata berbeza selepas kewafatan Rasulullah. Ini kerana, pada zaman 
Rasulullah, sahabat berfatwa menurut ijtihad mereka sendiri dan kemudiannya 
kembali merujuk kepada Rasulullah untuk mendapatkan kepastian atas apa yang 
telah mereka hukumkan. 
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Ini adalah untuk mendapatkan persetujuan dan perakuan baginda. Keadaan 
sedemikian menyebabkan fatwa dan ijtihad para sahabat sangat terbatas, terkawal 
dan sekaligus pemantauan dilakukan oleh Rasulullah SAW dari semasa ke 
semasa
178
. 
 
Secara kesimpulannya, metode fatwa pada zaman ini ada tiga iaitu; Al-
Quran, Al-Sunnah dan Ijtihad Sahabat
179
 samada ijtihad tersebut diperolehi dengan 
mengadakan syura atau membuat ijtihad secara persendirian. 
 
Zaman sahabat ini berakhir pada tahun 40 Hijrah (660 Masihi) dengan 
berakhirnya pemerintahan Khulafa‟ al-Rasyidin yang dipimpin oleh Saidina „Ali 
bin Abi Talib
180
. 
 
3.4.3 Metode Berfatwa Pada Zaman Tabi‟in dan Itba‟ al-Tabi‟in 
 
Dengan kejatuhan pemerintahan Saidina „Ali bin Abi Talib, maka 
berakhirlah pemerintahan yang dikenali dengan pemerintahan para sahabat. Namun 
begitu, empayar Islam bukan berakhir disitu, peralihan kuasa ini diambil oleh 
penulis wahyu Rasulullah, Mu‟awiyah bin Abi Sufyan181. 
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 Alias bin Azhar (2000/2001), Metodologi Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah Dalam 
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Dawlat al-`Abbasiyah, Kaherah : Maktabah al-Nahdah al-Misriyah, hal. 215 
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 Mu‟awiyah bin Abi Sufyan bin Harb, dilahirkan di Makkah al-Mukarramah 5 tahun sebelum 
Nabi Muhammad dilantik sebagai Rasul dan telah memeluk Islam di usia 23 pada hari pembukaan 
Makkah oleh Umat Islam pimpinan Rasulullah SAW sendiri. 
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Pemerintahan ini dinamakan sebagai zaman Umawi sebagai penghormatan 
kepada Umayyah bin „Abd al- Shams bin „Abd al-Manaf Ibn Qusai iaitu pengasas 
kepada Bani Umayyah dan dia juga merupakan pemimpin dalam salah satu suku 
kabilah Quraish
182
. 
 
Golongan ini dinamakan sebagai tabi‟in berdasarkan ayat al-Quran : 
 
 ﭘ ﭗ ﭖ ﭕ ﭔ ﭓ ﭒ ﭑ
ﭫﭝ ﭜ ﭛ ﭚ ﭙ183 
 
Dan orang yang terdahulu yang mula-mula (berhijrah) dari orang 
Muhajirin dan Ansar, dan orang yang menurut mereka dengan kebaikan, 
Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan Dia(Allah).  
 
Tabi‟in yang membawa makna pengikut telah dinamakan oleh Allah adalah 
untuk memuliakan mereka. Ini adalah kerana Tabi‟in merupakan golongan yang 
hadir selepas daripada zaman penurunan wahyu dan Syariah Islamiyyah serta 
mereka meneruskan perjuangan menegakkan Islam seperti yang dilakukan oleh 
Rasulullah dan para Sahabat. 
 
Dalam konteks berfatwa, terdapat 2 bentuk ijtihad yang dilakukan oleh para 
tabi‟in secara umum184: 
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 Hasan Ibrahim Hasan (1964), Tarikh al-Islam al-Siyasi wa al-Dini wa al-Thaqafi wa al-Ijtima‟i,  
Kaherah : Maktabah al-Nahdah al-Misriyah, jld.1, hal. 276-277. 
183
 Surah al-Taubah, ayat 100. 
184
 Muhammad Abu Zahrah (t.t), Op. Cit., jld. 1 hal.  256. 
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Pertama : Pengumpulan 2 sumber utama. Para Tabiin mengumpulkan apa yang 
telah diriwayatkan daripada hadith-hadith Rasulullah SAW serta mengumpulkan 
Aqwal al-Sahabah berdasarkan fatwa-fatwa yang ditinggalkan oleh para sahabat 
sebelum mereka. 
 
Kedua : Berfatwa kepada permasalahan yang tidak pernah difatwakan oleh para 
sahabat, dan tiada dalil-dalil daripada al-Quran dan al-Sunnah. Para tabi‟in berfatwa 
atas manhaj yang telah ditinggalkan oleh para sahabat kepada mereka. 
 
Zaman tabi‟in menampakkan perkembangan pesat berkaitan dengan institusi 
fatwa ini. Ia dimulai pada pemerintahan Khulafa‟ Umawiyyah pada tahun 41 Hijrah 
(661 Masihi) dengan perlantikan Mu‟awiyah bin Abi Sufyan sebagai Khalifah, 
seterusnya diikuti oleh pemerintahan Khulafa‟ „Abasiyyah dan Uthmaniyyah. Ini 
adalah kerana, Islam telah berkembang keserata pelusuk dunia zaman ini.
185
 
 
Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahawa kewujudan mujaddid agama 
yang sentiasa mengangkat Islam kemartabat yang paling tinggi.  Hadith Rasulullah  
SAW berbunyi : 
 
اَن َث َّدَح  ُناَمْيَلُس  ُنْب  َدُواَد  ُّيِرْهَمْلا َانَر َبْخَأ  ُنْبا  ٍبْىَو يِنَر َبْخَأ  ُديِعَس  ُنْب يَِبأ 
 َبوَُّيأ  ْنَع  َليِحاَرَش  ِنْب  َدِيزَي  ِّيِرِفاَعُمْلا  ْنَع يَِبأ  َةَم َْلَع  ْنَع يَِبأ  َةَر ْيَرُى  ْنَع 
 ِلوُسَر  ِوَّللا ىَّلَص  ُوَّللا  ِوْيَلَع  َمَّلَسَو  َلَاق  َّنِإ  َوَّللا  ُثَع ْ ب َي  ِهِذَهِل  ِةَُّمْلأا ىَلَع  ِسَْأر 
 ِّلُك  ِةَئاِم  ٍةَنَس  ْنَم  ُدِّدَجُي اَهَل اَه َنيِد 
                                                          
185
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 “Diceritakan Sulaiman bin Daud al-Mahriy, dikhabarkan Ibn Wahhab, 
dikhabarkan Sa‟id bin Abi Ayyub daripada Syarahil bin Yazid al-
Mu‟afiriy daripada Abi „Alqamah daripada Abi Hurairah daripada 
Rasulullah s.a.w telah bersabda : Sesungguhnya Allah akan mengutus 
kpd umat ini pada tiap-tiap seratus tahun orang yg memperbaharui 
agama mereka
186
. 
 
Dengan perkembangan Islam ini, agama Islam dianuti oleh pelbagai bangsa 
dari pelbagai adat dan budaya. Oleh yang demikian, muncul permasalahan-
permasalahan yang hampir tidak boleh dijangka daripada mereka. Ini menyukarkan 
dalam meletakkan sesuatu permasalahan pada hukum yang sebaiknya kerana 
kebanyakan permasalahan ini tidak mempunyai dalil yang bersesuaian. 
 
Ini memerlukan kepada institusi fatwa yang khas. Oleh yang demikian, 
wujudlah institusi yang menguruskan perihal fatwa pada zaman tersebut iaitu 
Jawatan Mufti dan Jabatan Ifta yang lebih dikenali sebagai Darul Ifta‟187 
 
Apabila tiba zaman tabi‟in, semakin banyak persoalan baru yang berbangkit. 
Meskipun generasi ini mewarisi hadith-hadith Rasulullah SAW serta ijtihad 
sahabat, namun masih banyak persoalan berbangkit tidak terjawab
188
. 
 
Jika pada zaman sahabat sendiri terdapatnya khilaf terhadap sesuatu 
permasalahan, zaman tabi‟in dan tabi‟ al-tabi‟in ini juga tidak terkecuali dengan 
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perkara yang sama. Namun begitu, mereka mengumpulkan hukum-hukum yang 
dikeluarkan oleh para sahabat ini serta membuat pentarjihan dalam setiap 
permasalahan
189
. 
 
Tidak hairanlah pada zaman ini, muncul mazhab-mazhab yang diketuai oleh 
„para alim ulama tabi‟in. Ditambah pula dengan khilaf yang semakin banyak natjiah 
daripada banyak permasalahan yang timbul serta banyak pengecualian hukum 
dikalangan para tabi‟in. Oleh yang demikian beberapa orang tabi‟in telah menjadi 
rujukan dalam berfatwa pada zaman mereka.
190
 
 
Dengan perluasan dunia Islam pada zaman ini, muncullah dua madrasah yang 
utama iaitu madrasah hadith barpusat di Madinah dan Madrasah al-Ra‟y atau 
menggunakan rasional akal berpusat di Iraq
191
. 
 
Kemunculan Madrasah al-Hadith ini adalah bertitik tolak daripada cara 
pemikiran dan penfatwaan para Sahabat di zaman mereka. Madrasah ini terletak di 
bumi Hijaz, iaitu di Madinah dan terkesan juga dengan pemikiran  para Sahabat di 
Mekah. Ia dinamakan sebagai Madrasah al-Hadith kerana mementingkan 
penggunaan hadith sebagai sumber utama selepas al-Quran dan tidak mudah  
mengeluarkan sesuatu fatwa
192
. 
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Madrasah al-Hadith ini diketuai oleh Ketua Ulama Tabi‟in iaitu Sa‟id bin al-
Musayyib salah seorang daripada Fuqaha al-Sab‟ah dimana mereka mengumpulkan 
hadith-hadith Rasulullah s.a.w, athar-athar para sahabat serta mengumpulkan fatwa-
fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Abu Bakr, „Umar, „Uthman, „Ali, „Aisyah, Ibn 
„Abbas, Ibn „Umar, Zaid bin Thabit dan Abu Hurairah. Madrasah al-Hadith 
mempunyai ciri-ciri yang tersendiri berbeza dengan Madrasah al-Ra‟y. Para Tabi‟in 
pada zaman ini meletakkan syarat-syarat yang mudah penerimaan hadith-hadith 
sebagai sumber hukum. Mereka seringkali mendahulukan penggunaan hadith 
walaupun hadith tersebut adalah hadith da‟if dan mendahulukan hadith ahad 
berbanding mengeluarkan fatwa dengan rasional akal. Dengan ideologi madrasah 
ini yang memberi keutamaan kepada hadith berbanding sumber hukum lain, ia telah 
menjadi kelemahan dengan wujudnya penipuan dan penciptaan hadith-hadith palsu 
di zaman seterusnya.
 193
 
 
Madrasah al-Ra‟y pula diketuai oleh „Abd Allah bin Mas‟ud dan berpusat di 
Iraq. Madrasah ini telah melahirkan beberapa „ulama besar Islam seperti Ibrahim al-
Nakha‟i,  Hamad bin Abi Sulaiman sehinggalah terasasnya Mazhab Hanafi 
pimpinan Imam Abu Hanifah pada zaman seterusnya. Penggunaan rasional akal ini 
dalam penfatwaan adalah kerana bilangan para sahabat dan tabi‟in tidak seramai di 
Mekah dan Madinah.  Mereka juga sangat sukar untuk menerima hadith-hadith 
kecuali dalam skop yang kecil. Iraq ketika itu adalah pada zaman fitnah dan muncul 
hadith-hadith palsu dalam jumlah yang banyak
194
. 
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Antara sebab kemunculan dua pemikiran al-Hadith dan al-Ra‟y ini bertitik 
tolak daripada kewujudan hadith-hadith serta fatwa-fatwa para sahabat. Di Hijaz 
misalnya tidak menghadapi masalah, kerana wujud banyak fatwa-fatwa berkaitan 
sehinggakan para Tabi‟in berpegang kepada fatwa-fatwa ini dan tidak beralih 
kepada pemikiran rasional akal. Namun belainan pula keadaan di Iraq, fatwa-fatwa 
yang terdapat disana adalah dalam bilangan yang kecil sehingga mereka terpaksa 
menggunakan rasional akal untuk sampai kepada sesuatu hukum syarak. Perbezaan 
suasana juga memainkan perana penting dalam kemunculan dua madrasah ini – di 
Hijaz, suasana kehidupan tidak banyak berubah berbanding zaman para sahabat dan 
mereka berpegang kepada jalan penyelesaian yang ditinggalkan oleh para sahabat, 
manakala di Iraq, suasana di kawasan ini banyak terkesan dengan negara Parsi yang 
sama sekali berbeza dengan zaman Rasulullah SAW mahupun pada zaman para 
sahabat. Selain itu, zaman ini merupakan kemuncak kepada zaman fitnah di Iraq, 
oleh yang demikian, riwayat yang dipercayai sahaja menjadi syarat untuk 
penerimaan hadith. Ini adalah kerana wujudnya pemalsuan hadith oleh sesetengah 
golongan yang ingin menguatkan mazhab pegangan mereka. Di Hijaz pula, keadaan 
pemalsuan hadith seperti ini tidak berlaku dan terdapat ramai periwayat hadith yang 
dipercayai yang memungkinkan penggunaan hadith dalam berfatwa atau istinbat 
hukum.
 195
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Pembahagian para ulama pada zaman ini tidak hanya tertumpu kepada 
Madinah sahaja, bahkan hingga keseluruh pelusuk dunia Islam. Antara ulama-
ulama terkenal pada zaman ini adalah
196
 : 
 
Mekah : „Abd Allah Ibn „Abbas, Mujahid bin Khabir, „Ikrimah Maula Ibn „Abbas, 
„Ata‟ bin Abi Rabah dan Abu al-Zubair Muhammad bin Muslim. 
Madinah : „Aisyah Umm al-Mu‟minin dan al-Fuqaha al-Sab‟ah ( Ibn al-
Musayyib, „Urwah bin al-Zubair, al-Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Abu 
Bakr „Abd al-Rahman bin al-Harith bin Hasyim, Sulaiman bin Yasar, „Ubaid Allah 
bin „Abd Allah bin „Utbah Ibn Mas‟ud). 
Yaman : Tawus bin Kisan al-Yamani, Wahhab bin Munabbah dan Yahya bin Abi 
Kathir. 
Kufah dan Basrah : „Alqamah bin „Qais al-Nakha‟i, Ibrahim al-Nakha‟i, Syuraih 
bin al-Harith al-Kindi, al-Hasan al-Basri, Masruq bin al-Ajda‟ al-Hamdani, Anas 
bin Malik, Abu al-„Aliyah Rufay bin Mahran al-Riyahi dan Qatadah bin Da‟amah 
al-Sadusi.  
Syam: Abu Idris al-Khaulani dan Muhammad bin Syihab al-Zuhri.  
Khurasan : „Ata‟ al-Khurasani. 
 
Kesimpulannya, pada zaman ini, para ulama dan mufti mengeluarkan fatwa 
tentang hukum-hukum Islam samada perkara padanya dalil-dalil mahupun tanpa 
dalil berasaskan sumber utama iaitu Al-Quran dan al-Sunnah. Sekiranya tidak 
dijumpai maka beralih kepada fatwa sahabat atau tabi‟in yang terdahulu. Sekiranya 
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tidak dijumpai juga hukum yang berkaitan, maka fatwa baru akan dikeluarkan 
berasaskan kaedah yang telah ditetapkan oleh imam-imam mazhab.  
 
„Umar Sulaiman al-Asyqar197 telah menyimpulkan metode para tabi‟in dalam 
berfatwa dengan katanya : 
 
ماكحلأا ىلع فرعتلا يف ةباحصلا جهن نوعباتلا كلس , اوناك د ف
لزاونلا نم مههجاوي اميف ةنسلاو باتكلا يلإ نوعجري . دجي مل نإف
 ةباحصلا داهتجا يلإ اوعجراو , يف نيعارم مهيأر اودهتجا اودجي مل نإو
 اىاعار يتلا طباوضلاو ةنسلاو باتكلا يلع مهلد نيذلا جهنملا كلذ
مىداهتجا يف ةباحصلا. 
 
“Para Tabi‟in telah mengikut metode Sahabat dalam mengetahui 
hukum-hukum, mereka merujuk kepada al-Kitab dan al-Sunnah 
daripada apa yang menunjukkan kepada sesuatu hukum. Sekiranya tidak 
dijumpai, mereka akan merujuk pula kepada ijtihad para sahabat, 
sekiranya tidak dijumpai juga, para tabi‟in berijtihad mengikut 
pandangan mereka sendiri namun tetap berpandukan metode daripada 
al-Kitab dan al-Sunnah dan kaedah-kaedah yang digunakan oleh para 
sahabat ketika berijtihad”. 
 
Oleh itu, metode para tabi‟in adalah berlandaskan apa yang telah 
ditinggalkan oleh para sahabat sebagai kaedah dalam berfatwa. Ini boleh dilihat 
jelas berdasarkan apa yang dijelaskan di atas. 
 
Pertama : Para Tabi‟in merujuk kepada al-Quran dan al-Sunnah sekiranya terdapat 
hukum-hukum nawazil. 
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Kedua : Sekiranya tidak dijumpai, para Tabi‟in merujuk pula kepada ijtihad dan 
Fatwa yang telah dikeluarkan oleh sahabat selepas kewafatan Rasulullah SAW 
Ketiga : Sekiranya tidak ditemui juga, barulah mereka akan berijtihad atas kaedah-
kaedah dan cara-cara berfatwa yang telah ditinggalkan kepada mereka oleh pada 
sahabat. 
 
3.4.4 Metode Berfatwa Pada Zaman Imam-Imam Mujtahid dan Kewujudan 
Mazhab Empat. 
 
Setelah Islam berkembang pesat dan tersebar diserata tempat pada zaman 
sahabat dan diikuti pada awal zaman pemerintahan Khulafa‟ al-Umawiyyah, 
permintaan terhadap penfatwaan menjadi semakin penting. Kemunculan 
permasalahan baru serta bertambahnya penganut agama Islam yang bukan daripada 
kalangan arab menyebabkan perkara ini terjadi. 
 
Zaman ini bermula di saat kejatuhan Khalifah Umawiyyah dan munculnya 
pemerintahaan kerajaan „Abasiyyah oleh khalifah pertama kerajaan ini iaitu Abu al-
„Abbas Abd Allah198. Kemunculan empat mazhab utama berlaku pada zaman ini 
iaitu sekitar tahun ke-2 hingga ke-3 hijrah (623-624 Masihi). Mazhab-mazhab 
empat ini adalah ; Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi‟i dan Mazhab 
Hanbali. 
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Zaman ini telah dinamakan sebagai ( هيدهتجملا ةمئلااو هيودتلا دهع) iaitu  zaman 
pembukuan dan imam-imam mutjahid
199
. Ini adalah kerana perkembangan dalam 
penulisan dan pembukuan syariah Islam wujud pada waktu ini. Di zaman ini juga, 
pembukuan hadith, fatwa-fatwa para sahabat, fatwa-fatwa Tabi‟in dan Tabi‟ al-
Tabi‟in dilakukan. Selain itu, penulisan ilmu Usul al-Fiqh juga bermula secara 
tersusun pada zaman ini yang menjadi asas metode kepada penfatwaan serta 
pengistinbatan hukum pada zaman terkemudian. 
 
Zaman ini dikira sebagai zaman kejayaan Islam dengan kepesatan dan 
keinginan umat Islam pada waktu ini untuk meninggikan syiar Islam. Sumber Islam 
yang dahulunya dipandang kaku, sekarang berkembang dengan pesat dengan 
kelahiran para cendekiawan-cendekiawan Islam. 
 
Meneruskan corak pemikiran dalam pengeluaran fatwa berdasarkan dua 
madrasah utama pada zaman tabi‟in, Madrasah al-Hadith yang berpusat di Madinah 
dipimpin oleh Imam Malik bin Anas manakala Madrasah al-Ra‟y pula berpusat di 
Kufah dibawah pimpinan Imam Abu Hanifah
200
. 
 
Daripada Madrasah al-Hadith, telah bercambah pemikiran yang berpegang 
teguh dengan hadith Rasulullah SAW sehingga timbul Mazhab Maliki dibawah 
Imam Malik sendiri, Mazhab Syafi‟i,  Mazhab Hanbali dan Mazhab Zahiri.201 
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 Dari segi metode berfatwa setiap mazhab ini, secara umumnya perbezaan 
antara mereka tidaklah begitu ketara kerana kesemuanya bersepakat kepada empat 
sumber hukum yang sama iaitu al-Quran, al-Sunnah, Ijma‟ dan al-Qiyas. Namun, 
perbezaan pendapat ini akan berlaku akibat daripada perbezaan sumber hukum yang 
tidak disepakati, penggunaan prinsip bahasa yang digunakan untuk memahami nas 
serta suasana keadaan setempat.
202
 
 
Imam Abu Hanifah telah menyatakan metode berfatwa beliau secara umum 
melalui kata beliau : 
 
للها باتكب ذخآ , للها لوسر ةنسبف دجأ مل نإف(ص) , يف دجأ مل نإف
 للها لوسر ةنس لاو ىلاعت للها باتك(ص) , ذخآ وباحصأ لو ب تذخأ
مهنم تئش نم لو ب ,مهنم تئش نم عدأو , ىلإ مهلوق نم جرخأ لاو
مىريغ لوق , ميىاربإ ىلإ رملأا ىهتنا اذإ امأف(ىعخنلا)  نباو يبعشلاو
بيسم نبا ديعسو ءاطعو نسحو نيريس ...دهتجا مو ف , امك دهتجاف
اودهتجا 
 
“Aku merujuk kepada Kitab Allah, sekiranya tiada maka aku (merujuk) 
kepada Sunnah Rasulullah s.a.w, sekiranya tiada pada Kitab Allah dan 
Sunnah Rasulullah, aku merujuk kepada Qaul Sahabat yang aku 
inginkan dan menolak kata-kata yang tidak inginkan, dan aku tidak akan 
keluar dari kata mereka kepada kata yang lain, sekiranya perkara ini 
terhenti pada Ibrahim (al-Nakha‟i), al-Sya‟bi, Ibn Sirin, Hasan, „Ata‟ 
dan Sa‟id bin al-Musayyib...maka aku berijtihad sepertimana mereka 
berijtihad”.  203  
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Daripada penyataan di atas, dapat digambarkan secara kesimpulannya tentang 
metode yang diguna pakai oleh Imam Abu Hanifah dalam berfatwa. Secara 
umumnya, Usul dalam berfatwa dalam Mazhab Hanafi dimulai dengan rujukan 
kepada al-Quran sebagai sumber utama. Sekiranya tiada, barulah beliau beralih 
kepada al-Sunnah. Beliau yang terkesan dengan pendekatan al-Ra‟y lebih 
mengutamakan penggunaan rasional akal dalam berfatwa. Oleh yang demikian, 
beliau tidak banyak menggunakan hadith bimbang dengan status hadith yang ada 
pada waktu tersebut. Selain itu, penggunaan sumber rujukan lain mengikut turutan 
menurun adalah seperti Al-Qiyas, Al-Istihsan, Al-Ijma‟ dan Al-Urf.204 
 
 Imam Abu Hanifah merupakan seorang Imam Mazhab yang menggunakan 
dalil daripada Qiyas secara meluas. Ini berbeza dengan usul mazhab-mazhab lain. 
Oleh kerana itu, Imam Abu Hanifah dinamakan sebagai Faqih al-Ra‟y. Penggunaan 
al-Ra‟y pada zaman Abu Hanifah boleh dilihat secara jelas dalam hukum-hukum 
dalam mazhab ini. Ini adalah kerana hadith tidak tersebar di Iraq pada zaman ini. 
Oleh yang demikian, Imam Abu Hanifah teliti dalam menerima hadith sebagai 
sumber hukum bagi mazhab ini. Walau yang demikian, hadith tetap menjadi sumber 
hukum kedua selepas al-Quran dengan penapisan yang sangat teliti oleh beliau. 
Selain itu, Imam Abu Hanifah juga menggunakan al-Hil al-Syar‟iyyah sebagai 
salah satu sumber hukum.
205
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Tidak seperti metode Imam-Imam lain, metode fatwa dan hukum Imam 
Malik tidak tercatat pada mana-mana karya. Akan tetapi, para ulama telah 
menyimpulkan metode Imam Malik seperti berikut : 
 
ةرجهلا راد مامإ جاهنم نإ ,لاوأ ىلاعت للها باتكب ذخأي ونأ , دجي مل نإف
ةنسلا ىلإ وجتا اصن ىلاعت للها باتك يف , هدنع ةنسلا يف لخديو
 للها لوسر ثيداحأ(ص) متيضقاو ةباحصلا ىواتفو ,ةنيدملا لىأ لمعو ,
 صوصنم ريغ رمأ قاحلا وىو ساي لا ءيجي اهعورف ىتشب ةنسلا دعب نمو
ومكح ىلع صوصنم رخآ رمأب ومكح ىلع , نوكي امهنيب كرتشم فصول
اهيلع ينب يتلا مكحلا ةلع وى , عئارذلا دسو ةحلصملا ساي لا عمو
تاداعلاو فرعلاو206 
 
Sesungguhnya manhaj Imam Dar al-Hijrah, pertama-tamanya, beliau 
mengambil (hukum) daripada kitab Allah. Sekiranya tidak dijumpai nas 
daripada kitab Allah, beliau merujuk pula kepada al-Sunnah. Al-Sunnah 
baginya termasuklah hadith-hadith Rasulullah s.a.w, fatwa-fatwa 
sahabat dan pengqadian mereka serta amalan penduduk Madinah. 
Seterusnya selepas al-Sunnah yang berbagai-bagai cabangnya (jika 
tidak dijumpai), beliau pergi kepada al-Qias iaitu mengaitkan sesuatu 
perkara yang tidak mempunyai nas-nas pada hukumnya kepada perkara 
lain yang mempunyai nas padanya kerana kedua-duanya berkongsi pada 
„illah hukum yang terbina padanya. Bersama-sama al-Qias, beliau 
merujuk juga kepada al-Maslahah, Sad al-Zara‟i, al-Urf dan al-„Adat 
. 
Bagi Imam Malik, beliau menggunakan manhaj yang berbeza berbanding 
dengan cara Imam al-Syafi‟i.  Beliau tetap menggunakan al-Quran dan al-Sunnah 
sebagai rujukan utama kepada sumber hukum dan fatwa, namun Imam Malik 
mendahulukan „Amal Ahl al-al-Madinah berbanding Aqwal al-Sahabah. Hujah 
Imam Malik dalam menggunakan „Amal Ahl al-Madinah ini adalah mereka, 
penduduk Madinah hidup dalam kehidupan berdakwah selama 20 tahun selepas 
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hijrah dan mereka menyaksikan semua perbuatan amali yang dilakukan oleh 
Rasulullah s.a.w dalam mempraktikkan hukum-hukum Syariah. Oleh yang 
demikian, mereka adalah orang yang paling mengetahui tentang sunnah „amali 
daripada Rasulullah
207
. Ia diikuti kemudiannya dengan sumber rujukan seperti al-
Masalih al-Mursalah, al-Qiyas dan Sadd al-Dhara‟i. 
 
Bagi Imam al-Syafi‟i pula dalam mengeluarkan sesuatu fatwa atau hukum 
keatas permasalahan yang timbul, beliau mempunyai metod tersendiri berdasarkan 
kitabnya
208
 : 
 
 ىتش تا بط ملعلا :باتكلا ىلولأا ,تتبث اذإ ةنسلاو , ةيناثلا مث
ةنس لاو باتك ويف سيل اميف عامجلإا . باحصأ ضعب لو ي نأ ةثلاثلاو
 يبنلا(ص) لاوق ,مهنم افلاخم ول ملعن لاو . باحصأ فلاتخا ةعبارلاو
 يبنلا(ص) كلذ يف .تا بطلا ضعب يلع ساي لا ةسماخلاو . راصي لاو
نادوجوم امىو ةنسلاو باتكلا ريغ ءيش ىلإ 
 
“Ilmu ini mempunyai berbagai-bagai peringkat : Pertamanya al-Kitab 
dan al-Sunnah sekiranya telah disabitkan dengan sesuatu hukum. 
Kemudiannya al-Ijma‟ pada perkara yang tidak ditemui dalam al-Quran 
mahupun al-Sunnah. Ketiga, kata-kata (Fatwa) para sahabat Nabi SAW 
dimana tidak kami ketahui terdapat percanggahan padanya. Yang 
keempat, percanggahan para sahabat pada fatwa-fatwa mereka. Yang 
kelima, al-Qias. Dan tidak merujuk kepada perkara-perkara selain al-
Quran dan al-Sunnah sekiranya terdapat hukum dalam keduanya”.  
 
Secara kesimpulannya, Imam al-Syafi‟i menggunakan lima kaedah utama 
dalam membuat sesuatu hukum atas permasalahan. Beliau akan merujuk kepada al-
Quran dan al-Sunnah sebagai sumber utama, bahkan beliau tidak beralih kepada 
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sumber selain daripada keduanya sekiranya terdapat dalil-dalil atas hukum yang 
berkaitan. Sekiranya tidak terdapat mana-mana sumber dari al-Quran dan al-
Sunnah, beliau akan berpindah kepada Ijma‟ kemudiannya Aqwal al-Sahabah. 
Imam al-Syafi‟i mendahulukan Ijithad para sahabat yang tidak mempunyai 
percanggahan pendapat dikalangan mereka berbanding ijtihad yang mempunyai 
percanggahan. Metode terakhir beliau ialah menggunakan al-Qiyas209 
 
Bagi mazhab yang dipelopori oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lebih 
dikenali sebagai Mazhab Hanbali pula, beliau mendahulukan Nas Syarak daripada 
al-Quran dan al-Sunnah sebagai rujukan utama. Sekiranya dalil yang dikehendaki 
tidak dijumpai, beliau akan beralih kepada Fatwa al-Sahabi. Sekiranya terdapat 
percanggahan pendapat dalam sesuatu permasalahan daripada fatwa para sahabat, 
Imam Ahmad memilih fatwa yang lebih dekat dengan al-Quran dan al-Sunnah. Jika 
beliau tidak dapat merajihkan mana-mana fatwa sahabat, beliau akan beralih 
menggunakan Hadith al-Mursal dan mendahulukannya berbanding al-Qiyas 210 . 
Penggunaan al-Qiyas oleh Imam Ahmad hanya ketika darurat sekiranya tidak 
terdapat mana-mana dalil dalam permasalahan daripada empat sumber rujukan 
utama di atas.
 211
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3.4.5 Metode Berfatwa Pada Zaman Taqlid 
 
Setelah kita dapat melihat kemuncak para ulama dalam meninggikan syiar 
Islam pada zaman Imam-Imam Mujtahid, Islam semakin diikuti dan dianuti oleh 
penganut dari seluruh pelusuk dunia. Penganut-penganut agama Islam ini tidak 
hanya dari bangsa Arab yang memahami dalil-dalil syarak, bahkan ia juga dianuti 
oleh bangsa-bangsa langsung tidak mempunyai asas dalam bahasa Arab. Hal ini 
mendorong kepada taqlid secara buta oleh kebanyakan mereka. 
 
Mazhab-mazhab utama Islam kebanyakannya diasaskan pada kurun ke-4 
iaitu zaman Imam-Imam Mazhab. Dengan adanya mazhab ini, pengikut-pengikut 
mazhab mula menyebarkan ideologi mazhab mereka dan menyeru masyarakat 
Islam untuk mengikuti mereka. Mereka ini terdiri daripada golongan yang taksub 
kepada Imam-Imam mazhab mereka sehinggakan mereka menulis kitab-kitab yang 
tertentu untuk menunjukkan kelebihan imam-imam mereka. Ketaksuban pengikut-
pengikut mazhab ini sampai pada tahap yang melampau sehinggakan mereka 
menjadikan sumber hukum utama pada waktu tersebut adalah pendapat imam-imam 
mereka setelah al-Quran dan al-Sunnah
212
. 
 
Selain daripada itu, masyarakat Islam para zaman ini tidak menjadikan ilmu 
sebagai panduan utama hidup mereka kerana lebih menyibukkan diri kepada hal-hal 
keduniaan. Oleh sebab ini, ketaksuban melampau masyarakat kepada mazhab-
mazhab tertentu berlaku dan menyebabkan pintu-pintu ijtihad tertutup
213
. 
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Pada zaman ini pintu ijtihad dan qanun telah tertutup. Kebebasan berfikir 
dikalangan mereka tanpa mereka kembali kepada sumber rujukan asal dalam 
syariah, bahkan mereka redha dengan pentaqlidan mereka kepada imam-imam 
Mazhab terutama kepada empat mazhab utama ; Malikiyyah, Syafi‟iyyah, 
Hanafiyyah dan Hanabilah
214
. 
 
Antara sebab-sebab terhentinya usaha fuqaha dalam berijtihad bertitik tolak 
daripada perpecahan negara Islam kepada pecahan-pecahan yang kecil dan 
mempunyai pemimpin yang berlainan. Ini menyebabkan pelbagai ideologi terbit 
dan muncul percanggahan diantara pemimpin sekaligus menyebabkan rakyat serta 
ulama-ulama ketika ini terkesan daripadanya. Selain itu, zaman ini mewarisi zaman 
sebelumnya dalam ketinggian ilmu dan kewujudan mazhab-mazhab. Pewarisan ini 
menyebabkan ulama pada zaman ini cuma menuruti apa yang telah ditinggalkan 
daripada kekeyaan ilmu fiqh yang sangat besar serta yang telah dibukukan secara 
sempurna. Pengikut-pengikut serta murid-murid Imam-Imam mazhab terdahulu 
juga  hanya berpandukan serta menyokong apa yang telah ditinggalkan oleh imam-
imam mereka daripada usul serta furu‟ tanpa melakukan pembaharuan kepada 
hukum-hukum tersebut. Pada waktu ini juga, pintu berijtihad untuk fatwa ditutup 
kerana terlalu ramai yang mendakwa mereka mampu untuk berijtihad sedangkan 
mereka bukanlah daripada orang yang layak untuk berijtihad. Ini menyebabkan para 
ulama menutup ijtihad pada zaman ini bagi menghalang daripada berlakunya 
kecelaruan dalam agama dan fiqh Islam. Faktor terakhir yang menyebabkan 
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terhentinya usaha ijtihad pada zaman ini adalah garis panduan khas untuk berfatwa 
kepada orang yang betul layak untuk berfatwa belum wujud.
 215
 
 
Ulama-ulama pada akhir zaman ini melihat kepada kecenderungan 
masyarakat Islam untuk bertaqlid kepada pendapat-pendapat yang sedia ada, 
mereka telah melakukan pelbagai usaha untuk membendung dan memartabatkan 
ilmu Islam seperti zaman sebelumnya. 
 
Usaha-usaha yang dilakukan adalah seperti memperincikan fiqh mazhab. 
Para cendekiawan Islam pada waktu ini memperincikan serta memperjelaskan lagi 
pendapat-pendapat imam mazhab mereka. Perkara ini dilakukan dengan 
mendatangkan dalil-dalil yang diguna pakai oleh Imam mazhab dalam 
mengeluarkan sesuatu hukum serta memberikan penjelasan terhadap hukum-hukum 
tersebut. Para ulama pada waktu ini juga membuat kesimpulan kepada usul al-
mazhab. Dalam mengeluarkan sesuatu hukum yang tertentu, metode yang 
digunakan oleh Imam mazhab adalah berbeza namun mereka berpegang kepada 
metode tersebut setiap kali mengeluarkan fatwa. Usaha yang dilakukan oleh ulama 
pada zaman ini adalah membuat satu kesimpulan kepada metode Imam mazhab ini. 
Usaha mentarjihkan pendapat-pendapat yang berbeza pada satu permasalahan 
dengan melihat kepada kekuatan dalil yang digunakan juga telah dijalankan. Usaha 
terakhir yang dilakukan pada zaman ini adalah memperjelaskan fiqh mazhab. Tidak 
semua Imam mazhab meninggalkan mazhab mereka bersama-sama dengan 
penjelasan terhadap apa yang mereka keluarkan daripada hukum-hukum agama. 
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Dengan hadirnya ulama pada zaman ini, mereka memperjelaskan lagi setiap hukum 
yang disandarkan kepada imam-imam mereka.
 216
 
 
3.4.6 Metode Berfatwa Zaman Kebangkitan Sehingga Kini 
 
Selepas daripada zaman Taqlid, bermula lah era Zaman Kebangkitan ilmu 
Islam. Zaman kebangkitan ini terbahagi kepada 2 zaman utama, iaitu zaman awal 
sehingga pertengahan dimana Kaherah sebagai pusat utama bagi kerajaan 
„Abasiyyah menggantikan Baghdad setelah kejatuhannya. Pada zaman ini masih 
terdapat taqlid kepada mazhab dalam jiwa para ulama sehinggakan terdapat hanya 
sedikit sahaja bilangan yang mampu menjadi mujtahid. Walaupun mampu menjadi 
seorang mujtahid, namun kebanyakan mereka masih lagi berpegang kepada 
pendapat imam-imam yang tertentu
217
 
 
Apabila bermulanya penggal kedua zaman kebangkitan ini, iaitu sekitar 
kurun ke-10 sehingga sekarang, keadaan telah berubah apabila para ulama mula 
menyedari tidak sepatutnya seorang faqih untuk memilih dan mengikut pendapat-
pendapat tertentu bahkan mereka sepatutnya sudah mula merajihkan pendapat-
pendapat ini. Zaman ini dapat dilihat secara jelas bermula semenjak akhir kurun ke-
13 hijrah dan berterusan sehingga ke hari ini
218
. 
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Pada zaman ini juga, muncul roh atau semangat baru dikalangan masyarakat 
Islam untuk memartabatkan fiqh al-Islami seperti zaman kemuncaknya219. Ini dapat 
dilihat pada kesungguhan pada ulama serta fuqaha dalam menjadikan impian 
mereka ini satu realiti. Ciri paling penting yang dapat dilihat pada zaman ini adalah 
era taksub kepada mazhab tertentu sudah berakhir dan bermulanya zaman 
mendalami fekah secara fiqh al-muqaranah  dan tidak tertumpu kepada mazhab 
tertentu sahaja
220
. 
 
Ijtihad juga diberi nafas baru setelah lama masyarakat Islam menutup pintu 
berijtihad. Para ulama melihat kepentingan untuk kembali berijtihad ini adalah satu 
perkara yang sangat penting. Dengan kemajuan teknologi serta perubahan suasana 
berbanding zaman para  imam mujtahid, ijtihad menjadi satu elemen penting dalam 
zaman kebangkitan ini. Yusuf al-Qaradawi telah menjelaskan perkara ini dalam 
kitabnya al-Madkhal Li Dirasah al-Syari‟ah al-Islamiyyah221 : 
 
 داهتجلإا ينعم سيل – نذإ – وتميق نم ض لا وأ ثوروملا و فلا لامىا
وتدئافو ,  ةيساسأ رومأ ةدع داهتجلإا نم دوص ملا امنا : لاوأ : ةداعإ
 ةربتعملا ولاوقأ و وبىاذمو وسرادم فلتخمب ميظعلا و فلا انثارت ىف رظنلا
(  نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأ ةصاخب)  حجرأ رايتخلا راصعلأا ىتش ىف
 يف ةملأا حلاصم ةماقإو ةعيرشلا دصا م قي حتب اه يلاو ويف لاوقلآا
عاضوأو فورظ نم دج ام ءوض يفو انرصع ,  ايناث:  عبانملا يلإ ةدوعلا
 ةماعلا دصا ملا ءوض يلع اهيف و فلاو ةتباثلا صوصنلا يلإ ينعا
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 „Abd al-„Azim Syaraf al-Din (1993), Op. Cit, hal. 244 
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 Ibid, hal. 244 
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 Yusuf al-Qaradawi (1994), al-Madkhal Li Dirasah al-Syari‟ah al-Islamiyyah, Beirut : Muassasah 
al-Risalah, cet. 1, hal. 242-244 
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ةعيرشلل ,  اثلاث : مل يتلا ةديدجلا عاضولأاو لئاسملا يف داهتجلإا
امكح اهلثم يف اوردصي ملو نوضاملا انؤاه ف اهفرعي , طابنتسلا كلذو
ةيعرشلا ةلدلأا ءوض يف اهل بسانم مكح 
 
“Ijtihad bukan bererti mengabaikan fekah klasik atau tidak memandang 
kepada nilai dan faedahnya. Apa yang dimaksudkan daripada ijtihad 
adalah meliputi beberapa aspek utama : Pertama : melakukan 
peninjauan kembali kepada tinggalan fekah klasik daripada pelbagai 
madrasah dan mazhab serta pendapat yang diterima (terutama aqwal 
para Sahabat dan Tabi‟in) sepanjang masa untuk memilih pendapat 
yang paling kuat dan menepati maqasid syariah serta mendahulukan 
kepentingan umat di zaman kita sesuai dengan suasana dan keadaan. 
Kedua : kembali kepada sumber asli, iaitu nas-nas (al-Quran dan al-
Sunnah) dan memahami tentangnya berdasarkan kepada kerangka 
maqasid syariah yang umum. Ketiga : Berijtihad kepada permasalahan 
baru iaitu dengan meletakkan hukum yang bersesuaian berdasarkan 
dalil-dalil syar‟iyyah kepada permasalahan yang belum dikenalpasti 
oleh fuqaha terdahulu dan mereka belum meletakkan sebarang hukum 
terhadap permasalahan yang serupa dengannya. 
  
 Kesimpulannya, ijtihad pada zaman kini  menurut Yusuf al-Qaradawi 
terbahagi kepada tiga bentuk. Pertama, Ijtihad al-Intiqa‟i ( Ijtihad Komparatif 
Selektif ) iaitu melakukan penelitian kembali terhadap ijtihad-ijtihad fuqaha‟ 
terdahulu kemudian membuat perbandingan bagi memilih pendapat yang paling 
kuat. Kedua, ijtihad al-Insya‟i ( Ijtihad Konstruktif Inovatif ) iaitu menetapkan 
hukum atas pelbagai permasalahan baru yang belum dikenalpasti oleh para ulama 
silam atau menetapkan pendapat yang baru pada permasalahan yang sama. Ijtihad 
ketiga pula yang diamalkan pada zaman sekarang menurut beliau adalah gabungan 
di antara dua ijtihad sebelum ini iaitu ijtihad al-Intiqa‟i dan Ijtihad al-Insya‟i. 
Gabungan ini menghasilkan satu pendekatan dengan memilih ijtihad ulama silam 
yang masih releven digunakan pada zaman sekarang kemudian ditambah dengan 
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unsur-unsur ijtihad baru yang beredar seiring dengan kemajuan ilmu dan 
teknologi.
222
 
 
 Kesan daripada zaman ini menampakkan perubahan ketara kepada Islam. 
Keadaan ini menghidupkan kembali cahaya Islam yang kian pudar akibat daripada 
ketaksuban sesetengah penganut agama Islam. Oleh yang demikian, pengamalan 
hukum-hukum Islam secara praktikal dan mempelajari hukum Islam secara 
muqaranah banyak membantu kepada kebangkitan Islam223. 
 
 Usaha untuk membuat perbandingan ini tidak hanya tertumpu kepada 
perbandingan antara mazhab sahaja, bahkan usaha murni ini juga turut melibatkan 
perbandingan antara syariah Islamiyyah secara keseluruhannya. Ini adalah dengan 
membuat perbandingan antara syariah Islamiyyah dengan undang-undang ciptaan 
manusia keseluruhannya. Ini akan memperlihatkan kehebatan syariah Islamiyyah 
berbanding undang-undang yang dicipta oleh manusia dari segala hal serta 
menjelaskan ciri-ciri utama syariah Islamiyyah iaitu untuk mengislahkan kehidupan 
manusia dengan undang-undang yang cukup sempurna ini
224
. 
 
Selain daripada itu, usaha lain yang dapat dilihat pada zaman ini adalah 
kemunculan Majalah al-Ahkam al-„Adliyyah. Majalah ini adalah usaha daripada 
sekumpulan fuqaha dalam kerajaan Turki al-Uthmaniah untuk mewujudkan satu 
undang-undang berasaskan pandangan daripada Mazhab Hanafi. Usaha ini telah 
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 Muchlis Bahar (2001), Metode Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi Dalam Masalah-Masalah 
Kontemporer, Disertasi Ijazah Kedoktoran, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hal. 110-123. 
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 Abd al-Wahhab Khalaf (t.t) Op. Cit., hal. 105 
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 „Abd al-Rahman al-Sabuni,  Khalif Babkir, Mahmud Muhammad al-Tantawi (1982 M/1402 H), 
Al-Madkhal al-Fiqhi wa Tarikh al-Tasyri‟ al-Islami,  Kaherah : Maktabah Wahbah, cet.1, hal. 357 
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bermula pada tahun 1286 Hijrah (1689 Masihi)
225
 dan berjalan selama 7 tahun 
sebelum berakhir pada tahun 1293 Hijrah (1876 Masihi) dan menamakan karya 
mereka sebagai majalah
226
. 
 
 Kemunculan Majma‟ al-Fiqh juga merupakan satu usaha para ulama pada 
zaman akhir-akhir ini untuk memartabatkan kembali Islam seperti yang pernah 
dikecapi oleh umat Islam satu ketika dulu. Ia adalah bertujuan sebagai satu jalan 
dalam istinbat hukum secara berjemaah dalam mentajdidkan fekah serta 
mengembangkannya.
227
 
Ia adalah satu usaha untuk mencari jalan penyelesaian terhadap 
permasalahan baru yang timbul pada akhir-akhir ini dengan mengadakan 
perbincangan antara ulama-ulama tersohor bagi mengeluarkan fatwa yang 
bersesuaian dengan permasalahan dan syariah Islam
228
. 
 
 Selain daripada itu, era kebangkitan Islam ini juga diisi dengan penghasilan 
Mawsu‟ah li al-Fiqh al-Islami. Ia merupakan satu usaha murni oleh Fakulti Syariah 
di Universiti Damsyik pada tahun 1956 (1375 Hijrah)
229
. Usaha ini diketuai oleh 
Dekan Fakulti Syariah, Dr. Mustafa al-Siba‟i yang kemudiannya memilih beberapa 
pakar yang terpilih untuk menganggotai panel yang menyempurnakan usaha 
menghasilkan satu Ensklopedia Fiqh pertama ini. Para panel ini dipilih berdasarkan 
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 Abd al-Wahhab Khalaf (t.t), Op. Cit., hal. 103 
226
 Mana‟ Qattan (t.t), Tarikh al-Tasyri‟ al-Islami, Kaherah : Maktabah Wahbah, hal. 403 
227
Lihat Nadiah Syarif al-„Umari (1986), al-Ijtihad fi al-Islam, Beirut : Muassasah al-Risalah, Cet. 
3, Hal. 263, Mana‟ Qattan (t.t), Op. Cit. hal. 405 
228
 Husin Muhammad al-Mallah (2001), al-Fatwa Nasyatuha Wa Tatawwuruha Usuluha Wa 
Tatbiqatuha, Beirut : al-Maktabah al-„Asriyyah, jld.1, hal. 393 
229
 Mana‟ Qattan (t.t), Op. Cit, hal. 412 
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kepakaran mereka yang terdiri daripada kakitangan Universiti Damsyik sendiri serta 
beberapa tokoh luar
230
. 
 
 Pelbagai usaha dalam mengislahkan Islam pada zaman ini turut menarik 
minat para fuqaha untuk memperbaiki Mawsu‟ah li al-Fiqh al-Islami. Usaha ini 
telah dijalankan oleh Kementerian Hal Ehwal Islam Mesir pada tahun 1961. 
Sehingga terhasilnya satu lagi Ensiklopedia Fiqh yang lebih tersusun dan baik 
berbanding sebelumnya yang diberi nama Mawsu‟ah al-Fiqh al-Islami231. 
 
Bagi memantapkan lagi Ensiklopedia ini agar ianya sentiasa mengikut 
perubahan zaman, Kementerian Hal Ehwal Islam Kuwait pada tahun 1967 telah 
mewujudkan satu jawatankuasa khas untuk merangka sebuah lagi Ensiklopedia 
Fiqh yang baru. Usaha ini dilakukan selama 13 tahun dan pada tahun 1980, juzuk 
pertama bagi Ensiklopedia ini telah dihasilkan
232
. 
 
 Usaha-usaha ini sentiasa diteruskan dalam menjamin kehebatan Islam 
terserlah dan kebangkitan Islam menjadi satu perkara yang berterusan. Dengan 
kewujudan pelbagai usaha ini, ia akan memudahkan usaha para ulama dalam 
mengeluarkan hukum baru dan berfatwa pada permasalahan-permasalahan terkini 
yang muncul tanpa mengira batasan waktu. 
 
Dalam konteks berfatwa pula, terdapat banyak metode yang ditetapkan oleh 
para ulama semasa. Dalam hal ini, penulis lebih cenderung untuk mengambil 
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 Ibid, hal. 412 
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 Husin Muhammad al-Mallah (2001), Op. Cit, jld.1, hal. 393 
232
 Ibid, hal. 393 
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pendapat Yusuf al-Qaradawi yang menyarankan beberapa metode berfatwa yang 
selari dengan syariat Islam pada masa kini. Ini kerana metode yang dianjurkan oleh 
beliau bersifat sederhana dan sangat sesuai untuk dilaksanakan. Metode yang 
dimaksudkan ialah
233
  : 
 
Pertama : Menjauhi daripada terlalu taksub kepada mazhab tertentu serta taqlid 
secara membuta tuli. Selain itu, pengumpulan pendapat-pendapat yang berbeza 
dalam satu permasalahan perlu dilakukan sebelum menjalankan pentarjihan 
terhadap pendapat yang lebih bersesuaian dengan keadaan. 
 
Kedua : Memudahkan serta tidak menyusahkan selagi tidak bercanggah dengan 
syarak. Mufti perlu berfatwa kepada hukum yang memudahkan sekiranya terdapat 
rukhsah padanya. 
 
Ketiga : Berfatwa dengan bahasa yang mudah difahami. Penjelasan fatwa perlu 
terang dan jelas. Penggunaan bahasa yang berbeza dengan kawasan setempat 
dimana fatwa tersebut dikeluarkan adalah terkeluar daripada adab berfatwa sendiri 
yang memberi kefahaman kepada penanya. Gaya bahasa mudah dan tepat serta 
menjauhi lafaz-lafaz yang jarang digunakan akan mengelirukan dan menyukarkan 
pemahaman terhadap fatwa tersebut. 
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 Lihat Yusuf al-Qaradawi (2005), Huda al-Islam : Fatawa Mu‟asirah, Kuwait : Dar al-Qalam, 
cet. 11, jld. 1, hal. 10-32. Lihat juga Yusuf al-Qaradawi (21994), al-Ijtihad al-Mu`aasir Bayna al-
Indibat wa al-Infirat, Kaherah : Dar al-Tauzi‟ wa al-Nasyr al-Islamiyyah, hal. 91-115. 
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Keempat : Seorang mufti perlu berfatwa pada permasalahan yang bermanfaat 
sahaja. Oleh kerana itu, seorang mufti perlu menghindari pertanyaan yang lebih 
bersifat rekaan untuk menguji atau menjatuhkan kredibiliti seorang mufti. 
 
Kelima : Tawassut (pertengahan) adalah satu sifat yang perlu ada dalam diri 
seorang mufti. Pertengahan disini membawa maksud tidak terlalu keras dan tidak 
terlalu lembut dalam berfatwa. 
 
Keenam : Setiap fatwa yang dikeluarkan perlu dijelaskan agar memberi kefahaman 
kepada penanya. Pendalilan juga perlu disertakan dan diberi perhatian oleh seorang 
mufti bagi menguatkan lagi hujah yang disandarkan. 
 
 Kesimpulannya, metode berfatwa ini berubah-ubah mengikut zaman dan 
tempat. Bermula daripada zaman Rasulullah SAW yang lebih tertumpu kepada nas-
nas syarak dan ijtihad yang sentiasa diselia oleh Allah dengan wahyu-wahyuNya, 
zaman seterusnya mengambil fatwa yang telah ditetapkan sebelumnya sekiranya 
telah difatwakan. Sekiranya belum, barulah mereka berijtihad. Sejarah juga 
melihatkan kepada pembukuan kaedah usul al-fiqh yang banyak membantu dalam 
proses berijtihad ini oleh imam-imam mazhab. Usaha lain juga banyak dilakukan 
oleh para ulama bagi menjaga agama Islam terus mekar dan setiap permasalahan 
yang timbul dibincangkan seterusnya difatwakan. Metode fatwa ulama semasa pula 
lebih mementingkan kemaslahatan masyarakat selagi ianya tidak bercanggah 
dengan ketetapan yang dianjurkan oleh Islam. 
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BAB 4 : METODE FATWA SHEIKH „ALI JUMA‟AH DALAM KITAB AL-
KALIM AL-TAYYIB –FATAWA ‘ASRIYYAH 
 
4.1 Pendahuluan 
 
Dalam bab ini, penulis membahagikan penerangan kepada dua bahagian 
iaitu pengenalan kepada kitab al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah dan metode 
yang digunakan oleh Sheikh „Ali Juma‟ah dalam mengeluarkan fatwa. Dalam 
pengenalan kitab ini, penulis membicarakan tentang pengenalan kitab secara 
ringkas, jumlah fatwa dan bab, serta format penyusunan dan pengkategorian fatwa.  
 
Perbincangan selanjutnya berkaitan dengan metode berfatwa Sheikh „Ali 
Juma‟ah. Bahagian ini tertumpu kepada analisis dan penilaian berkaitan metode 
beliau seperti proses pengeluaran fatwa, bentuk susunan jawapan dan penjelasan 
fatwa, pemilihan sumber rujukan fatwa, penggunaan pendekatan mazhab dan 
pengaruh suasana atau cara hidup dalam mengeluarkan fatwa. Perbincangan ini juga 
dipecahkan kepada beberapa sub-topik yang lebih kecil bagi mendapatkan analisis 
yang lebih teliti. Setiap perbincangan disertakan dengan jadual dan carta. Penulis 
juga akan membuat perbandingan metode yang digunakan oleh Sheikh „Ali 
Juma‟ah dengan ciri-ciri metode yang disarankan para ulama terdahulu dan ulama 
kontemporer. 
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Penjelasan dalam bab ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih 
jelas tentang metode berfatwa yang telah ditentukan oleh Sheikh „Ali Juma‟ah 
dalam kitab al-Kalim al-Tayyib - fatawa „Asriyyah. 
 
4.2 Pengenalan Kitab  
 
 Dalam bahagian pertama ini, penulis akan memberikan penerangan tentang 
kitab al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah yang menjadi rujukan utama dalam 
kajian ini berdasarkan pengenalan kitab dan cetakannya. Seterusnya perbincangan 
tentang jumlah fatwa dan bab yang dimuatkan dalam kitab ini. Format penyusunan 
dan pengkategorian bab juga turut dibincangkan dalam perbincangan berkaitan  
kitab ini. 
 
4.2.1 Kitab al-Kalim al-Tayyib - Fatawa ‘Asriyyah 
 
Kitab al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah merupakan salah satu karya 
Sheikh „Ali Juma‟ah yang mengumpulkan fatwa beliau menyentuh pelbagai isu. Ia 
merupakan sebuah kitab yang dihasilkan melalui pengumpulan jawapan fatwa bagi 
persoalan yang diajukan oleh orang awam kepada beliau. 
 
Atas kapasiti beliau sebagai seorang Mufti Mesir, beliau telah menerima 
pelbagai pertanyaan daripada masyarakat Islam dari segenap pelusuk Mesir yang 
inginkan kepastian, keteperincian dan keterangan berkaitan dengan permasalahan 
agama. Permasalahan dan jawapan kemudian dirangkumkan sebelum dicetak 
menjadi kitab ini.  
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Kitab ini telah dihasilkan dan diterbitkan pada tahun 2005 (1425 H) Ia 
kemudiannya dicetak untuk kali kedua pada tahun 2006 (1426 H). Pada tahun 2007 
(1437 H), hasil daripada pengumpulan fatwa-fatwa terkini oleh Sheikh „Ali 
Juma‟ah, kitab ini telah ditambah dengan jilid baru iaitu jilid kedua. Walau 
bagaimanapun, kajian ini hanya tertumpu kepada kitab al-Kalim al-Tayyib - Fatawa 
„Asriyyah jilid pertama yang dicetak pada tahun 2005 (1425 H) sahaja. Kitab ini 
ditulis dalam bahasa Arab sepenuhnya. Terdapat juga usaha menterjemah kitab ini 
kedalam bahasa lain. Kitab ini telah dicetak oleh Dar al-Salam li al-Tiba‟ah wa al-
Nasyr wa al-Tawzi‟ wa al-Tarjumah, yang beribu pejabat di Kaherah, Mesir dan 
mempunyai cawangan di Iskandariah, utara Mesir. 
 
4.2.2 Jumlah Fatwa dan Bab 
 
Kitab al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah merupakan kitab yang 
menghimpunkan fatwa berdasarkan soal jawab mustafti dengan Sheikh „Ali 
Juma‟ah dalam pelbagai aspek agama. Hasil pengumpulan fatwa ini, terdapat 
sebanyak 385 fatwa telah dibukukan. Fatwa-fatwa tersebut dibahagikan kepada 20 
bab mengikut disiplin ilmu syariah. Sebagai satu kitab yang mengumpulkan fatwa-fatwa 
kontemporari masa kini, kitab ini menjelaskan semua perkara berkaitan dengan 
permasalahan yang diajukan oleh masyarakat pada masa kini selain membincangkan 
hukum ibadah seharian dan permasalahan semasa. Ini bertepatan dengan salah satu ciri-ciri 
fatwa yang ditetapkan oleh Yusuf al-Qaradawi iaitu bermanfaat dan berguna kepada 
masyarakat
234
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Lihat Yusuf al-Qaradawi (2005), Huda al-Islam : Fatawa Mu‟asirah, Kuwait : Dar al-Qalam, 
cet. 11, jld. 1, hal. 10-32. Lihat juga Yusuf al-Qaradawi (21994), al-Ijtihad al-Mu`aasir Bayna al-
Indibat wa al-Infirat, Kaherah : Dar al-Tauzi‟ wa al-Nasyr al-Islamiyyah, hal. 91-115 
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Jadual 4.1 : Bilangan Fatwa Mengikut Pengkategorian Fatwa. 
No. Bidang Bilangan Fatwa 
1 Fatwa Bersuci (Thaharah) 37 
2 Fatwa Solat 33 
3 Fatwa Zakat 35 
4 Fatwa Haji 6 
5 Fatwa Puasa 46 
6 Fatwa Jual Beli dan Harta 20 
7 Fatwa Sewaan (Ijarah) 22 
8 Fatwa Jihad 5 
9 Fatwa Akidah 13 
10 Fatwa Ilmu 21 
11 Fatwa Kekeluargaan (Usrah) 22 
12 Fatwa Wakaf 13 
13 Fatwa Pusaka (Mirath) 19 
14 Fatwa Nikah 25 
15 Fatwa Talak 31 
16 Fatwa Jenayah 2 
17 Fatwa Hak-Hak Kemanusiaan dan Kewanitaan 5 
18 Fatwa Akhlak dan Adab 14 
19 Fatwa Ideologi Semasa 4 
20 Fatwa Pakaian dan Perhiasan 12 
Jumlah 385 
Sumber : al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah 
 
Daripada jadual 4.1 di atas, dapat diperhatikan bahawa Sheikh „Ali Juma‟ah 
telah membahagikan fatwa beliau dalam kitab al-Kalim al-Tayyib - Fatawa 
„Asriyyah ini kepada 20 bidang utama. Bidang-bidang ini tidak hanya tertumpu 
kepada soal-soal ibadah seperti solat, puasa dan haji sahaja, bahkan kitab fatwa ini 
turut memuatkan bidang akidah, akhlak dan lain-lain. 
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Walau bagaimanapun, bidang selain ibadah merupakan pecahan yang kecil 
dalam kitab fatwa yang sememangnya lebih tertumpu kepada fatwa ibadah. Ini 
adalah kerana, Sheikh „Ali Juma‟ah telah menghasilkan kitab fatwa lain yang lebih 
khusus kepada akidah. Kitab tersebut bertajuk al-Bayan235. 
 
 Jadual 4.2 : Peratus Bilangan Fatwa Berdasarkan Pengkategorian Fatwa (Mengikut 
Turutan Menurun) 
No. Bidang Bilangan Fatwa Peratus (%) 
1 Fatwa Puasa 46 11.95 
2 Fatwa Bersuci (Thaharah) 37 9.61 
3 Fatwa Zakat 35 9.09 
4 Fatwa Solat 33 8.57 
5 Fatwa Talak 31 8.05 
6 Fatwa Nikah 25 6.50 
7 Fatwa Sewaan (Ijarah)  22 5.71 
8 Fatwa Kekeluargaan (Usrah) 22 5.71 
9 Fatwa Ilmu 21 5.45 
10 Fatwa Jual Beli dan Harta 20 5.19 
11 Fatwa Pusaka (Mirath) 19 4.94 
12 Fatwa Akhlak dan Adab 14 3.64 
13 Fatwa Akidah 13 3.38 
14 Fatwa Wakaf 13 3.38 
15 Fatwa Pakaian dan Perhiasan 12 3.12 
16 Fatwa Haji 6 1.56 
17 
Fatwa Hak-Hak Kemanusiaan dan 
Kewanitaan 
5 1.30 
18 Fatwa Jihad 5 1.30 
19 Fatwa Ideologi Semasa 4 1.04 
20 Fatwa Jenayah 2 0.51 
Jumlah 385 100 % 
Sumber : al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah 
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 ‘Ali Juma‟ah (2005), al-Bayan, Kaherah : al-Muqtahah li al-Nasyr wa al-Tauzi‟. 
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Daripada jumlah 385 fatwa, bilangan fatwa terbanyak yang dimuatkan 
adalah fatwa berkaitan ibadah puasa. Terdapat 46 fatwa yang menjawab persoalan 
tentang puasa mewakili 11.95% daripada jumlah keseluruhan fatwa. Diikuti 
kemudiannya oleh fatwa-fatwa bersuci sebanyak 37 fatwa (9.61%), fatwa zakat 
berjumlah 35 fatwa (9.09%), fatwa solat sebanyak 33 fatwa (8.57%) serta fatwa 
talak sebanyak 31 fatwa (8.05%). 
 
 Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan, lima bidang utama diatas 
merupakan kumpulan fatwa terbesar yang terkandung dalam kitab fatwa ini. Jika 
dihitung daripada lima bidang berkenaan, ia mewakili hampir separuh daripada 
jumlah keseluruhan fatwa yang dimuatkan dalam kitab ini iaitu sebanyak 182 fatwa 
(47.27%.) 
 
Fatwa  ini diikuti oleh bidang seterusnya iaitu fatwa nikah sebanyak 25 
fatwa (6.50%), fatwa sewaan (ijarah) sebanyak 22 fatwa (5.71%), fatwa 
kekeluargaan (usrah) sebanyak 22 fatwa (5.71%), fatwa ilmu sebanyak 21 fatwa 
(5.45%), fatwa jual beli dan harta sebanyak 20 fatwa (5.19%), fatwa pusaka 
(mirath) sebanyak 19 fatwa (4.94%), fatwa akhlak dan adab sebanyak 14 fatwa 
(3.64%), fatwa akidah sebanyak 13 fatwa (3.38%), fatwa wakaf juga sebanyak 13 
fatwa (3.38%) serta fatwa pakaian dan perhiasan sebanyak 12 fatwa yang mewakili 
3.12% daripada keseluruhan fatwa. 
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Terdapat lima lagi bidang yang terkandung dalam kitab  ini. Ia merupakan 
kumpulan bidang yang terkecil dan mempunyai bilangan fatwa yang sedikit. Antara 
bidang-bidang ini adalah seperti fatwa berkaitan haji yang hanya mempunyai 6 
fatwa (1.56%), fatwa hak-hak kemanusiaan dan kewanitaan sebanyak 5 fatwa 
(1.30%), fatwa jihad sebanyak 5 fatwa (1.30%) dan fatwa ideologi semasa 
berjumlah 4 fatwa (1.04%). 
  
Fatwa  jenayah pula merupakan fatwa yang paling sedikit dimuatkan dalam 
kitab ini mengikut bilangan kerana hanya terdapat 2 fatwa iaitu yang hanya 
mewakili 0.51% daripada keseluruhan fatwa yang telah diminta penerangan tentang 
hukumnya. 
 
Boleh disimpulkan disini bahawa bilangan fatwa yang dikeluarkan oleh 
Sheikh „Ali Juma‟ah dalam kitab ini adalah berdasarkan keperluan semasa 
masyarakat Islam. Ini kerana permasalahan dalam ibadah harian adalah perkara 
yang sentiasa dititik beratkan oleh masyarakat Islam dan merupakan perkara yang 
sering dihadapi oleh mereka. Ini boleh dilihat daripada jumlah fatwa yang 
dikeluarkan dalam soal ibadah harian seperti solat dan bersuci selain daripada 
perkara-perkara yang menjadi permasalahan berterusan dikalangan masyarakat 
seperti puasa, nikah dan talak. Kajian-kajian berkaitan dengan metode berfatwa juga 
mengiyakan pembahagian jumlah fatwa ibadah yang lebih banyak berbanding 
fatwa-fatwa lain.
236
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4.2.3 Format Penyusunan dan Pengkategorian Bab 
 
 Kitab al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah ini dimulakan dengan sedikit 
pendahuluan yang menbincangkan secara ringkas tugas seorang mujtahid untuk 
menggunakan akal bagi menghadapi pelbagai persoalan dari masyarakat. 
Penggunaan akal yang dimaksudkan adalah penggunaan yang bertepatan dengan 
syarak dan bukan mengikut hawa nafsu. Turut dibincangkan ialah perbezaan 
diantara fatwa dan fekah. Tugas dan cabaran seorang mufti juga diselitkan secara 
ringkas. 
 
 Kitab ini merupakan kitab yang membincangkan fatwa berkaitan dengan 
fekah secara umumnya. Oleh yang demikian, penyusunan bab dalam kitab ini 
menyamai penyusunan penulisan-penulisan fekah secara umumnya. Penyusunan ini 
dimulakan dengan perbahasan mengenai ibadah, muamalat, kekeluargaan dan 
jenayah. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa bab luar daripada skop fekah 
yang turut dimuatkan dalam kitab ini. Struktur penyusunan bab yang terkandung 
dalam kitab ini boleh dilihat seperti berikut : 
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Jadual 4.3 :Format Penyusunan Bab Dalam Kitab al-Kalim al-Tayyib - Fatawa 
„Asriyyah 
Bab Perkara Bab Perkara 
1 Fatwa Taharah (Bersuci) 11 Fatwa Usrah ( Kekeluargaan ) 
2 Fatwa Solat 12 Fatwa Wakaf 
3 Fatwa Zakat 13 Fatwa Mirath (Pusaka) 
4 Fatwa Haji 14 Fatwa Nikah 
5 Fatwa Puasa 15 Fatwa Talak 
6 
Fatwa Jual Beli dan Muamalat 
Maliah 
16 Fatwa Jenayah 
7 Fatwa Ijarah ( Sewaan ) 17 
Fatwa Hak-Hak Kemanusiaan dan 
Kewanitaan 
8 Fatwa Jihad 18 Fatwa Akhlak dan Adab 
9 Fatwa Akidah 19 Fatwa Ideologi Semasa 
10 Fatwa Ilmu 20 Fatwa Pakaian dan Perhiasan 
Sumber : al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah 
 
 Jika dilihat daripada format penyusunan bab ini, Sheikh „Ali Juma‟ah 
memulakan dengan fatwa berkaitan dengan bersuci sama seperti penyusunan kitab-
kitab fekah yang lain
237
. Ia diikuti dengan bab ibadah yang lain seperti solat, zakat 
haji dan puasa. Seterusnya, penyusunan bab beralih kepada fatwa-fatwa berkaitan 
muamalat seperti jual beli dan sewaan serta fatwa tentang jenayah. Selain fatwa 
berkaitan dengan fekah, terdapat juga fatwa-fatwa lain seperti akhlak, hak-hak 
kemanusian, akhlak, ideologi semasa dan pakaian turut dimuatkan. Jadual 4.1 di 
atas menunjukkan jumlah fatwa diluar bidang fekah adalah kurang berbanding 
bidang fekah yang menjadikan kitab ini sebagai satu kitab fatwa yang lebih 
berteraskan hukum-hukum fekah. 
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Pembahagian bab dalam kitab fekah mempunyai persamaan antara satu sama lain. Ia dimulakan 
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Nawawi, Muhyi al-Din Yahya bin Syaraf (2007), al-Majmu‟ Syarh al-Muhaddhab, Beirut : Dar al-
Kutub al-„Ilmiah, cet. 1 
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   Daripada analisis yang dilakukan kepada kitab al-Kalim al-Tayyib - 
Fatawa „Asriyyah, penulis mendapati penyusunan yang teratur telah dilakukan oleh 
Sheikh „Ali Juma‟ah. Namun, terdapat beberapa kesimpulan pada pandangan 
penulis dalam penyusunan dan pengkategorian bab. Antara kesimpulan tersebuat 
adalah : 
 
1. Penyusunan dan pengkategorian yang tidak konsisten berdasarkan jumlah 
fatwa setiap bab. Dalam perbincangan lepas, terdapat perjumlahan fatwa 
mengikut bab dan bidang seperti dalam jadual 4.1. Daripada jumlah 
tersebut, perbezaan yang ketara daripada jumlah fatwa setiap bidang. Jurang 
yang terlalu besar dapat diperhatikan daripada jumlah fatwa dalam bab 
puasa sebanyak 46 fatwa manakala dalam bab jenayah hanya terdapat 2 
fatwa sahaja. Walaubagaimanapun, kitab ini merupakan pengumpulan 
daripada permasalahan yang diajukan oleh mustafti. Oleh yang demikian, 
bidang yang diajukan kesemuanya berdasarkan keperluan mereka. 
2. Penyusunan bab juga kelihatan tidak teratur. Daripada pemerhatian penulis, 
Sheikh „Ali Juma‟ah meyelitkan beberapa bab di luar bab ibadah bersama-
sama bab ibadah. Pembahagian berdasarkan bidang ibadah dan akidah 
contohnya perlu diasingkan bagi memudahkan pembaca merujuk kitab ini. 
Contoh ketidakteraturan ini adalah seperti bab akhlak dan ilmu diselitkan 
diantara bab jihad dan kekeluargaan. 
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3. Fatwa yang dimuatkan berturutan dan berdasarkan kepada persoalan yang 
ditanya. Namun terdapat beberapa pengulangan soalan dan fatwa yang 
dimuatkan dalam kitab ini. Contoh kepada pengulangan ini adalah seperti 
fatwa berkaitan Zawaj „Urfi. Pertanyaan dan fatwanya disebut pada halaman 
325 kemudiannya diulang pada halaman 334.
238
 
4. Selain itu, daripada pemerhatian penulis, penyusunan fatwa berdasarkan 
bidang juga tidak konsisten dengan terdapat beberapa fatwa yang diletakkan 
dalam bab yang tidak berkaitan. Antara contoh fatwa ini adalah tentang 
hukum penjualan barangan tercicir milik orang lain
239
. Fatwa ini telah 
dimuatkan dalam bab kekeluargaan, tetapi biasanya berada dalam bab 
kehartaan atau bab tersendiri dalam kitab-kitab fekah yang lain
240
. 
 
Penulis tidak menemui sebarang pendapat ulama yang menyatakan perlunya 
kepada pembahagian bab yang konsisten. Ini ditambah pula dengan realiti kitab ini 
yang mengumpulkan pertanyaan daripada orang awam. Jadi, perbezaan bilangan 
fatwa setiap bab adalah perkara yang biasa. Fatwa selain ibadah juga yang wujud 
dalam kitab ini juga adalah perkara normal yang berlaku dalam mana-mana 
penulisan. Ini bertepatan dengan judul kitab ini yang terarah kepada pelbagai 
permasalahan semasa. Oleh itu, setiap permasalahan yang menjadi persoalan pada 
masa kini mungkin dimuatkan dalam kitab ini. Walau bagaimanapun, dalam 
masalah fatwa yang berulang atau fatwa yang diletakkan dalam bidang yang tidak 
berkaitan, penulis merasakan perlunya penelitian semula terhadap perkara tersebut. 
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Ini adalah bagi memudahkan pembacaan dan pencarian fatwa kepada para pembaca. 
Selain itu juga pengulangan fatwa juga tidak memberi apa-apa faedah. 
 
4.3 Metode Berfatwa Sheikh „Ali Juma‟ah dalam Kitab al-Kalim al-Tayyib - 
Fatawa ‘Asriyyah 
 
Metode merupakan satu kerangka utama dalam berfatwa. Sejak zaman 
Rasulullah SAW sehingga para ulama zaman kini, metode penentuan hukum sudah 
wujud namun ia berbeza mengikut zaman-zaman tersebut. Seperti yang dinyatakan 
sebelum ini, tidak terdapat mana-mana sumber yang menerangkan secara jelas 
tentang metode yang digunakan oleh Sheikh „Ali Juma‟ah dalam mengeluarkan 
fatwa. Oleh yang demikian, dalam kajian ini, penulis cuba merungkai beberapa 
perkara utama yang boleh disimpulkan pada akhir kajian untuk membuat penjelasan 
tentang metode yang digunakan oleh beliau.  
 
Perbincangan ini dimulakan dengan perbincagan ringkas tentang proses 
pengeluaran fatwa beliau. Kemudian penulis membuat analisis terhadap bentuk 
susunan jawapan fatwa, seterusnya analisis sumber rujukan bagi hukum yang 
dikeluarkan oleh Sheikh „Ali Juma‟ah. Rujukan yang diberi perhatian adalah al-
Quran dan al-Sunnah sahaja namun penulis turut membawakan contoh-contoh 
sumber rujukan lain yang digunakan oleh beliau. Perbincangan seterusnya pula 
tertumpu kepada pendekatan bermazhab oleh beliau. Analisis yang dibuat akan 
melihat sejauh mana penggunaan pendapat-pendapat para imam mazhab yang 
digunakan oleh beliau selain melihat adalah beliau taksub dalam memilih pendapat 
dari mazhab tertentu sahaja. Metode seterusnya yang dibincangkan adalah pengaruh 
134 
 
suasana dan cara hidup di Mesir terhadap pandangan yang dikeluarkan. Pada akhir 
bab ini, penulis akan membuat kesimpulan bagi metode Sheikh „Ali Juma‟ah. 
 
4.3.1 Proses Pengeluaran Fatwa. 
 
Proses pengeluaran fatwa merupakan satu metode yang dikaji bagi melihat 
perjalanan sesuatu fatwa bermula daripada pertanyaan sehingga diputuskan 
hukumnya. Di dalam mukaddimah kitab al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah, 
Sheikh „Ali Juma‟ah telah  menegaskan terdapat empat tahap pemikiran yang perlu 
dilalui sebelum mengeluarkan fatwa. Perkara ini merupakan kriteria yang perlu ada 
dalam setiap fatwa yang dikeluarkan oleh beliau. Selain itu, ia juga boleh dijadikan 
panduan kepada mufti-mufti lain dalam berfatwa. Empat tahap tersebut ialah
241
 : 
 
1. ( ريوصتلا ةلحرم) – Tahap Penggambaran Masalah 
 
Pada tahap ini, setiap soalan yang diajukan perlu digambarkan dengan betul. 
Gambaran ini bermaksud memahami dengan lebih teliti tentang 
permasalahan yang dihadapi selain mengambil kira keadaan semasa mustafi. 
Proses ini sangat penting dalam berfatwa kerana ia merupakan asas utama 
kepada pengeluaran fatwa. Dengan pemahaman yang betul terhadap 
permasalahan yang diminta fatwa mengenainya, akan menghasilkan fatwa 
yang bersesuaian dan tepat. Dalam proses mengambarkan permasalahan ini, 
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terdapat empat faktor yang perlu diberikan penelitian iaitu ; masa, tempat, 
individu dan keadaan.
242
 
 
2. (فييكتلا ةلحرم ) – Tahap Adaptasi 
 
Al-Takyif al-Fiqhi merupakan satu pendekatan baru yang digunakan oleh 
ulama semasa
243
. Ia membawa maksud satu pendekatan memadankan 
permasalahan yang timbul dengan permasalahan yang sudah tersedia dalam 
kitab-kitab fekah atau sebagainya dari sumber yang boleh digunakan. 
244
 
 
3. (  مكحلا نايب ةلحرم) – Tahap Penjelasan Hukum 
 
Tahap ini merupakan tahap ketiga dalam pengeluaran fatwa hukum. Pada 
tahap ini, penelitian kepada dalil-dalil syarak adalah diperlukan. Setiap 
permasalahan yang diajukan kepada mufti disandarkan kepada dalil-dalil 
yang berkaitan daripada sumber yang disepakati atau tidak.  Proses ini 
merupakan salah satu proses berijtihad dan perlu dilaksanakan dengan 
melihat pelbagai aspek dalam ruang lingkup ijtihad seperti ilmu usul al-fiqh, 
fiqh, bahasa dan sebagainya. 
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4.  (ءاتفلإا ةلحرم) – Tahap Berfatwa 
 
Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam operasi fatwa beliau. Pada tahap 
ini, seorang mufti perlu membuat penelitian terakhir kepada fatwa yang 
bakal dikeluarkan dengan melihat kepada keselarian fatwa tersebut dengan 
syariah Islam. Apabila segala penelitian dibuat, barulah sesuatu fatwa boleh 
dikeluarkan dan diterangkan kepada mustafti. 
 
 Ini merupakan beberapa kaedah yang digunakan oleh Sheikh „Ali Juma‟ah 
dalam proses beliau mengeluarkan fatwa. Kaedah ini mencerminkan lagi  ketelitian 
beliau dalam berfatwa. Ia juga bertepatan dengan adab berfatwa yang ditetapkan 
oleh para ulama yang mengharamkan perbuatan bersegera dalam berfatwa tanpa 
melakukan penelitian terlebih dahulu melainkan fatwa tersebut telah diputuskan 
sebelum itu
245
. 
 
4.3.2 Bentuk Susunan Jawapan dan Penjelasan Fatwa 
 
 Dalam perbincangan ini, penulis cuba melihat metode Sheikh „Ali Juma‟ah 
dalam memberikan fatwa terhadap persoalan yang dikemukakan. Walaupun metode 
sebenar beliau tidak dinyatakan, penelitian terhadap proses pemberian jawapan 
fatwa dapat menjelaskan sedikit sebanyak metode beliau dalam berfatwa. 
Perbincangan ini dimulakan dengan format jawapan fatwa yang dimuatkan dalam 
kitab ini dan diakhiri dengan metode beliau membuat penjelasan terhadap sesuatu 
fatwa. 
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4.3.2.1 Format Jawapan Fatwa 
 
Fatwa merupakan penjelasan mengenai permasalahan yang memerlukan 
kepada hukum oleh seorang mufti yang memenuhi syarat-syaratnya. Selain itu, 
fatwa juga merupakan satu proses soal jawab yang diajukan oleh mustafti bagi 
mendapatkan penjelasan. Ia tidak dinamakan sebagai fatwa sekiranya tidak wujud 
proses daripada dua belah pihak antara mufti dan mustafti. Fatwa yang dikeluarkan 
oleh Sheikh „Ali Juma‟ah juga melalui proses tersebut. Hampir kesemua himpunan 
fatwa ini adalah berbentuk persoalan dan kemudiannya dijawab oleh Sheikh „Ali 
Juma‟ah. Walaubagaimanapun, terdapat beberapa fatwa yang tidak berbentuk 
soalan namun hanya berlaku pada jumlah yang sangat kecil. 
 
Graf 4.1 : Jumlah Pembahagian Fatwa Dengan Soalan dan Tanpa Soalan
246
 
 
Sumber : al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah 
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mustafti dan fatwa yang diputuskan tanpa soalan. 
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 Graf 4.1 di atas menunjukkan pembahagian fatwa dalam kitab ini dari sudut 
fatwa yang bersoal jawab atau semata-mata penerangan tentang sesuatu perkara. 
Secara keseluruhannya terdapat 381 fatwa (98.9%) yang mempunyai soalan 
kemudiannya dijawab oleh Sheikh „Ali Juma‟ah, manakala selebihnya sebanyak 4 
fatwa (1.1%) hanyalah penerangan oleh beliau tentang sesuatu permasalahan. 
 
Hasil dari pemerhatian ini menunjukkan Sheikh „Ali Juma‟ah mengekalkan 
format asal dalam berfatwa iaitu soal jawab diantara mustafti dan mufti247. Contoh 
fatwa berdasarkan soal jawab ini dapat dilihat daripada fatwa yang dikeluarkan oleh 
beliau antaranya : 
 
 
Soalan : “Berapa ramai orang yang diperlukan untuk solat Jumaat 
agar ianya dianggap sah?” 
 
Jawapan : “Apabila terdapat 40 orang yang wajib melaksanakan solat 
Jumaat di suatu tempat, maka solat Jumaat yang mereka lakukan 
adalah sah…”248 
 
Soal jawab di atas merupakan salah satu contoh daripada fatwa yang telah 
dikeluarkan oleh Sheikh „Ali Juma‟ah. Dalam fatwa ini, mustafti telah mengajukan 
persoalan tentang bilangan jemaah yang diperlukan untuk melaksanakan solat 
Jumaat. Maka Sheikh „Ali Juma‟ah telah menjawab bilangan yang diperlukan untuk 
menunaikan solat Jumaat ini adalah seramai 40 orang dengan dilakukan di satu 
kawasan yang tertentu. Dengan bilangan ini, barulah solat Jumaat tersebut adalah 
boleh dilaksanakan dan sah. 
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Walau bagaimanapun, seperti graf 4.1 diatas, terdapat juga beberapa fatwa 
yang dimuatkan dalam kitab ini yang tidak mengikut kaedah dan adab berfatwa ini. 
Fatwa-fatwa ini hanya diterangkan hukumnya tanpa ada dilampirkan bersama 
soalan daripada mustafti. Terdapat empat penjelasan hukum di dalam kitab al-
Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah ini yang tidak mempunyai soalan. Antara 
penjelasan tersebut adalah seperti :  
 
a) Penjelasan Sheikh „Ali Juma‟ah berkaitan dengan penghargaan ilmu dan 
ulama. Penjelasan ini adalah berkaitan dengan kepentingan ilmu bagi 
seseorang muslim untuk mempersiapkan diri bukan hanya mendalami ilmu 
melalui buku dan sebagainya, namun ianya perlu seiring dengan praktikal. 
Selain itu, dengan ilmu yang ada juga membolehkan seseorang itu 
menyebarkannya. Perkara ini terkandung dalam bab Fatwa Ilmu
249
.  
b) Penjelasan tentang maksud penghormatan dan pengagungan. Perbincangan 
ini lebih tertumpu kepada membezakan cara seorang muslim dalam 
mengagungkan sesuatu atau seseorang agar ianya tidak termasuk dalam 
perkara yang mendatang syirik. Ia boleh dilakukan dengan hanya 
mengagungkan kebesaran dan ciptaan Allah. Penjelasan ini turut dimuatkan 
dalam bab Fatwa berkaitan dengan Ilmu.
250
 
c) Dalam bab Fatwa Hak-Hak Kemanusiaan dan Kewanitaan, Sheikh „Ali 
Juma‟ah menjelaskan tentang al-Dajjal al-Ilmi yang membawa maksud 
pembohongan ilmiah yang dilakukan oleh individu dengan mendustakan dan 
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mencampur adukkan syariat Allah dengan perkara-perkara yang tiada asal 
usul daripada agama Islam.
251
 
d) Penerangan berkaitan dengan sunnah dan bid‟ah serta penjelasan yang 
terperinci tentangnya. Perkara ini dibincangkan dengan panjang lebar dan 
Sheikh „Ali Juma‟ah mendatangkan contoh-contoh perbuatan yang 
dikatakan bid‟ah dan membuat penjelasan terhadapnya. Penjelasan ini 
terkandung dalam bab Fatwa Ideologi Semasa
252
. 
 
Jika dilihat kepada contoh-contoh fatwa yang tidak mempunyai soal jawab 
ini, kesemua penjelasan tersebut tidak mempunyai kaitan dengan ibadah. Fatwa 
tentang kepentingan ilmu, penghormatan kepada manusia serta penipuan ilmu 
merupakan skop di luar bidang ibadah dan fekah. Manakala perbincangan berkaitan 
sunnah dan bid‟ah pula hanya memaparkan tentang kefahaman masyarakat tentang 
perkara bid‟ah itu sahaja tanpa mengaitkan dengan perbuatan bid‟ah yang 
dilakukan. Oleh yang demikian, perkara yang diketengahkan serta beberapa fatwa 
lain yang turut dimuatkan dalam kitab ini boleh dianggap sebagai perbincangan dan 
penjelasan umum terhadap permasalahan kontemporari yang sering berlaku dalam 
kehidupan masyarakat Islam di seluruh pelusuk dunia pada hari ini. 
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4.3.2.2 Penelitian Masalah Fatwa 
 
Oleh kerana kitab al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah ini merupakan 
kitab himpunan fatwa-fatwa yang pernah diajukan permasalahannya kepada Sheikh 
„Ali Juma‟ah, terdapat beberapa fatwa yang menunjukkan berlakunya sesi dialog 
atau soal jawab yang berturutan antara beliau dan mustafti. Dialog ini adalah untuk 
memahami permasalahan yang dihadapi oleh mustafti dengan baik kerana seorang 
mufti tidak harus mengeluarkan fatwa tanpa menyelidiki secara teliti apa yang 
berlaku ataupun mengambil jalan mudah untuk mengeluarkan fatwa
253
. 
 
Bagi memenuhi tuntutan serta adab seorang mufti dalam mengeluarkan 
fatwa ini, Sheikh „Ali Juma‟ah juga menyelidiki terlebih dahulu setiap 
permasalahan dengan bertanyakan soalan-soalan yang berkaitan sebelum membuat 
rumusan terhadap fatwa yang disandarkan itu. Bagi menjelaskan lagi perkara ini, 
penulis membawakan satu contoh dialog soal jawab yang terkandung dalam kitab 
al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah ini. Fatwa tersebut ialah : 
 
Soalan : Assalamualaikum. Saya ini bertanya tentang talak yang 
dilafazkan ketika isteri sedang haid, ketika itu talak yang ketiga. Adakah 
talak tersebut jatuh atau tidak? 
 
Jawapan : 
Mufti :  Adakah suami tersebut berkata “Kamu telah ditalakkan”? 
Mustafti : Ya, dia (suami) berkata “Kamu telah ditalakkan! Dan dia 
tidak mengetahui bahawa itu adalah talak untuk kali ketiga. 
Mufti : Apa yang dia katakan semasa talak pertama? Adakah 
“Anggapkah dirimu tertalak”? 
Mustafti : Tidak, tetapi dia berkata “Kamu telah ditalakkan” 
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Mufti : Bagaimana dengan talak kedua? 
Mustafti: Dia berkata “Anggaplah dirimu telah ditalakkan”. 
Mufti : Bagaimana dengan talak ketiga? 
Mustafti : Dia berkata “Kamu telah ditalakkan, bermulalah iddahmu”. 
Mufti : Talak ketiga dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan haid? 
Mustafti : Benar. 
 
Fatwa : Kalimah “ Kamu telah ditalakkan” merupakan satu lafaz talak 
yang jelas. Lafaz yang jelas ini tidak memerlukan kepada niat. Tidak 
bermanfaat jika suami berkata “Kamu telah ditalakkan, tetapi aku tidak 
berniat sebegitu”. Ini tidak bermanfaat kerana talak tetap akan jatuh. 
Akan tetapi lafaz “Anggaplah dirimu telah ditalakkan” merupakan lafaz 
yang tidak jelas. 
 
…Haid sama sekali tidak mempengaruhi talak. Namun dalam 
permasalahan ini, isteri hanya telah ditalakkan sebanyak dua kali kerana 
lafaz “Anggaplah dirimu telah ditalakkan” adalah lafaz yang tidak jelas  
dan merupakan satu sindiran sahaja namun dikira sebagai talak jika 
beserta niat.
254
 
 
 Fatwa di atas jelas menunjukkan terdapatnya sesi dialog di antara Sheikh 
„Ali Juma‟ah sebagai mufti dan mustafti yang ingin mendapatkan kepastian terhadap 
permasalahan yang diajukan kepada beliau. Dalam keadaan seperti di atas, ketelitian 
dalam memahami sesuatu permasalahan amat dititik beratkan oleh Sheikh „Ali 
Juma‟ah. Ia juga telah merungkai kesamaran tentang tidak jatuh talak dengan lafaz 
yang tidak jelas seperti dalam permasalahan di atas iaitu “Anggaplah dirimu telah 
ditalakkan”, sedangkan kebanyakan masyarakat mungkin beranggapan bahawa lafaz 
tersebut adalah lafaz yang menjatuhkan talak. 
 
Seperti fatwa di atas, beliau sangat teliti sebelum menjawab permasalahan 
yang diajukan. Terdapat fatwa yang tidak dijelaskan hukumnya kerana 
permasalahan yang diajukan kepada Sheikh „Ali Juma‟ah tidak jelas dan perlu 
diselidiki kembali. Permasalahan ini diajukan oleh seorang isteri yang mengadu 
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suaminya sering melafazkan talak terhadapnya setelah diminta olehnya dan 
kemudian memohon maaf serta memberi alasan bahawa dia sebenarnya tidak 
bermaksud untuk melafazkan talak terhadap isterinya. Dalam permasalahan ini, 
Sheikh „Ali Juma‟ah menjawab : 
 
“Saya tidak mampu untuk mengeluarkan fatwa berkaitan permasalahan 
anda pada saat ini melainkan setelah saya selidiki terlebih dahulu apa 
yang terjadi kepada anda dan suami anda, adakah suami itu dalam 
keadaan sedar atau tidak.”255 
 
 Dalam keadaan ini, seorang mufti yang tidak menjawab permasalahan yang 
diajukan kepadanya bukanlah menjadi kesalahan atau menjatuhkan kredibiliti 
seorang mufti tersebut, bahkan ia merupakan perkara yang haram dilakukan 
sekiranya seorang mufti menjawab fatwa tersebut dengan pantas tanpa menyelidik 
dan meneliti secara sempurna permasalahan tersebut
256
. 
 
 Dalam satu kajian daripada Noor Naemah Abd. Rahman bertajuk “Garis 
Panduan Mengemukakan Persoalan dan Mengeluarkan Fatwa Menurut al-Qur'an” 
yang telah menyatakan : 
 
“seorang mufti yang bijaksana dan berhikmah tidak akan hanya terus 
menjawab persoalan yang diajukan secara langsung. Sebaliknya terlebih 
dahulu mengemukakan beberapa pendahuluan berkaitan yang boleh 
membantu memudahkan penerimaan hukum yang berbangkit.”257 
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 Hujah beliau mengenai penelitian seperti ini harus dilakukan kerana ini 
adalah satu pendekatan yang bijaksana oleh seorang mufti dalam mengemukakan 
sesuatu pandangan fatwa. 
 
4.3.2.3 Proses Penerangan Fatwa 
 
 Perbincangan seterusnya adalah berkaitan dengan proses penerangan fatwa. 
Dalam mengeluarkan fatwa dan memberikan penerangan tentang sesuatu hukum, 
seorang mufti haruslah menyampaikannya agar difahami hukum permasalahan 
tersebut. Oleh kerana kitab al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah ini merupakan 
satu kitab fatwa yang diterbitkan kepada masyarakat umum, maka Sheikh „Ali 
Juma‟ah perlu menerangkannya agar ia bukan sahaja difahami oleh mustafti, 
bahkan difahami oleh para pembaca juga. 
 
 Dalam kitab ini, terdapat penjelasan yang dibuat secara terperinci tentang 
sesuatu permasalahan. Ini adalah bersesuaian dengan fatwa yang sememangnya 
tujuannya untuk menjelaskan dan memberi kefahaman kepada mustafti terhadap 
sesuatu permasalahan. Setiap fatwa yang dikeluarkan oleh mufti perlu diterangkan 
dengan keterangan yang menghilangkan segala kemusykilan.
258
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 Sheikh „Ali Juma‟ah dalam kebanyakan fatwanya telah membuat penjelasan 
yang mencukupi agar ianya difahami oleh pembaca yang berbeza latar belakang 
akademik mereka. Jadi penjelasan yang jitu perlu dilakukan bagi memberikan 
kefahaman yang sepenuhnya kepada setiap pembaca. 
 
 Antara contoh kepada fatwa yang diberikan keterangan secara panjang lebar 
adalah seperti : 
 
Soalan : Adakah mandi untuk orang haid sama dengan mandi janabah? 
Dan bagaimana cara-caranya?
259
 
 
 
 Soalan ini menanyakan tentang persamaan diantara mandi wajib bagi orang 
perempuan yang telah selesai haid dan mandi untuk orang yang berjunub atas 
sebab-sebab lain. Jawapan yang diberikan untuk persamaan ini adalah ringkas 
seperti : 
 
Jawapan : Ya. Ia adalah sama. 
 
 
Kemudian, Sheikh „Ali Juma‟ah menerangkan tentang cara-cara 
melaksanakan mandi ini. Ia dilakukan dengan meratakan air keseluruh anggota luar 
badan. Kemudiannya diberikan contoh mandi di tempat-tempat yang berbeza 
seperti kolam, tab mandi dan selainnya. Di akhir penerangan fatwa ini, dilampirkan 
juga cara mandi seperti yang disunatkan. Namun begitu, hanya penerangan yang 
diberikan tanpa disandarkan kepada mana-mana nas al-Quran dan juga Hadith. 
Cara mandi yang disunatkan seperti yang disertakan didalam fatwa ini adalah : 
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Sunat : Membasuh bahagian aurat terlebih dahulu, kemudian 
berwudhu‟. Diikuti dengan membasuh bahagian sebelah kanan dan 
kemudiannya sebelah kiri. Kemudian basuh kepala dan meratakan 
seluruh anggota badan dan diakhiri dengan membasuh kaki. 
 
Ini adalah antara penerangan yang berkaitan dengan cara-cara mandi wajib 
seperti yang diterangkan oleh Sheikh „Ali Juma‟ah dalam kitabnya. Penjelasan yang 
dibuat bukan sahaja tentang cara mandi wajib, bahkan cara yang disunatkan juga 
diterangkan oleh beliau. 
 
Fatwa lain yang boleh dijadikan sebagai contoh kepada penerangan secara 
teliti dan panjang lebar oleh beliau adalah seperti soalan seorang mustafti yang ingin 
mengetahui hukum solat Jumaat sekiranya seseorang tidak mendengar khutbah 
Jumaat. Sebelum beliau menjawab pertanyaan mustafti tersebut, beliau menjelaskan 
tentang hukum dan syarat solat Jumaat terlebih dahulu. Segala penerangan ini 
banyak membantu pembaca untuk memahami lebih dekat konsep dan tujuan 
pensyariatan Solat Jumaat.
260
 
 
Pendekatan beliau dalam menerangkan secara terperinci fatwa memudahkan 
pembaca untuk memahami setiap permasalahan yang diajukan. Ia juga dapat 
difahami oleh pembaca lain kerana penjelasan yang teliti dan menghilangkan 
keraguan. Metode ini bertepatan dengan saranan para ulama terutama ulama 
kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi tentang metode berfatwa pada zaman kini 
agar penjelasan yang diberikan dapat memberi kefahaman kepada pembaca
261
. 
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Selain daripada itu, kaedah ini juga menepati adab berfatwa dalam meraikan 
keadaan mustafti dan pembaca yang berlainan dari segi kefahaman262. 
 
4.3.2.4 Ringkasan Jawapan Fatwa 
 
Disebalik penjelasan tentang fatwa secara teliti, terdapat juga fatwa yang 
dijawab dengan ringkas. Ringkasan dalam menjawab fatwa ini dilakukan oleh 
Sheikh „Ali Juma‟ah adalah kerana soalan yang berulang atau ianya merupakan satu 
perkara yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat Islam, dimana 
perkara tersebut difahami walaupun tanpa penjelasan yang terperinci. 
 
Antara contoh fatwa yang diringkaskan oleh Sheikh „Ali Juma‟ah tanpa 
penjelasan panjang adalah seperti : 
 
Soalan : Bagaimana bacaan ketika menunaikan solat sunat, secara senyap 
atau jelas?
263
 
 
Jawapan : Semua solat sunat bacaannya secara senyap bukan secara jelas. 
 
Fatwa diatas menunjukkan bahawa Sheikh „Ali Juma‟ah tidak menerangkan 
panjang lebar hukum permasalahan tersebut dan juga tidak mendatangkan dalil-dalil 
yang menyokong hujah tersebut. 
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Walaupun ringkasan jawapan fatwa ini berbeza dengan perbincangan yang 
dilakukan dalam tajuk sebelum ini, riingkasan fatwa ini sebenarnya bertepatan 
dengan salah satu adab berfatwa yang mengharuskan ringkasan jawapan terhadap 
permasalahan sekiranya ianya mudah difahami. Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi 
dalam menjelaskan tentang ringkasan jawapan fatwa ini melalui kitab beliau 
bertajuk al-Fatwa fi al-Islam264: 
 
وقلاطإ يلع سيل راصتخلإا بابحتسا , بانطلإا ىلإ ةجاح لا يلج رمأ يف وى لب
ويف… 
 
“Dianjurkan ringkaskan (fatwa) bukan secara keseluruhannya, namun 
hanya kepada sesuatu perkara yang jelas (kefahamannya) yang tidak 
memerlukan kepada keterangan yang panjang lebar” 
 
 Ibn Hamdan al-Harrani dalam kitab beliau, Sifat al-Fatwa wa al-Mufti wa 
al-Mustafti juga menjelaskan bahawa seorang mufti boleh meringkaskan fatwa 
mereka sehingga diharuskan untuk hanya menjawab ya atau tidak. Ia adalah untuk 
membezakan diantara fatwa dan penulisan biasa.
265
 
 
Dalam kajian oleh Alias bin Azhar tentang metodologi Jawatankuasa Fatwa 
Negeri Kedah, beliau merumuskan bahawa ringkasan yang telah dilakukan oleh 
jawatankuasa telah membawa kepada ketidakfahaman terhadap fatwa yang 
diputuskan. Pembaca tidak mempunyai tahap kefahaman yang sama, oleh itu fatwa 
yang terlalu ringkas akan menyebabkan masyarakat sukar untuk berpegang dengan 
fatwa atau melaksanakan perbuatan yang bertentangan dengan fatwa yang 
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dikeluarkan.
266
 Ini juga bertepatan dengan panduan yang ditetapkan oleh Yusuf al-
Qaradawi
267
 dalam mengeluarkan sesesuatu fatwa iaitu dengan bahasa yang 
difahami serta jelas kepada pembaca selain daripada penggunaan bahasa arab biasa 
dalam kitab ini yang sememangnya secara khususnya ditujukan kepada penduduk di 
Mesir yang bertutur dalam bahasa arab dan dapat memahaminya dengan baik. 
 
Secara konklusinya, metode Sheikh „Ali Juma‟ah berkaitan dengan bentuk 
susunan jawapan dan penerangan fatwa ini terbahagi kepada empat perkara, 
Pertama, soal jawab dan penerangan tanpa soalan. Kedua, membuat penjelasan 
panjang lebar pada fatwa yang sukar difahami. Ketiga, tidak terburu-buru dalam 
memberi jawapan dan meninggalkan pertanyaan yang kabur tanpa fatwa bagi 
mengelakkan kesilapan dalam berfatwa. Keempat, meringkaskan jawapan fatwa 
sekiranya soalan yang dikemukakan adalah perkara yang berulang ataupun perkara 
yang mudah difahami. Kesemua metode ini adalah menepati adab berfatwa dalam 
Islam dan disepakati oleh para ulama seperti yang dijelaskan sebelum ini. 
 
4.3.3 Sumber Rujukan 
 
 Dalam penentuan sesuatu hukum pada setiap permasalahan, sumber rujukan 
kepada hukum akan menentukan kewibawaan seorang mufti dalam mengeluarkan 
fatwa. Selain itu juga, penggunaan sumber rujukan akan membezakan manhaj yang 
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betul dan sebaliknya. Ia juga dianggap sebagai neraca penimbang dalam pembinaan 
sesuatu hukum.
268
 
 
Berkaitan dengan sumber rujukan ini, para ulama berpendapat penggunaan 
sumber rujukan adalah penting terutama dalam memberikan kefahaman yang lebih 
mendalam kepada mustafti selain dapat menqiaskan perkara tersebut sekiranya 
terdapat permasalahan yang hampir serupa. Akan tetapi, hukum menyebut sumber 
rujukan dalam berfatwa adalah harus.
269
 
 
Terdapat juga ulama yang menjelaskan bahawa sumber rujukan ini tidak 
menjadi satu perkara adat dalam berfatwa. Ini merupakan pendapat daripada Abu 
al-Wahid al-Simari yang menyatakan
270
 : 
 
"داهتجلإا قيرط هاوتف يف يتفملا ركذي نأ ةداعلا رجت مل , ساي لا وجو لاو
للادتسلااو "...
 
“Bukanlah suatu perkara yang menjadi adat (kebiasaan) bagi seorang 
mufti untuk menyebutkan di dalam fatwanya cara dia berijtihad,   cara 
menggunakan qiyas dan Istidlal
271…” 
 
Penyataan di atas menunjukkan bahawa fatwa yang yang dikeluarkan oleh 
setiap mufti bukanlah perlu disertakan dengan cara-cara mufti tersebut berijtihad 
atau penerangan tentang sumber rujukan. Perkara ini juga dipraktikkan oleh Sheikh 
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„Ali Juma‟ah jika dilihat pada kebanyakan fatwa yang terkandung di dalam kitab al-
Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah. 
 
 Ulama telah bersepakat bahawa turutan sumber hukum terhadap setiap 
permasalahan dimulai dengan sumber yang paling kuat dan rujukan utama iaitu al-
Quran. Ini diikuti oleh al-Sunnah sebagai sumber rujukan kedua dan Ijma‟ al-
Ulama‟ sebagai sumber rujukan ketiga. Al-Qiyas pula digunakan sebagai sumber 
rujukan yang keempat dan terakhir yang menjadi kesepakatan para ulama dalam 
menentukan sesuatu hukum.
272
 
 
 Selain daripada itu, terdapat juga sumber rujukan yang lain, namun ianya 
tidak disepakati oleh semua fuqaha. Ini bermaksud, terdapat sumber rujukan yang 
digunapakai oleh sesetengah mazhab dan tidak diterima oleh sesetengah yang lain. 
Sumber hukum ini dinamakan sebagai al-Masadir al-Tab‟iyyah li al-Ahkam yang 
membawa maksud sumber rujukan tambahan atau yang tidak disepakati oleh 
keseluruhan fuqaha
273
. Sumber rujukan ini meliputi beberapa sumber seperti al-
Istishab, al-Istihsan, Masalih al-Mursalah, dan Syara‟ Man Qablana, Qawl al-
Sahabi, al-„Urf dan Sadd al-dhara‟i. 274 
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Bagi Sheikh „Ali Juma‟ah pula, penulis tidak menjumpai satu kenyataan 
atau tulisan dalam mana-mana kitab karangan beliau yang menyatakan dengan jelas  
tentang metode fatwa beliau secara khusus dalam mengeluarkan hukum. Oleh yang 
demikian, analisis kepada kitab ini akan menjelaskan metode yang digunakan beliau 
dalam berfatwa terutama berkaitan dengan sumber rujukan fatwa.  
 
Dalam perbincangan ini, penulis membahagikan metode Sheikh „Ali 
Juma‟ah dalam rujukan kepada sumber kepada empat bahagian. Bahagian pertama 
adalah perbincangan tentang sumber hukum daripada al-Quran dan al-Sunnah, 
kedua sumber hukum sekunder, ketiga daripada kitab-kitab turath dan keempat 
fatwa yang tidak disertakan dengan sumber hukum. 
 
4.3.3.1  Sumber Rujukan Daripada Al-Quran dan Al-Sunnah 
 
Carta 4.1  Pecahan Fatwa Berdasarkan Sumber Hukum 
 
Sumber : al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah 
 
141
244
Sumber Rujukan
Sumber al-Quran dan al-
Sunnah
Sumber Selain daripada al-
Quran dan al-Sunnah
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 Jadual dan carta di atas menunjukkan pembahagian fatwa yang dikeluarkan 
oleh Sheikh „Ali Juma‟ah dalam kitab beliau al-Kalim al-Tayyib - Fatawa 
„Asriyyah dilihat dari sumber rujukan yang digunakan. 
 
Dengan meneliti carta tersebut, fatwa yang menggunakan sumber rujukan 
daripada al-Quran dan al-Sunnah oleh beliau adalah lebih sedikit berbanding 
dengan fatwa yang menggunakan sumber rujukan lain mahupun tanpa sumber 
rujukan. Sebanyak 141 fatwa daripada jumlah keseluruhan iaitu 385 fatwa 
didatangkan bersama-sama dalil al-Quran dan al-Sunnah manakala selebihnya 
sebanyak 244 fatwa adalah tidak dinyatakan sumber rujukan daripada al-Quran 
mahupun al-Sunnah. Mengikut peratusan pula, sebanyak 36.6 % fatwa dikeluarkan 
dengan sumber rujukan daripada al-Quran dan al-Sunnah manakala selebihnya 63.4 
% adalah fatwa-fatwa yang tidak dinyatakan sumber rujukan atau fatwa berdasarkan 
sumber rujukan selain daripada al-Quran dan al-Sunnah. 
 
 Penulis membahagikan penggunaan sumber rujukan dalam kitab fatwa ini 
kepada beberapa bahagian kerana Sheikh „Ali Juma‟ah sememangnya tidak 
menyatakan secara jelas sumber hukum yang digunakan sedangkan penggunaan al-
Quran dan al-Sunnah dapat dilihat daripada fatwa yang didatangkan bersama-sama 
dalil daripada dua sumber rujukan utama ini.
275
 Walau bagaimanapun, sumber 
rujukan lain kadang kala disebut penggunaannya tetapi bukan secara konsisten. 
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Jadual 4.4 : Jadual Pembahagian Fatwa Berdalil mengikut dalil-dalil yang tertentu 
No Bidang 
Sumber Hukum 
Jumlah 
Al-Quran 
dan Al-
Sunnah 
Al-Quran Al-Sunnah 
1 Fatwa Taharah (Bersuci) 1 6 5 12 
2 Fatwa Solat 4 3 10 17 
3 Fatwa Zakat 2 5 1 8 
4 Fatwa Haji 1 1 1 3 
5 Fatwa Puasa 1 2 12 15 
6 
Fatwa Jual Beli dan 
Muamalat Maliah 
4 0 7 11 
7 Fatwa Ijarah ( Sewaan ) 1 2 2 5 
8 Fatwa Jihad 1 1 0 2 
9 Fatwa Akidah 2 4 2 8 
10 Fatwa Ilmu 6 2 1 9 
11 
Fatwa Usrah  
( Kekeluargaan ) 
2 4 
3 
9 
12 Fatwa Wakaf 1 0 0 1 
13 Fatwa Mirath (Pusaka) 2 0 1 3 
14 Fatwa Nikah 2 6 2 10 
15 Fatwa Talak 1 2 5 8 
16 Fatwa Jenayah 1 0 0 1 
17 
Fatwa Hak-Hak 
Kemanusiaan dan 
Kewanitaan 
1 0 0 1 
18 Fatwa Akhlak dan Adab 4 0 2 6 
19 Fatwa Ideologi Semasa 1 1 1 3 
20 
Fatwa Pakaian dan 
Perhiasan 
3 2 
4 
9 
Jumlah 41 41 59 141 
Peratus (%) 29.1 29.1 41.8 100 
Sumber : al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah 
 
Jadual di atas pula menerangkan pembahagian fatwa berdasarkan sumber 
rujukan yang digunakan. Disini penulis membahagikan sumber ini kepada 3  
bahagian iaitu fatwa yang menggunakan dalil daripada al-Quran dan al-Sunnah, al-
Quran sahaja serta al-Sunnah sahaja. 
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 Dua sumber rujukan ini merupakan sumber yang dapat dikenalpasti dengan 
nas-nas yang didatangkan bersama-sama fatwa. Pemilihan penulis untuk melihat 
kepada sumber rujukan al-Quran dan al-Sunnah sahaja adalah kerana Sheikh „Ali 
Juma‟ah tidak menjelaskan metode berfatwa beliau secara jelas. Oleh yang 
demikian, penulis tidak menyatakan dalil selain keduanya yang digunakan oleh 
Sheikh „Ali Juma‟ah di dalam jadual diatas untuk dianalisis. Ini adalah kerana fatwa 
beliau tidak menunjukkan sumber ambilan hukum kecuali dalam beberapa bilangan 
kecil fatwa selain daripada al-Quran dan al-Sunnah. Selain itu,„Umar Sulaiman al-
Asyqar telah menyatakan bahawa afdal (lebih baik) bagi seorang mufti menyatakan 
rujukan daripada al-Quran dan al-Sunnah untuk menguatkan hujah mereka selain 
membolehkan mustafti dan pembaca mengkaji kembali sekiranya terdapat 
kemusykilan
276
. 
 
Setelah dibuat pembahagian menurut 3 bahagian tersebut, dapat dilihat 
bahawa terdapat 41 fatwa yang dikeluarkan oleh Sheikh „Ali Juma‟ah adalah fatwa 
yang menggunakan 2 sumber utama dalam menyokong hukum yang telah 
difatwakan iaitu daripada al-Quran dan al-Sunnah. Bilangan fatwa ini mewakili 
29.1% daripada jumlah keseluruhan fatwa yang menggunakan dalil al-Quran dan al-
Sunnah sebagai sumber hukum utama. 
 
 
 
                                                          
276
al-Asyqar, „Umar Sulaiman(1976), al-Futya wa Manahij al-Ifta‟, Kuwait : Maktabah al-Manar al-
Islamiyyah, cet. 1, hal. 76 
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Antaya contoh yang boleh dilihat adalah seperti fatwa berkaitan hukum 
menutup aurat  : 
 
Soalan : “Seorang wanita muslimah bekerja di salah satu institusi 
swasta di Mesir. Pemilik perusahaan meminta agar dia dilepaskan 
tudungnya, jika tidak dia akan dipecat….apa yang harus 
dilakukan?”277 
 
Jawapan : “Hukum memakai tudung kepada wanita yang masuk usia 
taklif adalah diwajibkan. Hukum ini ditetapkan dengan al-Quran, al-
Sunnah dan Ijma‟. Firman Allah : 
 
 ﮦ ﮥ ﮤ ﮣ ﮢ ﮡ ﮠ ﮟ ﮞ ﮝ
ﯕ ﮨ ﮧ 
 
Wahai Nabi, suruhlah isterimu, anak perempuanmu serta wanita-
wanita yang beriman, agar melabuhkan pakaiannya bagi menutup 
seluruh tubuhnya 
 (Surah al-Ahzab : 59) 
 
 
(( ءامسأ اي ,ذإ ةأرملا نإااهنم ىري نأ حلصي مل ضيحملا ت لب  إلا 
 اذىو اذى ,ويفكو وهجو ىلإ راشأو))278 
 
Adapun di dalam Sunnah, Nabi bersabda “ Wahai Asma‟, apabila 
seorang wanita telah memasuki masa haid, dia tidak boleh 
memperlihatkan daripada dirinya kecuali ini dan ini,  Nabi SAW 
menunjukkan kepada muka dan kedua belah telapak tangannya” 
 
Fatwa diatas menunjukkan penggunaan dua sumber rujukan utama oleh 
Sheikh „Ali Juma‟ah. Beliau menyandarkan hukum yang dikeluarkan dengan dua 
sumber utama iaitu al-Quran dan al-Sunnah serta al-Ijma‟ adalah untuk menguatkan 
                                                          
277
Sheikh „Ali Juma‟ah (2006), Op. Cit., Bab Fatwa Pakaian dan Perhiasan, hal.486-487 
278
al-Baihaqi, Ahmad bin Hussain bin „Ali bin Musa bin Abu Bakr (1994), Sunan al-Baihaqi al-
Kubra, Makkah : Maktabah Dar al-Baz, Bab „Aurah al-Mar‟ah al-Hurrah, jld.2, hal.226 
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lagi fatwa yang dikeluarkan. Turut dinyatakan dalam kitab ini hadith tersebut adalah 
hadith bertaraf Hasan yang diriwayatkan oleh „Aisyah279. 
 
Namun begitu, penulis melihat penggunaan hadith dalam menyokong fatwa 
di atas adalah kurang tepat kerana terdapat hadith-hadith yang menjelaskan hukum 
pemakaian tudung kepada wanita Islam.
280
 
 
Selain daripada itu, terdapat banyak lagi contoh lain yang menggunakan dua 
sumber utama ini, namun penulis membawakan tiga contoh bagi menguatkan hujah 
bahawa Sheikh „Ali Juma‟ah menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai rujukan 
utama beliau iaitu seperti : 
 
1) Fatwa pemindahan rangka manusia dari perkuburan ke perkuburan yang 
lain. Pemindahan ini dibenarkan dengan syarat memuliakan mayat. 
Sheikh „Ali Juma‟ah menggunakan ayat  ke 70 dalam Surah al-Isra‟ dan 
hadith no. 2207 yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab Janazah 
serta hadith no. 1616 oleh Ibn Majah juga dalam kitab al-Janazah
281
. 
2) Fatwa tentang keharusan zakat yang diberikan untuk kepentingan 
hospital. Sumber hukum yang digunakan dalam fatwa ini adalah seperti 
                                                          
279
Sheikh „Ali Juma‟ah (2006), Op.Cit., Bab Fatwa Pakaian dan Perhiasan, hal.486 
280 Terdapat beberapa hadith lain yang menjelaskan perkara ini dengan lebih jelas. Antaranya hadith 
yang diriwatkan oleh al-Bukhari dan Abu Daud.  
ةشئاع نع - يضر للها اهنع  تلاق : «محري للها  َءاسن نيرجاهملا  َلوُلأا ، امل لزنأ للها ىلاعت :  َنِْبرْضْيَلو نِىرُمُخب ىلع  َّنهِبويُج ن  ش 
 َفنكأ نهطورم ، نرمتخاف اهب» 
Maksudnya : Daripada „Aisyah RA, berkata beliau : Allah merahmati wanita-wanita 
Muhajirin yang pertama, apabila turunnya ayat (yang bermaksud) “…dan hendaklah 
mereka menutup belahan leher baju mereka dengan tudung kepala mereka…”, serta-
merta mereka mengoyakkan apa sahaja kain (yang ada di sekeliling mereka) lalu 
bertudung dengannya. Lihat Ibn Athir, Mubarak bin Muhammad al-Jazari (1972), Jami‟ 
al-Usul fi Ahadith al-Rasul, Damsyik : Dar al-Fikr, jld. 10, hal. 643. 
281
Ibid., Bab Fatwa Solat , hal.48-49 
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nas al-Quran daripada Surah al-Dhariyat ayat 19 dan Surah al-Taubah 
ayat 60. Hadith yang digunakan adalah hadith yang diriwayatkan oleh 
Imam al-Tirmidhi no. 614.
282
 
3) Fatwa tentang pembahagian harta pusaka. Ayat ke 11 surah al-Nisa‟ 
digunakan sebagai sumber hukum bersama-sama hadith no. 6732 
daripada Imam al-Bukhari dan no. 1615 daripada Imam Muslim kedua-
duanya dalam kitab al-Faraid.
283
 
 
Fatwa-fatwa yang menggunakan hanya al-Quran sahaja sebagai sumber 
hukumnya berjumlah 41 fatwa. Jumlah ini adalah sama seperti jumlah fatwa yang 
menggunakan sumber hukum daripada al-Quran dan al-Sunnah sekaligus. Oleh 
yang demikian, peratusan bagi kedua-dua bahagian ini adalah sama iaitu 29.1%. 
 
Contoh Fatwa yang hanya menggunakan ayat al-Quran sahaja sebagai 
sumber rujukan fatwa adalah seperti : 
 
Soalan : “Siapakah yang bertanggungjawab membiayai haji untuk 
isteri? isteri itu sendiri atau suaminya?”284 
 
Jawapan : “Haji adalah salah satu rukun Islam. Firman Allah : 
 
 
 ﯞ  ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ﮱ ﮰ ﮯ ﮮ ﮭ ﮬ 
Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat Haji dengan 
mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai 
kepadanya.         (Surah Ali Imran : 97) 
                                                          
282
Ibid, Bab Fatwa Zakat, hal.69 
283
Ibid, Bab Fatwa Harta Pusaka, hal.312 
284
Ibid, Bab Fatwa Haji, hal.83-84 
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Jawapan : “… Jika  salah seorang di antara mereka telah mampu, 
maka dialah yang berkewajipan untuk menunaikan ibadah haji…” 
 
Fatwa diatas menunjukkan kewajipan menunaikan haji bukanlah terletak 
kepada tanggungjawab seorang suami kepada isterinya. Ia merupakan kewajipan 
yang hanya difardhukan ke atas individu apabila sudah berkemampuan. Ini jelas 
dilihat daripada ayat al-Quran yang digunakan. 
 
Contoh fatwa-fatwa lain yang hanya menggunakan al-Quran sebagai sumber 
hukum tunggal adalah seperti : 
 
1) Fatwa tentang berkumur-kumur dan tertelan airnya ketika berwudhu‟ 
pada bulan Ramadan. Puasa tersebut boleh diteruskan atas sebab 
kesilapan dan darurat. Fatwa ini menggunakan ayat ke-5 surah al-Ahzab 
sebagai sumber hukum.
285
 
2) Fatwa  yang tidak mengharuskan perempuan berjunub untuk memasuki 
Masjid kecuali melintasinya sahaja berdasarkan firman Allah dalam 
surah al-Nisa‟ ayat ke 43.286 
3) Fatwa mengharuskan seorang isteri untuk mengadu pada keluarganya 
tentang masalah keluarga apabila dalam keadaan genting dan 
memerlukan campur tangan orang luar. Ini berdasarkan ayat al-Quran 
yang didatangkan bersama fatwa iaitu ayat ke-35 surah al-Nisa‟.287 
 
                                                          
285
Ibid Bab Fatwa Puasa, hal.98 
286
Ibid, Bab Fatwa Bersuci, hal.25 
287
Ibid, Bab Fatwa Kekeluargaan, hal.254 
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Dalam fatwa-fatwa yang menggunakan al-Sunnah sahaja sebagai sumber 
hukum, terdapat sedikit peningkatan berbanding fatwa yang menggunakan al-Quran 
dan al-Sunnah serta fatwa yang cuma menggunakan al-Quran sahaja. Mengikut 
pengiraan penulis, terdapat 59 fatwa daripada 141 fatwa, mewakili 41.8% 
merupakan fatwa-fatwa yang menggunakan al-Sunnah sahaja sebagai sumber 
hukum. 
 
 Antara contoh penggunaan al-Sunnah sahaja sebagai sumber rujukan adalah 
seperti fatwa tentang hukum berpuasa berdasarkan ru‟yah (gambaran) anak bulan di 
negara lain. Fatwa tersebut adalah seperti berikut : 
 
Soalan : Adakah diharuskan orang Islam berpuasa berdasarkan ru‟yah 
di negara lain atau berdasarkan pengumuman oleh mufti di negara 
lain, apakah hukum puasa mereka? 
 
Jawapan : Tidak sah puasa dan berbuka penduduk satu negara 
sekiranya mengikut ru‟yah negara lain yang berbeza dengan negera 
mereka.
288
 
  
 Dalam fatwa ini, Sheikh „Ali Juma‟ah membawakan satu hadith yang 
menyokong pendapat beliau ini iaitu : 
 
 (( نوموصت موي مكموص ,نورطفت موي مكرطفو))289  
Maksudnya : “puasa kamu adalah pada hari kamu berpuasa, dan 
kamu berbuka pada hari kamu berbuka” 
 
                                                          
288
Ibid, Bab Fatwa Puasa, hal. 101 
289
Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin Hussain bin „Ali (1344 H), Sunan al-Kubra, Hyerabad : Majlis 
Dairah al-Ma‟arif al-Nazmiah al-Kainah, Cet. 1, jld. 4, hal. 252 
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Berdasarkan hadith yang dikemukan untuk menjawab permasalahan 
tersebut, maka jelaslah bahawa tidak sah berpuasa sekiranya kita berpandukan 
kepada pengiraan dan pencerapan anak bulan di negara lain.  
 
Namun begitu, fatwa daripada Dar al-Ifta‟ al-Misriyyah agak berbeza 
berbanding dengan pendapat yang dikemukan oleh Sheikh „Ali Juma‟ah ini. Dalam 
fatwa Dar al-Ifta‟ al-Misriyyah, sekiranya anak bulan (hilal) kelihatan, maka 
diwajibkan untuk mengikut rukyah tersebut manakala sekiranya ia tidak kelihatan 
pada tarikh melihatnya, maka perlu iltizam kepada rukyah di negara yang paling 
berhampiran seperti Arab Saudi dan sebagainya.
290
  
 
Perkara ini adalah kerana terdapat beberapa hadith lain yang digunakan oleh 
kebanyakan ulama dalam menentukan tarikh permulaan puasa ini. Hadith yang 
dimaksudkan adalah : 
 
اَن َث َّدَح  ُمَدآ اَن َث َّدَح  ُةَبْعُش اَن َث َّدَح  ُدَّمَحُم  ُنْب  ٍدَاِيز  َلَاق  ُتْعِمَس َاَبأ  َةَر ْيَرُى 
 َيِضَر  ُوَّللا  ُوْنَع  ُلو ُ َي  َلَاق  ُّيِبَّنلا ىَّلَص  ُوَّللا  ِوْيَلَع  َمَّلَسَو  ْوَأ  َلَاق  َلَاق ُوَبأ 
 ِمِسا َْلا ىَّلَص  ُوَّللا  ِوْيَلَع  َمَّلَسَو اوُموُص  ِوَِتيْؤُرِل اوُرِطْفَأَو  ِوَِتيْؤُرِل  ْنَِإف  َيَّمُغ 
 ْمُكْيَلَع اوُلِمْكََأف  َةَّدِع  َناَبْعَش  َنِيثَلاَث 
 
Diceritakan kepada kami oleh Adam, diceritakan oleh Syu‟bah, 
diceritakan oleh Muhammad bin Ziyad, beliau berkata : aku telah 
mendengar Abu Hurairah RA berkata : Rasulullah SAW telah 
bersabda atau telah berkata Abu al-Qasim SAW (gelaran bagi 
Rasulullah SAW) : Berpuasalah dengan melihatnya (hilal), dan 
berbukalah dengan melihatnya (hilal), sekiranya awan menutupi ke 
                                                          
290
 http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=548&text=  للاهلا  
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atas kamu (penglihatan), maka sempurnakan 30 hari bulan 
Sya‟ban.291 
 
 
Berdasarkan hadith tersebut, penentuan puasa dilakukan dengan melihat 
kepada anak bulan. Maka, sebahagian ulama serta Dar al-Ifta‟ al-Misriyyah 
mengambil dan menentukan tarikh permulaan puasa dan hari raya mengikut 
pencerapan anak bulan dinegara berhampiran. Perkara ini juga disebut dalam oleh 
Muhammad bin Abd al-Wahhab al-Marakishi dalam kitab beliau al-Azb al-Zilzal fi 
Mabahith Ru‟yah al-Hilal292 : 
 نم لقأ نيدلبلا نيب دعبلا ناك اذإ ونأ2226 تارتم وليكلا نم 
لاف رثكأ ناك نإو ،دحاو امهللاهف 
 
“ Sesungguhnya apabila jarak diantara dua negara kurang daripada 
2226 km, maka hilalnya (penentuan anak bulan) adalah sama,dan 
sekiranya lebih, maka tidak (sama)   
 
Oleh yang demikian, terdapat pencanggahan pendapat fatwa diantara Sheikh 
„Ali Juma‟ah dan juga Dar al-Ifta‟ al-Misriyyah, iaitu apa yang dilaksanakan di 
Mesir pada hari ini.
293
  
                                                          
291 Al-Bukhari (1987) Sahih al-Bukhari, Beirut : Dar Ibn Kathir, jld. 2, no. hadith 1810, hal. 674. 
Terdapat satu lagi hadith dengan lafaz yang mempunyai persamaan, iaitu : 
 َّنَأ  َنْبا  َرَمُع  َيِضَر  ُوَّللا اَمُه ْ نَع  َلاَق  ُتْعِمَس  َلوُسَر وَّللا ىَّلَص  ُوَّللا  ِوْيَلَع  َمَّلَسَو  ُلو ُ َي اَذِإ  ُهوُمُت َْيأَر اوُموُصَف اَذِإَو  ُهوُمُت َْيأَر اوُرِطْفَأَف  ْنِإَف  َّمُغ 
 ْمُكْيَلَع اوُرُدْقاَف  َُول 
Maksudnya : Sensungguhnya Ibn Umar RA berkata : Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda : Apabila engkau melihatnya (hilal), maka puasalah, dan apabila engkau 
melihatnya(hilal), maka berbuka lah. Sekiranya terhalang, maka cukupkan padanya. 
Lihat Al-Bukhari (1987) Sahih al-Bukhari, Beirut : Dar Ibn Kathir, jld. 2, no. hadith 
1801, hal. 672 
292 Al-Bassam, Abdullah bin Abd al-Rahman bin al-Salih (2007), Taisir al-„Alam fi Syarh al-Umdah 
al-Ahkam, Riyadh : Dar al-Mughni, cet. 2, hal. 435 
293
 Kebanyakan ulama telah berpendapat bahawa, sekiranya terdapat lebih dari satu mufti atau 
kumpulan yang menetapkan fatwa dalam satu tempat, maka boleh dipilih fatwa tersebut mengikut 
kesesuaian dan kekuatan dalil pada fatwa tersebut. Lihat al-Nawawi, Muhyi al-Din Yahya bin 
Syaraf (1408 H), Adab al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti, Damsyik : Dar al-Fikr, hal. 35. 
Penyataan ini juga boleh dirujuk kembali kepada maksud fatwa itu sendiri iaitu memberi penjelasan 
terhadap sesuatu permasalahan, dan boleh memilih untuk mengikut mana-mana pendapat. Lihat 
Qutb Mustafa Sanu (2000), Mu‟jam Mustalahat Usul al-Fiqh, Damsyik : Dar al-Fikr, hal.312. 
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. 
Al-Quran sudah diketahui adalah merupakan satu sumber hukum yang Qat‟i 
al-Thubut294 . Ia tidak memerlukan kepada apa-apa sandaran untuk memastikan 
kesahihannya kerana kesahihannya telah terjamin. Berbeza dengan al-Quran, 
penggunaan sumber hukum daripada al-Sunnah pula tidak dapat dipastikan 
kesahihannya.
295
 Ini adalah kerana setiap hadith perlu menjalani proses Takhrij al-
Hadith bagi memastikan martabat hadith tersebut. Dalam kitab al-Kalim al-Tayyib - 
Fatawa „Asriyyah, hadith yang telah digunakan tidak dinyatakan martabatnya 
secara konsisten. 
 
 Penulis telah membuat perbandingan tentang perkara ini dengan kajian lain 
iaitu “Metodologi Fatwa Sayyid „Alwi bin Tahir al-Haddad; Mufti Kerajaan Negeri 
Johor” oleh Elyias Othman, beliau telah membuat kesimpulan bahawa Sayyid 
„Alwi hanya menyatakan sumber rujukan fatwa daripada al-Quran dan al-Sunnah 
pada permasalahan yang jarang didengari dan meninggalkan pendalilan dalam 
permasalahan yang sudah menjadi kebiasaan.
296
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  
Pendapat seorang mufti pada asalnya merupakan satu pandangan akademik oleh seorang ulama yang 
berkemampuan untuk berijtihad. Oleh yang demikian, boleh disimpulkan bahawa pandangan ini 
adalah pandangan peribadi Sheikh „Ali Juma‟ah. Mahmood Zuhdi Ab. Majid, (2004) Fatwa dan Isu 
Semasa: Masalah dan Cabaran di Malaysia. Jurnal Syariah, 12 (2), hal. 80.. 
294
Abd al-Karim Zaidan (2006), Op. Cit., hal. 125 
295
Ibid., hal. 139 
296  Elyias Othman (2002/2003), “Metodologi Fatwa Sayyid „Alwi bin Tahir al-Haddad; Mufti 
Kerajaan Negeri Johor, (Disertasi Ijazah Sarjana Muda Syariah, Akademi Pengajian Islam, 
Universiti Malaya), hal. 97. 
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4.3.3.2  Sumber Rujukan Daripada Sumber Sekunder. 
 
Carta 4.2 : Pecahan Fatwa Berdasarkan Sumber Hukum (Sumber Sekunder) 
 
Sumber : al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah 
 
Carta 4.2 diatas menunjukkan bilangan fatwa berdasarkan kepada sumber 
hukum. Dalam carta ini, penulis memfokuskan kepada sumber sekunder yang 
digunakan oleh Sheikh „Ali Juma‟ah dalam kitab beliau. Daripada 385 fatwa yang 
dimuatkan dalam kitab ini, hanya 22 fatwa sahaja yang disebutkan sumber rujukan 
sekunder terdiri daripada al-Qawa‟id al-Fiqhiyyah 7 fatwa, Masalih al-Mursalah 4 
fatwa, al-Urf, Sad al-Dhara‟i dan Fatawa al-Sahabah masing-masing 3 fatwa, 
manakala Istihsan dan Istishab dengan 1 fatwa setiap satu. Jumlah ini merangkumi 
0.06% sahaja dari jumlah keseluruhan fatwa dalam kitab al-Kalim al-Tayyib - 
Fatawa „Asriyyah. 
 
7
4 3 3
31 1
141
222
Fatwa Dari Sumber Rujukan Sekunder
al-Qawaid al-Fiqhiyyah
Masalih al-Mursalah
al-Urf
Sad al-Dhara'i
Fatawa al-Sahabah
Istihsan
Istishab
al-Quran dan al-Sunnah
Tanpa Rujukan
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Daripada carta ini juga, penulis dapat merumuskan bahawa beliau juga tidak 
menyatakan secara jelas tentang sumber rujukan yang digunakan kecuali pada 
jumlah yang kecil. Terdapat penggunaan sumber rujukan seperti al-istishab, sad al-
Dhara‟i, Fatwa al-Sahabi, al-„Urf dan sebagainya. Disini penulis mendatangkan 
beberapa contoh penggunaan sumber rujukan yang berbeza oleh Sheikh „Ali 
Juma‟ah. 
 
Bagi penggunaan al-Istishab sebagai sumber rujukan, terdapat satu contoh 
dalam kitab ini berkaitan dengan hukum talak yang dilafazkan oleh seorang suami 
keatas isterinya dan terdapat keraguan berkenaan bilangan talak yang dilafazkan. 
Oleh itu, Sheikh „Ali Juma‟ah mengambil jumlah yang lebih sedikit berdasarkan 
kaedah al-Istishab yang diyakini akan perkara tersebut serta jauh daripada syak. 
Dalam permasalahan ini, sekiranya talak yang dilafazkan terdapat keraguan samada 
talak dua atau talak tiga, maka berdasarkan al-Istishab, perkara ini menjadi talak 
dua kerana lebih diyakini akan perkara tersebut.
297
 
 
Selain itu juga, fatwa yang disebutkan dalil yang digunakan selain daripada 
al-Quran dan al-Sunnah adalah seperti fatwa tentang penentuan bilangan talak 
apabila diucapkan secara talak tiga sekaligus. Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh 
Sheikh „Ali Juma‟ah, talak yang dikira dalam kes ini adalah talak satu yang 
mengikut pendapat yang lemah. Sheikh „Ali Juma‟ah juga menerangkan 
penggunaan sad al-dhara‟i sebagai sumber hukum untuk menghalang daripada 
kehancuran dan kerosakan rumah tangga akibat daripada talak tersebut.
298
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Contoh lain adalah penggunaan maslahah dalam penentuan hukum. Fatwa 
tersebut seperti tempat pengebumian mayat di Mesir. Ia berbeza berbanding di 
negara lain kerana pengkebumian mayat di Mesir dinamakan sebagai fisaqi iaitu 
satu tanah perkuburan bawah tanah yang berbentuk seperti terowong. Ini adalah 
kerana keadaan muka bumi di Mesir yang dipenuhi dengan mata air walaupun digali 
hanya sedalam satu meter
299
.  
 
Oleh itu, cara pengkebumian ini dibenarkan walaupun ianya berbeza dengan 
cara pengkebumian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Cara pengkebumian ini 
dibenarkan di Mesir kerana keadaan di sana yang memerlukan kepada penentuan 
hukum seperti ini.
300
 
 
Selain itu juga, penulis juga membawakan satu contoh Fatwa al-Sahabi 
yang digunakan sebagai sumber rujukan fatwa oleh Sheikh „Ali Juma‟ah. Fatwa ini 
berkisar tentang pemakaian mekap oleh wanita apabila berhadapan dengan bukan 
mahram. Perkara ini diberbolehkan dengan syarat mekap tersebut nipis sehingga 
sukar untuk membuat perbezaan antara wajah yang bermekap dan sebaliknya. 
Syarat lain dalam mengharuskan perkara ini adalah ianya tidak menjadi bahan 
perhatian orang lain terutama bagi bukan mahram. Fatwa ini telah merujuk kepada 
perbuatan „Aisyah Umm al-Mu‟minin yang pernah memperbolehkan sahabat wanita 
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dan hamba perempuan untuk memakai alat kosmetik seperti mekap dengan kadar 
yang nipis.
301
 
 
Penggunaan al-Qawa‟id al-Fiqhyyiah juga tidak terkecuali sebagai sumber 
rujukan kepada hukum fatwa. Antara contoh penggunaan Qawa‟id ini adalah seperti 
fatwa tentang hukum jual beli parabola dan sistem kelengkapan televisyen. Mustafti 
meminta pandangan hukum Islam berkenaan perkara tersebut kerana wujudnya 
kesan buruk akibat siaran yang tidak bertapis dari luar negara Islam. Sheikh „Ali 
Juma‟ah menggunakan kaedah ( تلح هيعتت مل اذإ ةمرحلا نأ) yang bermaksud 
“Sesungguhnya sesuatu perkara haram sekiranya tidak dapat ditentukan, maka 
dianggap halal”. Maka hukum jual beli kelengkapan ini adalah harus seperti jual 
beli lain. Beliau juga menegaskan kesan buruk yang timbul adalah berpunca 
daripada pengguna sendiri bukan daripada kelengkapan tersebut.
302
Hukum ini juga 
memperlihatkan beliau tawassut (pertengahan) dalam memberikan fatwa, iaitu tidak 
menghalang kemajuan teknologi selagi ia memberikan faedah dan digunakan dengan cara 
yang baik. Ini kerana, kemajuan ini tidak mendatangkan keburukan selagi mana pengguna 
tidak melakukan perkara yang tidak berfaedah dengannya. Sikap beliau yang tawassut dan 
bersifat mudah dalam penentuan fatwa selagi ia tidak bercanggah dengan syariat Islam, 
sepadan dengan penyataan yang diwar-warkan oleh Yusuf al-Qaradawi303. 
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4.3.3.3  Sumber Rujukan Kitab-Kitab Turath 
  
 Sebagai seorang cendekiawan Islam yang bersifat tradisional, Sheikh „Ali 
Juma‟ah juga berpegang kepada kitab-kitab turath sebagai rujukan utama beliau. Ini 
menguatkan hujah bahawa beliau sememangnya seorang ulama bersifat tradisional 
dalam mengambil sumber rujukan bagi setiap fatwa beliau, iaitu dimulai dengan al-
Quran, al-Sunnah, sumber rujukan sekunder serta rujukan kitab-kitab turath dalam 
pelbagai mazhab. Beliau merujuk pendapat-pendapat dari pelbagai mazhab melalui 
tinggalan kitab-kitab tersebut sebelum dibuat kesimpulan berdasarkan permasalahan 
fatwa tersebut.  
 
 
Graf 4.3 : Carta Pembahagian Fatwa Mengikut Sumber Rujukan Daripada Kitab-
Kitab Turath dan Selain Daripada Kitab-Kitab Turath 
 
Sumber : al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah 
 
32, 8%
353, 92%
Sumber rujukan daripada 
kitab-kitab turath
Sumber rujukan selain kitab-
kitab turath
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 Carta 4.3 diatas menunjukkan tentang pembahagian fatwa-fatwa yang 
terdapat dalam kitab al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah mengikut sumber 
rujukan daripada kitab-kitab turath. Daripada pemerhatian yang dibuat, terdapat 32 
fatwa mewakili 8% daripada jumlah keseluruhan 385 fatwa dirujuk daripada kitab-
kitab turath ini. Baki sebanyak 353 fatwa, iaitu 92% lagi adalah fatwa yang tidak 
disebutkan sumber rujukan daripada kitab-kitab turath ini. 
 
 Penggunaan kitab-kitab turath ini adalah satu bukti yang menguatkan lagi 
hujah bahawa „Ali Juma‟ah adalah seorang yang kuat berpegang dengan kitab 
rujukan klasik dalam setiap penfatwaan beliau. Walaupun jumlah fatwa yang 
merujuk kepada kitab-kitab ini adalah dalam bilangan yang kecil, namun ia tetap 
menunjukkan beliau tetap mementingkan pendapat-pendapat ulama terdahulu dalam 
karya mereka.  
 
 Antara contoh yang boleh dilihat sebagai menguatkan hujah penggunaan 
sumber rujukan daripada kitab-kitab turath ini adalah seperti hukum 
menggabungkan niat puasa qada (ganti) bersama-sama puasa enam dibulan Syawal. 
Dalam fatwa beliau, Sheikh „Ali Juma‟ah menjawab : 
 
Menggabungkan antara puasa enam hari di bulan Syawal dengan 
puasa ganti yang tertinggal di bulan Ramadan adalah diharuskan 
menurut ulama Syafi‟iyyah.304 
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Jawapan beliau kepada permasalahan menggabungkan niat puasa enam dan 
qada ini berdasarkan kitab al-Majmu‟ Syarh al-Muhadhdhab305, karangan Imam al-
Nawawi. 
  
Selain itu, terdapat satu lagi fatwa berkaitan puasa yang dirujuk kepada 
kitab-kitab turath. Fatwa ini adalah berkaitan dengan hukum berkumur-kumur 
ketika berpuasa sehingga air sampai ke kerongkong. Dalam fatwa beliau ini, Sheikh 
„Ali Juma‟ah mengambil pendapat daripada Imam Ahmad dan Imam al-Syafi‟i 
yang menegaskan bahawa perbuatan tersebut tidak membatalkan puasa
306
. Pendapat 
ini juga telah dirujuk daripada kitab-kitab turath antaranya Badai‟ al-Sanai‟ 
karangan Imam al-Kasani, kitab Hashiah Ibn „Aabidin dan kitab al-Mabsut 
karangan Imam al-Sarkhasi. 
 
 Dua contoh diatas menjelaskan bahawa beliau sentiasa menekankan 
penggunaan kitab-kitab turath sebagai rujukan. Selain daripada dapat menguatkan 
hujah, rujukan kepada kitab-kitab turath ini dapat memudahkan lagi para mufti 
untuk meletakkan hukum pada setiap permasalahan kerana ianya telah diputuskan 
pada kurun-kurun sebelum ini lagi. Sheikh „Ali Juma‟ah juga penekankan 
penggunaan kitab-kitab turath ini dengan memberikan penghargaan beliau kepada 
Imam al-Nawawi berdasarkan kitab Riyad al-Salihin 307 . Penghargaan ini 
dimuatkan dalam kitab al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah ini. 
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 Penggunaan kitab-kitab turath ini adalah dibolehkan untuk tujuan rujukan. 
Pernyataan ini disokong oleh Jamal al-Din al-Qasimi dalam kitab beliau al-Fatwa 
fi al-Islam yang menegaskan bahawa rujukan kepada kitab-kitab terdahulu boleh 
digunapakai sekiranya kitab tersebut dijelaskan kesahihannya.
308
 
 
 Kebanyakan kajian yang dilakukan tentang metode fatwa juga mendapati 
rujukan kepada kitab-kitab turath ini menjadi satu perkara yang biasa di Malaysia 
terutama oleh Jawatankuasa Fatwa sesebuah negeri
309
. Selain itu, ia juga menjadi 
rujukan kepada mufti secara individu seperti Sayyid „Alwi al-Haddad, bekas Mufti 
Kerajaan Johor.
310
 
 
4.3.3.4  Fatwa Tanpa Sumber Rujukan 
 
 Seperti perbincangan dalam ringkasan fatwa oleh Sheikh „Ali Juma‟ah 
dalam tajuk sebelum ini, fatwa yang diringkaskan tersebut kebanyakannya tidak 
menyatakan sumber rujukan fatwa. Fatwa-fatwa tersebut hanya dinyatakan 
hukumnya tanpa didatangkan dengan dalil-dalil yang menyokong hukum tersebut. 
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 Seperti yang disimpulkan dalam perbincangan sebelum ini, ringkasan 
jawapan fatwa tersebut dianjurkan untuk dilakukan sedemikian sekiranya telah jelas 
hukum perkara tersebut. Oleh yang demikian, Sheikh „Ali Juma‟ah banyak 
berfatwa dengan ringkasan serta tidak menyertakan dalil dan sumber rujukan untuk 
menguatkan hujah. 
 
 Disini penulis cuba mengkaji beberapa fatwa yang diputuskan oleh beliau 
tanpa disokong oleh dalil-dalil bagi melihat penggunaan sumber hukum sebenar 
terhadap fatwa-fatwa tersebut. 
 
 Antara soalan yang ditanya oleh mustafti dalam kitab ini adalah seperti : 
 
Soalan : Assalamualaikum. Adakah boleh saya mengahwini saudara 
perempuan kepada isteri ayah saya? 
 
Jawapan : Ya. Diharuskan untuk kamu.
311
 
 
Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Sheikh „Ali Juma‟ah di atas, beliau 
meringkaskan jawapan tersebut tanpa mendatangkan apa-apa dalil yang menyokong 
pendapat beliau itu. Namun begitu, penulis menganalisis fatwa ini bagi melihat 
dalil yang digunakan oleh Sheikh „Ali Juma‟ah berdasarkan fatwa yang telah 
diputuskan. 
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 Dalam ayat ke 23 surah al-Nisa‟, Allah telah berfirman : 
 
 ﮉ ﮈ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ
 ﮑ ﮐ ﮏ ﮎ ﮍ ﮌ ﮋ ﮊ
 ﮙ ﮘ ﮗ ﮖ ﮕ ﮔ ﮓ ﮒ
 ﮤ ﮣ ﮢ ﮡ ﮠ ﮟ ﮞ ﮝ ﮜ ﮛ ﮚ
 ﮬ ﮫ ﮪ ﮩ ﮨ ﮧ ﮦ ﮥ
  ﮹﮸ ﮷ ﮶  ﮵﮴ ﮳ ﮲ ﮱ ﮰ ﮯ ﮮ ﮭ
﮺312 
 
 
Diharamkan kepada kamu berkahwin dengan (wanita-wanita berikut): 
ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, saudara-saudara 
bapamu, dan saudara-saudara ibumu, anak-anak saudaramu yang 
lelaki, anak-anak saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang telah 
menyusukan kamu, saudara-saudara susuanmu, ibu-ibu isterimu, 
anak-anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari isteri-isteri yang 
kamu telah campuri; tetapi kalau kamu belum campuri mereka, maka 
tiadalah salah kamu mengahwininya. Dan bekas isteri anak-anakmu 
sendiri yang berasal dari benih kamu. Dan menghimpunkan dua 
beradik (untuk dikahwini), kecuali yang berlaku di masa lalu. 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. 
 
(Surah al-Nisa‟, 4:23) 
 
 
 
Dalam ayat di atas, Allah telah menjelaskan bahawa golongan-golongan yang 
dinyatakan berdasarkan ayat tersebut adalah golongan yang diharamkan untuk 
seseorang muslim mengahwininya. Oleh itu, fatwa yang dikemukakan oleh Sheikh 
„Ali Juma‟ah tentang keharusan untuk mengahwini saudara perempuan kepada 
isteri bapa adalah tepat. Ini kerana saudara perempuan yang dimaksudkan dalam 
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soalan itu adalah saudara perempuan kepada isteri bapa yang berkahwin selain 
daripada ibunya. Ayat al-Quran di atas pula menjelaskan golongan yang 
diharamkan adalah saudara kepada ibu, iaitu ibu saudara kepada seseorang muslim. 
Kesimpulannya, fatwa ini sebenarnya bersumberkan al-Quran, namun ianya tidak 
dijelaskan kerana ianya berkemungkinan suatu perkara yang sudah menjadi 
kebiasaan dan kefahaman kepada masyarakat. 
 
Dalam fatwa lain, seorang mustafti telah bertanya kepada Sheikh „Ali 
Juma‟ah tentang hukum pengiklanan perkahwinan yang disampaikan oleh imam 
selepas selesai berkhutbah pada solat Jumaat. Sheikh „Ali Juma‟ah menjelasakan 
bahawa : 
 
Jawapan : sekiranya keadaan yang berlaku adalah seperti dalam 
pertanyaan, iaitu imam akan mengumumkan orang yang ingin 
berkahwin selepas khutbah Jumaat beliau, maka tiada halangan bagi 
perbuatan tersebut, bahkan ianya disunatkan.
313
 
 
Jika diteliti daripada fatwa tersebut, Sheikh „Ali Juma‟ah hanya menjelaskan 
hukum tanpa mendatangkan dalil-dalil yang menyokong pendapat beliau. Namun 
begitu, setelah dikaji, fatwa beliau ini boleh disandarkan kepada dalil yang 
diterima. Terdapat satu hadith yang menjelaskan tentang hukum mengiklankan 
perkahwinan ini. 
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 ِنَمْحَّرلا ِدْبَع ىَلَع ىََأر َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص َّيِبَّنلا َّنَأٍكِلاَم ِنْب ِسََنأ ْنَع
 ًةَأَرْما ُتْجَّوَز َت يِّنِإ ِوَّللا َلوُسَر َاي َلَاق اَذَى اَم َلا َ َف ٍةَرْفُص َر ََثأ ٍفْوَع ِنْب
 ٍةاَشِب ْوَلَو ْمِلْوَأ َكَل ُوَّللا َكَراَب َف َلَاق ٍبَىَذ ْنِم ٍةاَو َن ِنْزَو ىَلَع314 
 
Daripada Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi SAW teleh melihat ditangan 
Abd al-Rahman bin „Auf kesan kekuningan maka baginda bertanya : apakah ini?, 
maka Abd al-Rahman menjawab : Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah 
mengahwini seorang perempuan dengan mahar emas seberat biji kurma. Rasulullah 
bersabda : Allah memberkati kepadamu, anjurkan walimah walaupun dengan 
sembeliah seekor kambing. 
 
Imam al-Nawawi dalam kitab beliau
315
 turut menjelaskan hukum 
mengiklankan walimah adalah sunnah berdasarkan kepada hadith tersebut. Ini 
menguatkan lagi fatwa yang telah diputuskan oleh Sheikh „Ali Juma‟ah dalam kitab 
beliau itu. Selain daripada itu juga, cara pengiklanan tersebut tidak menjadi 
masalah selagi ianya tidak bercanggah dengan ajaran Islam dan perkara tersebut 
menjadi adat di kalangan masyarakat di sana.  
  
 Berdasarkan contoh di atas, setiap fatwa yang dikeluarkan oleh seorang 
mufti mesti mempunyai sumber rujukan fatwa. Walaupun analisis yang dilakukan 
oleh penulis tidak merangkumi semua fatwa tanpa sumber rujukan, namun secara 
kesimpulannya Sheikh „Ali Juma‟ah tetap merujuk kepada sumber rujukan sebelum 
memutuskan fatwa walaupun beliau tidak menyatakan sumber rujukan tersebut. 
Metode ini walaupun tidak memberi penjelasan dengan mengemukakan sumber 
rujukan masih lagi menepati kaedah para ulama silam dalam berfatwa. Perkara ini 
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telah dijelaskan dalam pendahuluan tajuk ini berdasarkan kepada pendapat daripada 
Abu al-Wahid al-Simari : 
 
“Bukanlah suatu perkara yang menjadi adat (kebiasaan) bagi seorang 
mufti untuk menyebutkan di dalam fatwanya cara dia berijtihad,   cara 
menggunakan qiyas dan Istidlal…”316 
 
 Oleh itu, penjelasan seseuatu fatwa seperti ini diterima oleh ulama kerana 
kebiasaannya mufti tidak menjelaskan panjang lebar tentang dalil yang digunakan 
melainkan ianya diminta oleh mustafti. Selain itu, sumber rujukan fatwa yang 
disandarkan mesti daripada sumber yang diterima dan dapat memberi kefahaman 
kepada mustafti. 
 
4.3.4 Pendekatan Mazhab 
 
Pada kurun kebelakangan ini, fiqh al-muqaran atau perbandingan mazhab 
digunapakai secara meluas dalam penentuan hukum semasa. Era taqlid pada kurun 
sebelumnya telah dibuka kembali menjadikan para fuqaha bebas untuk berfatwa 
dengan menggunakan ijtihad mereka sendiri. 
 
Perkara ini bertepatan dengan satu pendapat daripada para ulama yang 
menyatakan seorang mujtahid boleh mengikut dan mengambil pendapat tersebut 
setelah diteliti kesahihan hukum berdasarkan kepada dalil-dalil yang digunakan
317
. 
Penentuan hukum ini juga perlu berdasarkan dalil-dalil al-Quran, al-Sunnah atau 
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yang disepakati bukan hanya berpandukan pendapat serta pandangan manusia 
sahaja.
318
 
 
Pemerhatian kepada pendapat-pendapat mazhab ini sememangnya banyak 
membantu dalam mengetahui hukum sesuatu permasalahan dari segi metode 
meletakkan hukum. Selain itu, dengan pemerhatian ini, mufti dapat mengetahui  
permasalahan yang pernah diputuskan oleh ulama silam. 
 
Dalam perbincangan ini, penulis akan membuat analisis kepada kitab al-
Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah ini dengan melihat penggunaan mazhab 
tertentu dalam fatwa yang diputuskan. Penelitian ini mengambil kira semua fatwa 
yang mempunyai perbincangan daripada pelbagai pendapat mazhab dan pemilihan 
pendapat yang paling rajih dan paling bersesuaian dengan keadaan. Perkara ini 
diterangkan oleh Sheikh „Ali Juma‟ah dalam kitab ini sebelum beliau menentukan 
pendapat yang paling bersesuaian bagi permasalahan yang timbul. 
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Jadual 4.5 : Bilangan Fatwa Berdasarkan Pendekatan Mazhab Mengikut Bidang 
No
. 
Bidang 
Pendekatan Mazhab Tidak 
Terikat  
Jumlah 
Fatwa S Hf M Hb J L 
1 
Fatwa Thaharah 
(Bersuci) 
- 1 1 - 1 2 32 37 
2 Fatwa Solat 1 - - - 1 - 31 33 
3 Fatwa Zakat 4 1 - - 1 1 28 35 
4 Fatwa Haji - - - - - 1 5 6 
5 Fatwa Puasa 2(1) - - 2 - - 42 46 
6 
Fatwa Jual Beli 
dan Muamalat 
Maliah 
- 1 - - - 2 17 20 
7 
Fatwa Ijarah  
( Sewaan ) 
- - - - 2 2 18 22 
8 Fatwa Jihad - - - - - - 5 5 
9 Fatwa Akidah - - - - - - 13 13 
10 Fatwa Ilmu - - - - - 1 20 21 
11 
Fatwa Usrah  
( Kekeluargaan) 
(1) (1) - - - 1 20 22 
12 Fatwa Wakaf - - - - - 1 12 13 
13 
Fatwa Mirath 
(Pusaka) 
- - - - - - 19 19 
14 Fatwa Nikah 2 3 - - - - 20 25 
15 Fatwa Talak - - - - - 2 29 31 
16 Fatwa Jenayah - - - - 1 - 1 2 
17 
Fatwa Hak-Hak 
Kemanusiaan 
dan Kewanitaan 
- - - - - - 5 5 
18 
Fatwa Akhlak 
dan Adab 
- - - 1 - - 13 14 
19 
Fatwa Ideologi 
Semasa 
- - - - - - 4 4 
20 
Fatwa Pakaian 
dan Perhiasan 
2 - - - - - 10 12 
Jumlah 
11 
(2) 
7(1) 1 3 6 13 344 385 
Jumlah Keseluruhan 41 (10.6%) 
344 
(89.4%) 
385 
[ Ringkasan daripada Penulis  -         S = Syafi‟i            Hf = Hanafi         M = Maliki 
Hb = Hanbali      J = Jumhur        L=Lain-lain  ( ) = Berkongsi pendapat] 
Sumber : al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah 
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Jadual 4.5 di atas menunjukkan bilangan fatwa yang diambil daripada 
pendapat mazhab tertentu oleh Sheikh „Ali Juma‟ah. Walaupun jumlah keseluruhan 
fatwa yang mengikut pendapat mazhab adalah sebanyak 41 fatwa sahaja, namun 
dapat disimpulkan bahawa Sheikh „Ali Juma‟ah tidak terikat dengan mazhab 
tertentu dalam berfatwa. Selain daripada itu, walaupun terdapat 41 fatwa yang 
tercatat sebagai fatwa yang mengambil pendapat mazhab-mazhab tertentu, ini 
bukanlah jumlah keseluruhan kerana jumlah ini merupakan fatwa yang menyatakan 
sandaran fatwa ke atas mazhab tersebut. Ini kerana, Sheikh „Ali Juma‟ah membuat 
ringkasan terhadap fatwa beliau tanpa menyebut dalil-dalil atau pendapat-pendapat 
mazhab mengikut kesesuaian. 
 
Daripada jadual 4.5 ini juga, dapat disimpulkan bahawa amalan 
perbandingan mazhab juga digunapakai oleh Sheikh „Ali Juma‟ah dalam berfatwa. 
Beliau tidak terikat dengan pendapat daripada mazhab tertentu sahaja, bahkan 
menggunakan pelbagai pendapat mazhab seperti mazhab Syafi‟i, Hanafi, Maliki, 
Hanbali, Zahiri serta fatwa dari ulama-ulama berbeza memilih pendapat yang paling 
sesuai.  
 
Contoh-contoh fatwa yang dikeluarkan oleh Sheikh „Ali Juma‟ah dengan 
mengambil salah satu pendapat yang mempunyai sandaran yang lebih kuat ataupun 
lebih bersesuaian dengan keadaan, antaranya ialah : 
1- Mazhab Syafi‟i : Fatwa tentang keharusan mengeluarkan zakat fitrah 
semenjak dari awal bulan Ramadan lagi. Tiada dalil yang dibawa 
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bersama, cuma dinyatakan pendapat tersebut daripada Imam al-
Syafi‟i.319 
2- Mazhab Hanafi : Fatwa pernikahan perempuan (dara) tanpa wali. Fatwa 
ini mengikut kepada mazhab yang digunakan di Mahkamah Mesir iaitu 
Mazhab Hanafi. Oleh itu, sesiapa yang berumur 21 tahun, boleh 
melangsungkan perkahwinan mereka tanpa kehadiran dan kebenaran 
wali. Ini adalah pendapat dalam Mazhab Hanafi.
320
 
3- Mazhab Maliki : Fatwa bertayammum untuk seorang ibu tua yang uzur. 
Dalam fatwa ini, Sheikh „Ali Juma‟ah menyatakan pendapat Imam 
Malik berkaitan cara bertayammum dengan menggunakan batu kerikil 
yang dikumpulkan untuk memudahkan orang yang uzur untuk 
bertayammum tanpa bergerak.
321
 
4- Mazhab Hanbali : Fatwa berkaitan penggunaan perangsang untuk 
membuang air besar pada bulan Ramadan atas dasar darurat. 
Penggunaan ini tidak menjadi masalah dan tidak membatalkan puasa 
secara mutlak kerana berada dalam keadaan darurat.
322
 
5- Mazhab Zahiri : Hukum membaca dan menyentuh al-Quran tanpa 
wuduk. Dalam fatwa ini, Sheikh „Ali Juma‟ah merujuk kepada Mazhab 
Zahiri melalui pendapat Ibnu Hazm yang membenarkan seseorang 
menyentuh dan membaca al-Quran tanpa wuduk sekiranya tidak 
berkemampuan.
323
 
 
                                                          
319
Sheikh „Ali Juma‟ah (2006), Op. Cit., Bab Fatwa Zakat, hal. 67 
320
Ibid, Bab Fatwa Nikah, hal. 340 
321
Ibid., Bab Fatwa Bersuci, hal. 19 
322
Ibid, Bab Fatwa Puasa, hal. 93 
323
Ibid, Bab Fatwa Solat, hal. 7 
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Ini adalah contoh pendapat-pendapat daripada pelbagai mazhab utama. Ia 
menunjukkan kepelbagaian mazhab yang digunakan mengikut kesesuaian. Selain 
itu, terdapat juga penggunaan pendapat selain daripada mazhab ini. Fatwa tersebut 
seperti pendapat Khalifah „Umar bin Abd al-„Aziz yang mewajibkan pengeluaran 
zakat sebanyak 10% atas duit yang didepositkan. Ini adalah satu ketetapan yang 
pernah dikeluarkan oleh Khalifah „Umar bin Abd al-„Aziz semasa pemerintahan 
beliau
324
. 
 
Kaedah perbandingan antara pendapat mazhab ini bertepatan dengan 
pendapat para ulama kontemporer yang melihat rujukan kepada mazhab empat 
merupakan satu penelitian untuk menyelesaikan masalah furu‟ yang mungkin tidak 
terdapat dalam mana-mana nas al-Quran mahupun al-Sunnah. Selain itu, perbuatan 
ini menjelaskan kaedah-kaedah para imam mujtahid dalam berfatwa, cara mereka 
menyandarkan hukum dan juga memberi latihan kepada bakal mujtahid untuk 
menyelesaikan pelbagai masalah baru.
325
 
 
Metode perbandingan mazhab-mazhab terdahulu dan juga mengambil 
rujukan fatwa daripada mereka adalah menguatkan lagi hujah yang menyatakan 
Sheikh „Ali Juma‟ah adalah seorang pendokong kuat kepada golongan tradisional. 
Ini ditambah lagi dengan penggunaan kitab-kitab turath dalam menentukan 
beberapa fatwa beliau yang dibincangkan dalam tajuk sebelum ini. 
 
                                                          
324
Ibid, Bab Fatwa Talak,  hal. 78 
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al-Qahtani, Musfir bin „Ali bin Muhammad (2003), Manhaj Istinbat Ahkam al-Nawazil al-
Fiqhiyyah al-Mu‟asirah, Jeddah : Dar al-Andalus al-Khadra‟, cet.1, hal. 270-271. 
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Metode berfatwa masakini yang diwar-warkan terutama oleh Yusuf al-
Qaradawiyang banyak menulis dalam bidang penfatwaan ini juga menepati 
beberapa aspek pendekatan mazhab oleh Sheikh „Ali Juma‟ah ini. Antara ciri-ciri 
tersebut adalah fatwa yang dikeluarkan tidak terikat dengan pendapat mazhab 
tertentu sahaja. Pelbagai pendapat mazhab digunakan mengikut situasi dan 
bergantung kepada maslahah masyarakat. Apabila dilihat daripada penekanan 
maslahah masyarakat ini, jelas sekali bahawa beliau tidak memberatkan masyarakat 
dengan fatwa-fatwa beliau dan membuat pilihan kepada pendapat yang lebih 
memudahkan selagi mana ianya tidak terkeluar dari landasan syariat. Ini bertepatan 
pendapat Yusuf al-Qaradawi yang menegaskan metode masakini perlu bebas 
daripada taksub kepada mazhab-mazhab tertentu sahaja selain daripada bersikap 
tawassut dalam berfatwa326. 
 
 Melalui perbandingan dengan kajian yang pernah dibuat tentang metode 
berfatwa ini, penulis mendapati kajian tentang Sayyid „Alwi al-Haddad juga 
merumuskan beliau adalah pendokong kuat kepada golongan tradisional dengan 
membuat banyak rujukan kepada mazhab-mazhab terdahulu dalam setiap fatwa 
yang ingin diputuskan.
327
 Kajian terhadap metode fatwa Jawatankuasa Syariah 
Negeri Perlis juga menbuahkan hasil yang sama
328
. 
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Lihat Yusuf al-Qaradawi (2005), Op. Cit., hal. 10-32. Lihat juga Yusuf al-Qaradawi (1994), 
Op.Cit.,  hal. 91-115. 
327
 Elyias Othman (2002/2003), “Metodologi Fatwa Sayyid „Alwi bin Tahir al-Haddad; Mufti 
Kerajaan Negeri Johor, (Disertasi Ijazah Sarjana Muda Syariah, Akademi Pengajian Islam, 
Universiti Malaya). hal. 102 
328 Mohd Akram bin Dahaman @ Dahlan(2005), “Metode Fatwa Jawatankuasa Syariah Negeri 
Perlis : Kajian Berasaskan Fatwa-Fatwa Tahun 1990-2000”, ( Disertasi Ijazah Sarjana, Fakulti 
Syariah. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya). hal. 172. 
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4.3.5 Pengaruh Suasana dan Cara Hidup 
 
Suasana memainkan peranan yang penting dalam perubahan hukum. Seperti 
yang dibincangkan sebelum ini dalam dalil yang diterima oleh sesetengah fuqaha 
iaitu al-„Urf, penulis cuba melihat adakah fatwa yang dikeluarkan oleh Sheikh „Ali 
Juma‟ah ini terpengaruh kepada suasana di Mesir atau fatwa tersebut tidak 
mengambil kira keaadan suasana di Mesir. 
 
Sejarah Islam telah menunjukkan berlakunya perubahan hukum berdasarkan 
perubahan suasana dan cara hidup di dua kawasan yang berbeza. Ini dapat dilihat 
daripada apa yang telah dilakukan oleh Imam al-Syafi‟i dimana beliau mempunyai 
dua pendapat berbeza pada kebanyakan permasalahan.  
 
Hal ini berlaku kerana ketika beliau di Iraq, beliau telah membuat satu 
mazhab yang terkesan kepada masyarakat di sana. Ia dinamakan sebagai Qawl al-
Qadim. Setelah memulakan perjalanan ke Mesir dan menetap di sana, beliau 
melihat perubahan cara hidup dan suasana yang tidak bersesuaian dengan hukum 
yang telah beliau tetapkan sebelumnya di Iraq. Oleh yang demikian, terhasilah satu 
lagi pemikiran baru bagi Imam al-Syafi‟i yang dinamakan sebagai Qawl al-Jadid.329 
Dengan adanya dua pemikiran bagi Imam al-Syafi‟i ini menunjukkan perubahan 
sesuatu hukum tidak dihalang selagi mana ianya dapat diadaptasikan bersesuaian 
dengan keadaan. 
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 Manna‟ al-Qattan (2001), Op. Cit., hal. 366-367 
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Dengan mengambil kira apa yang telah dilakukan oleh Imam al-Syafi‟i ini, 
perubahan hukum di dua tempat berbeza adalah satu perkara yang dapat diterima 
oleh Islam. Oleh yang demikian, berkemungkinan juga terdapat fatwa-fatwa yang 
berbeza hukumnya seperti yang dikeluarkan oleh Sheikh „Ali Juma‟ah dengan fatwa 
yang dikeluarkan sebelum di tempat lain termasuklah di Malaysia. 
 
Sheikh „Ali Juma‟ah juga tidak terlepas dengan fatwa yang menjurus kepada 
suasana dan adat di Mesir. Ini kerana, kehidupan beliau adalah bersangkutan 
dengan suasana yang berlaku di Mesir dan pertanyaan juga kebanyakan datangnya 
dari Mesir. Oleh itu, terdapat beberapa fatwa yang dimuatkan di dalam kitab al-
Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah ini yang berkait dengan keadaan dan suasana 
disana. 
 
Antara contoh fatwa berdasarkan uruf dan suasana di Mesir adalah seperti 
sumpah sesorang untuk menceraikan isterinya. Soalan dan fatwa tersebut adalah 
seperti berikut : 
 
Soalan : “adakah jatuh talak sekiranya suami bersumpah untuk 
menceraikan isterinya?”330 
 
Jawapan : “… di dalam Majlis Fatwa Mesir, ucapan tersebut tidak 
menjatuhkan talak. Akan tetapi ia merupakan satu ucapan sumpah dan 
wajib bagi orang yang mengucapkannya untuk membayar kafarah 
sumpah… Masyarakat di Mesir menjadi kebiasaan untuk 
mengucapkan perkara itu dan ianya merupakan satu ucapan 
menggertak dan mengancam…” 
 
                                                          
330
Sheikh „Ali Juma‟ah (2006), Op. Cit, Bab Fatwa Talak,  hal. 379-388 
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Diselitkan di dalam fatwa ini bahawa sumpah untuk menceraikan isteri 
mengikut hukumnya adalah seperti lafaz talak yang biasa dan ianya akan 
menjatuhkan talak seperti biasa kerana lafaznya adalah jelas. Namun pendapat ini 
tidak digunakan di Mesir kerana perbezaan suasana dan keadaan di sana yang 
menggunakan sumpah sebagai satu ancaman. 
 
Talak seperti ini juga dikira sah berdasarkan kepada fatwa yang dikeluarkan 
oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Ini adalah kerana talak yang 
dilafazkan beserta sumpah adalah secara jelas menunjukkan talak tersebut
331
.Ini 
juga merupakan fatwa yang diamalkan d negara-negara Islam yang lain
332
. 
 
Namun begitu, masyarakat di Mesir tidak mengamalkannya dan sumpah 
seperti ini secara urufnya di Mesir menggambarkan satu amaran semata-mata serta 
tidak memberikan apa-apa kesan kepada talak kecuali diwajibkan kepada orang 
yang melafazkannya untuk membayar kafarah sumpah kerana melanggar sumpah 
tersebut. 
 
Selain itu, terdapat juga fatwa lain yang bersumberkan sumber rujukan adat 
yang diajukan kepada Sheikh „Ali Juma‟ah. Fatwa ini adalah berkenaan dengan 
pengumuman nama-nama pasangan yang akan berkahwin selepas solat Jumaat. 
Sheikh „Ali Juma‟ah memberikan kebenaran tentang perkara ini dengan 
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menyatakan keharusannya memandangkan ianya tidak bercanggah dengan syarak 
serta merupakan antara adat kebiasaan bagi masyarakat di sana.
333
 
 
Terdapat satu fatwa tentang adat di Mesir ini yang ditanyakan kepada 
Sheikh „Ali Juma‟ah ini berkaitan dengan kelengkapan rumah setelah pasangan 
melangsungkan perkahwinan. Dalam adat masyarakat di Mesir, apabila satu 
pasangan melangsungkan perkahwinan, suami perlu melengkapkan kediaman 
mereka dengan perabut dan segala kelengkapan yang bersesuaian. Sesetengah 
pendapat mengatakan perkara ini adalah bid‟ah kerana tiada asal usulnya daripada 
Syariah Islam. Namun Sheikh „Ali Juma‟ah berpendapat perkara seperti ini adalah 
berkaitan dengan uruf di Mesir dan ianya tidak bercanggah dengan nas al-Quran, al-
Sunnah, al-Ijma‟ mahupun al-Qiyas. Maka keharusan berdasarkan fatwa ini telah 
ditetapkan kerana terdapat kebaikan pada adat ini untuk diteruskan. 
 
 Kesimpulannya, fatwa yang dikeluarkan oleh Sheikh „Ali Juma‟ah juga 
terkesan dengan cara hidup dan suasana di Mesir tetapi dalam jumlah yang kecil 
berdasarkan kepada perbincangan dan contoh sebelum ini. Al-„Urf atau adat juga 
merupakan satu daripada sumber hukum dalam Islam. Para ulama kebanyakannya 
bersepakat untuk menggunakan „Uruf sebagai hujah kepada hukum selagi ia tidak 
bercanggah dengan syarak
334
. 
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 Perbezaan hukum berdasarkan kepada suasana juga bertepatan dengan 
Kaedah Fiqhiyyah yang ditetapkan oleh para ulama. Kaedah yang dimaksudkan 
ialah ( ةمكحم ةداعلا ). Kaedah ini ditetapkan para ulama dalam melihat penggunaan 
adat atau suasana setempat am dan khas yang bersesuaian diterima sebagai satu 
hukum syarak.
335
 
 
4.4 Kesimpulan Bab 
  
 Dalam tajuk kesimpulan ini, penulis membahagikan kepada dua bahagian ; 
bahagian pertama kesimpulan kepada pengenalan kitab al-Kalim al-Tayyib: Fatawa 
'Asriyyah, manakala dalam bahagian kedua penulis menyatakan kesimpulan kepada 
metode berfatwa Sheikh „Ali Juma‟ah. 
 
 Berkaitan dengan kesimpulan terhadap pengenalan kitab ini, penulis telah 
mendapati bahawa kitab ini merupakan satu kitab himpunan fatwa-fatwa yang 
dikeluarkan oleh Sheikh „Ali Juma‟ah berdasarkan kepada persoalan-persoalan 
yang diajukan kepada beliau melalui beberapa kaedah yang ditetapkan. 
 
 Kitab ini mempunyai 385 fatwa dan dibahagikan kepada 20 bidang utama 
yang merangkumi pelbagai cabang ibadah dan beberapa perkara luar yang menjadi 
persoalan pada masa kini. 
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 Dalam format penyusunan dan pengkategorian bab pula, Sheikh „Ali 
Juma‟ah telah melakukan penyusunan yang baik walaupun terdapat beberapa 
kesilapan kecil dalam aspek teknikal . 
 
 Bagi kesimpulan tentang metode berfatwa oleh Sheikh „Ali Juma‟ah pula, 
terdapat beberapa kesimpulan yang boleh dinyatakan disini. Metode berfatwa 
adalah satu perkara yang sangat penting untuk menentukan hukum sesuatu 
permasalahan.  
 
 Dalam perbincangan tentang proses pengeluaran fatwa, penulis mendapati 
beliau mengikut format asal fatwa iaitu suatu soal jawab berkaitan permasalahan 
agama walaupun terdapat empat fatwa yang tidak mempunyai soalan. Seperti yang 
dijelaskan sebelum ini, empat fatwa tersebut adalah perbincangan umum tentang 
permasalahan yang sering berlaku dalam dunia Islam pada hari ini. 
 
 Dalam perbincangan tentang bentuk susunan jawapan dan penjelasan fatwa 
pula, Sheikh „Ali Juma‟ah menepati kaedah asal yang ditetapkan oleh para ulama 
terdahulu dan terkini. Selain titu, beliau juga amat teliti dalam proses mengeluarkan 
fatwa. 
 
Syariah Islam adalah berasaskan kepada hukum yang telah ditentukan oleh 
Allah bukan mengikut nafsu manusia semata-mata. Oleh yang demikian, rujukan 
kepada sumber hukum yang telah disepakati adalah perkara yang perlu diutamakan 
oleh seorang mujtahid.Walaupun begitu, Islam tidak hanya bergantung kepada 
dalil-dalil daripada al-Quran dan al-Sunnah semata-mata. Rasulullah sendiri telah 
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memulakan proses berijtihad dalam permasalahan yang tidak terdapat nas padanya 
serta memberi kebenaran kepada para sahabat untuk berijtihad. Ijtihad ini 
berterusan sehingga para fuqaha memutuskan untuk menetapkan kaedah-kaedah 
tertentu sebagai satu jalan untuk menentukan hukum ke atas permasalahan yang 
baru. Dengan usaha yang dilakukan ini, para fuqaha lebih mudah untuk 
menentukan hukum dan penentuan tersebut menjadi lebih tepat. 
 
 Bagi Sheikh „Ali Juma‟ah pula, beliau tidak terkecuali untuk berijtihad 
dalam berfatwa. Daripada analisis yang dilakukan, dapat dilihat bahawa 
penggunaan pelbagai sumber hukum yang digunakan oleh beliau dalam 
menentukan hukum bagi setiap fatwa. Beliau kelihatan tidak hanya terikat dengan 
nas-nas tertentu sahaja, bahkan menentukan fatwa setiap permasalahan yang sesuai 
dengan keadaan masalah tersebut. Namun begitu, dalil-dalil yang disepakati tetap 
menjadi asas utama bagi penentuan hukum ini. 
 
 Selain itu, bagi menguatkan lagi hujah bahawa beliau merupakan seorang 
cendekiawan yang berpegang kuat dengan sumber-sumber klasik atau turath. 
Analisis dan pemerhatian yang dibuat kepada kitab fatwa beliau ini menunjukkan 
beliau sememangnya merujuk karangan-karangan ulama terdahulu selain daripada 
sumber daripada al-Quran dan al-Sunnah dalam pelbagai permasalahan. Rujukan ini 
kemudiannya dinyatakan dalam perbincangan fatwa dan diteliti sebelum diputuskan 
fatwa tersebut. 
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 Dari segi keterikatan mazhab pula, beliau juga tidak mengamalkan 
keterikatan hanya pada satu mazhab sahaja bahkan mengambil pelbagai pendapat 
yang bersesuaian dan boleh diadaptasikan dengan permasalahan yang timbul selagi 
mana ianya tidak bercanggah dengan prinsip syariah Islam. 
 
 Selain itu, uruf dan suasana di Mesir juga memainkan peranan dalam 
penentuan hukum dalam fatwa-fatwa beliau. Walaupun dalam jumlah yang kecil, 
namun dapat dirumuskan bahawa beliau berfatwa berdasarkan keadaan dan suasana 
mustafti di Mesir. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
5.1 Pendahuluan 
 
 Kajian bertajuk “Metode Fatwa Sheikh Ali Juma‟ah Dalam Kitab al-Kalim 
al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah” dimulakan dengan satu bab khusus berkaitan dengan 
biodata Sheikh Ali Juma‟ah. Perbincangan tentang biodata beliau  dilakukan secara 
umum. Ia menyentuh tentang keperibadian beliau, pendidikan, karier serta 
sumbangan beliau dalam masyarakat. Dalam bab ini juga diselitkan sedikit 
penerangan berkaitan karya-karya ilmiah yang pernah dihasilkan oleh beliau. 
Penulis juga turut membawakan pengenalan secara ringkas beberapa tokoh-tokoh 
ilmuan yang banyak mendidik beliau menjadi  cendikiawan Islam yang disegani 
pada hari ini. 
 
 Perbincangan seterusnya tertumpu kepada fatwa dan perkara yang berkaitan 
dengannya.  Konsep fatwa dan hukum-hukum berkaitan dengan fatwa dibincangkan 
secara panjang lebar dalam bab ini. Perbincangan turut disertakan dengan kelayakan 
untuk menjadi seorang mufti. Pada akhir perbincangan bab ini, penulis 
membahaskan tentang metode berfatwa yang diamalkan dalam Islam. Perbincangan 
metode ini dimulai daripada zaman Rasulullah SAW, kemudian zaman para 
Sahabat, zaman Tabi‟in dan Itba‟ al-Tabi‟in , zaman Imam Mujtahid, zaman Taqlid 
dan diakhiri dengan zaman Mutaakhirin. 
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 Perbahasan seterusnya merupakan perbincangan yang menjadi fokus utama 
kepada kajian disertasi ini. Perbincangan ini adalah berkaitan dengan metode 
Sheikh Ali Juma‟ah dalam kitab al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah. Penulis 
telah membahagikan bab ini kepada dua bahagian, iaitu pengenalan kepada kitab al-
Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah – berkisar tentang jumlah bilangan fatwa, 
pengkategorian bab dan penyusunan fatwa dalam kitab tersebut manakala bahagian 
kedua lebih memberi fokus kepada metode Sheikh Ali Juma‟ah dalam berfatwa 
meliputi proses pengeluaran fatwa, bentuk susunan dan jawapan fatwa, penggunaan 
sumber rujukan, pendekatan mazhab dan juga pengaruh suasana/cara hidup di 
Mesir. 
 
 Manakala dalam bab terakhir ini, penulis akan menjelaskan kesimpulan 
terhadap segala penerangan yang telah dibuat dalam bab-bab sebelum ini. Selain 
daripada itu, penulis juga akan membuat menjelaskan beberapa kelemahan yang 
didapati daripada penulisan Sheikh Ali Juma‟ah ini. selain daripada itu juga, di 
akhir bab ini, penulis akan mengemukakan beberapa cadangan berdasarkan 
kesimpulan dan kelemahan yang terdapat dalam kitab ini. 
 
5.2 Kesimpulan 
 
Penfatwaan merupakan suatu tugas yang disyariatkan oleh Islam kepada 
golongan tertentu diatas kelayakan mereka dalam menyelesaikan pelbagai 
permasalahan agama pada masa kini. Tugas ini adalah tugas yang sangat mencabar 
jika dilihat kepada perkembangan hidup manusia yang sentiasa berubah dan 
sentiasa memerlukan kepada penjelasan syarak. Ini juga disebabkan oleh tahap 
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kefahaman manusia kepada agama adalah berbeza yang menyebabkan mereka 
terpaksa merujuk kepada orang yang paling memahami syariat Islam dikalangan 
mereka.  
 
Oleh yang demikian, pemilihan seorang mufti yang layak merupakan suatu 
perkara yang tidak boleh dianggap remeh. Pemilihan calon yang sesuai dan 
menepati piawaian yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu perlu dititik 
beratkan. Apabila telah dipilih memegang jawatan yang penting, seorang mufti 
menjalankan tugasnya dengan penuh ketelitian agar setiap fatwa yang dikeluarkan 
adalah selari dengan syariat Islam. 
 
Dengan permasalahan berkaitan agama sentiasa timbul hari ke hari, 
penfatwaan adalah suatu perkara yang sangat penting. Usaha para ulama terdahulu 
dalam memartabatkan Islam daripada sudut hukumnya harus dipuji sehingga 
terbukunya metode-metode dalam penetuan hukum. Usaha pada zaman ini pula 
ditambah lagi dengan penubuhan pelbagai istitusi fatwa dan pelbagai seminar dalam 
membincangkan permasalahan-permasalahan baru yang timbul. 
 
Terdapat pelbagai penetapan metode berfatwa pada masa kini. Namun 
penulis lebih cenderung kepada penetapan beberapa metode berfatwa oleh Yusuf al-
Qaradawi sebagai satu metode berfatwa zaman kini. Pemilihan ini berasaskan 
kesesuaian metode ini untuk dipraktikkan pada masa kini berdasarkan kepada 
pendapat penulis. Ia sesuai untuk dijadikan landasan kepada para mufti atau institusi 
fatwa di seluruh dunia dalam menyelusuri berbagai-bagai persoalan dan juga satu 
asas dalam menjaga kemaslahatan ummah. Walaupun ianya bukan satu kewajipan 
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untuk diikuti, namun penerapan ciri-ciri tersebut  seharusnya dititik beratkan demi 
mendapatkan hukum yang bersesuaian dan bertepatan dengan suasana hidup 
masyarakat Islam pada hari ini. 
 
Melalui kajian yang dibuat berdasarkan tajuk “ Metode Fatwa Sheikh Ali 
Juma‟ah Dalam Kitab al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah”, terdapat beberapa 
perkara yang dapat dijadikan kesimpulan. Sebagai seorang yang dilantik untuk 
menjadi mufti Mesir, Sheikh Ali Juma‟ah adalah tokoh yang berkelayakan 
memegang jawatan tersebut. Kelayakan beliau daripada segi ilmu yang dimiliki 
merupakan satu aset yang membolehkan beliau dikenali sebagai seorang 
cendikiawan Islam dan mampu berijtihad sekiranya diperlukan. Walaupun 
pendidikan awal beliau tidak berkisar kepada pengajian Syariah secara khusus, 
namun dengan pencapaian beliau yang melanjutkan pelajaran sehingga 
dianugerahkan Ijazah Doktor Falsafah (PhD) dan dalam bidang Usul al-Fiqh 
melayakkan beliau diiktiraf sebagai pakar rujuk tentang segala permasalahan 
agama. Selain itu, pelbagai jawatan yang disandang beliau serta sumbangan kepada 
Islam pada hari ini meletakkan beliau sebagai sebaris dengan tokoh-tokoh 
cendikiawan Islam yang lain. Beliau juga diiktiraf sebagai tokoh Islam kesebelas 
paling berpengaruh dalam dunia Islam pada hari ini berdasarkan buku “The Most 
Influential Muslim-2009”. Penghargaan ini menunjukkan kepada dunia Islam 
kepentingan dan pengaruh beliau terhadap masyarakat Islam. 
 
Fatwa hal-hal semasa banyak dibincangkan dalam kitab ini. Ini bertepatan 
dengan judul kitab ini iaitu fatwa-fatwa kontemporari, banyak fatwa yang 
dimuatkan dalam kitab ini bersifat kontemporari. Pengumpulan soalan-soalan 
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semasa dan ditambah dengan penyelesaian yang bersifat semasa selagi tidak 
bercanggah dengan Syariat Islam juga sangat dipuji. Banyak hal-hal semasa 
terutama dalam bidang muamalat yang belum pernah dibincangkan dalam kitab fiqh 
klasik dimuatkan dalam kitab ini. Selain itu, terdapat satu bab khas yang berkaitan 
dengan ideologi semasa terdapat dalam kitab ini. Bab ini dilihat bertindak untuk 
menjelaskan tentang ideologi baru yang timbul pada hari ini dan 
memperbetulkannya menurut perspektif Islam sekiranya ia bercanggah. 
 
Kitab al-Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah  yang menjadi fokus utama 
kajian ini merupakan hasil karya beliau dalam berfatwa. Kitab ini mengandungi 
sebanyak 385 fatwa yang meliputi 20 bab utama dari fikah dan selainnya. Namun, 
penumpuan fatwa dalam kitab ini lebih tertumpu kepada bidang fekah. Penyusunan 
bab dilakukan dengan teratur dan mudah walaupun tidak konsisten pada beberapa 
aspek terutama dalam aspek teknikal. Pengulangan soalan dan fatwa juga berlaku 
dalam jumlah yang kecil walaupun melalui pertanyaan yang berbeza. 
 
 Dalam menjawab permasalahan yang diajukan kepada beliau, beliau tidak 
berpegang dengan satu metode sahaja. Daripada kajian ini, dapat disimpulkan 
penggunaan metode yang berbeza. Dalam proses pengeluaran fatwa, Sheikh „Ali 
Juma‟ah telah menyatakan empat tahap yang digunakan beliau sebelum 
menentukan hukum. Keempat-empat kaedah ini dipraktikkan agar setiap fatwa yang 
diputuskan bertepatan dengan permasalahan yang diajukan dan selari dengan syariat 
Islam. Empat tahap yang dimaksudkan adalah Marhalah al-Taswir, Marhalah al-
Takyif, Marhalah Bayan al-Hukm, sebelum diakhiri dengan Marhalah al-Ifta‟. 
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 Dalam menjawab permasalahan yang diajukan juga, Sheikh „Ali Juma‟ah 
menggunakan pelbagai cara dan tidak hanya menggunakan cara yang sama sahaja. 
Fatwa-fatwa tersebut kadang kala jelaskan dengan panjang lebar dan kadang kala 
diringkaskan. Selain daripada itu, beliau juga amat teliti dalam proses berfatwa 
sehingga terdapat beberapa permasalahan yang tidak dijelaskan fatwa atau 
hukumnya kerana permasalahan yang diajukan tidak jelas atau kabur. Ini bertujuan 
mengelakkan berlakunya kesilapan dalam berfatwa sekiranya permasalahan tidak 
difahami dengan jelas. 
 
Berkaitan dengan sumber rujukan fatwa pula, Sheikh „Ali Juma‟ah 
mempunyai metode tersendiri dalam membuat rujukan fatwa. Walaupun tidak 
dinyatakan dengan jelas, pelbagai sumber rujukan digunakan oleh beliau dalam 
menentukan hukum terdiri daripada al-Qu‟ran, al-Sunnah, fatawa al-Sahabah dan 
al-Tabi‟in, al-ijma‟, al-qiyas, al-istihsan, al-istishab, masalih al-mursalah, al-„urf 
dan qawa‟id al-fiqhiyyah. Pemilihan sumber rujukan fatwa ini berdasarkan kepada 
neraca pentarjihan seperti kekuatan dalil, maslahah (kepentingan umum), 
menjauhkan kesulitan serta fatwa tersebut dapat membawa kebaikan berbanding 
kemudharatan. Selain itu, beliau juga banyak merujuk kepada penulisan ulama-
ulama dalam kitab turath atau klasik sebagai satu sumber rujukan kepada fatwa-
fatwa beliau. Pegangan beliau ini menjelaskan lagi keperibadian beliau yang 
mengutamakan sumber turath. 
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Fatwa-fatwa Sheikh „Ali Juma‟ah tidak terikat dengan pendapat daripada 
mazhab tertentu sahaja. Hampir kesemua pendapat dari mazhab ahl al-sunnah wa 
al-jama‟ah dan selainnya digunakan sebagai rujukan dan panduan. Dalam kajian 
dijalankan, beliau menggambil pelbagai pendapat daripada mazhab-mazhab berbeza 
seperti mazhab Hanafi, Syafi‟i, Hanbali, Maliki, Zahiri, dan sebagainya. 
Perbandingan pendapat ini kadang kala dilakukan dan dibuat pentarjihan terhadap 
pendapat yang paling bersesuaian dengan keadaan. 
 
Hasil daripada penelitian juga mendapati beberapa fatwa beliau terkesan 
dengan cara hidup dan suasana masyarakat Islam di Mesir. Ini adalah kerana, 
kebanyakan permasalahan yang diajukan adalah daripada kalangan masyarakat 
Islam di Mesir. Oleh yang demikian, bagi menyesuaikan fatwa dengan 
permasalahan tersebut, beliau memutuskan fatwa yang mengikut keadaan di Mesir 
selagi ianya tidak bercanggah dengan syariah Islam. 
 
Sebelum penulis mengemukakan cadangan terhadap penulisan kitab al-
Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah  karangan Sheikh „Ali Juma‟ah ini, penulis 
ingin berkongsi beberapa kelemahan yang dikesan dalam kitab ini. 
 
Antara kelemahan yang jelas dalam penulisan kitab ini adalah penyusunan 
kandungan kitab tidak konsisten pada sesetengah aspek. Penyusunan bab, 
pengkategorian fatwa dan beberapa perkara lain mempunyai beberapa kekurangan. 
Walaupun secara umumnya perkara ini dalam jumlah yang kecil dan tidak memberi 
kesan terhadap hukum fatwa, namun bagi memudahkan pembaca, penelitian 
kembali adalah sangat dicadangkan.  
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Penulis juga mendapati Sheikh „Ali Juma‟ah tidak konsisten dalam 
menyatakan metode beliau bagi setiap fatwa yang dikeluarkan. Fatwa yang 
dikeluarkan kebanyakannya hanya menyatakan hukum bagi permasalahan tanpa 
menyebut metode yang digunakan dalam menentukan hukum tersebut. Walaupun 
ianya bukanlah perkara yang wajib diketengahkan dalam setiap fatwa seperti 
perbincangan sebelum ini, namun bagi memudahkan pembaca memahami dan 
merujuk kembali fatwa yang telah diputuskan itu, perkara ini perlu diperbaiki.  
 
Selain itu, penulis juga mendapati terdapat beberapa fatwa terlalu ringkas 
pada penerangannya. Beliau meringkaskan jawapan fatwa tersebut tanpa 
memberikan ulasan dan menyatakan dalil yang berkaitan. Walaupun ia bertepatan 
dengan salah satu adab berfatwa, sebagai satu kitab umum, penjelasan yang teliti 
diperlukan kerana perbezaan mentaliti oleh pembaca. 
 
Martabat hadith yang digunakan sebagai sumber rujukan fatwa ini juga tidak 
dinyatakan secara keseluruhan. Daripada pemerhatian, hanya sebilangan kecil 
sahaja hadith yang dinyatakan darjatnya walaupun hadith-hadith tersebut ditakhrij 
telah terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan kecelaruan dalam mengetahui darjat 
hadith dan memerlukan pemerhatian kembali kepada hadith-hadith yang digunakan. 
 
 Walaupun kecacatan yang terdapat dalam kitab ini lebih bersifat teknikal, 
namun penelitian teliti seharusnya dijalankan sebelum sesuatu karya dicetak.  
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5.3 Cadangan 
 
Setelah analisis dan pemerhatian dibuat berdasarkan kajian keatas fatwa-
fatwa yang dikeluarkan oleh Sheikh „Ali Juma‟ah dalam kitab fatwa beliau al-
Kalim al-Tayyib - Fatawa „Asriyyah, penulis mengemukakan beberapa cadangan 
kepada beberapa pihak tertentu. 
 
Cadangan pertama yang ditujukan kepada pihak yang ingin membukukan 
fatwa samada individu atau institusi fatwa, pada hemat penulis penelitian yang teliti 
harus dilaksanakan terutama dalam aspek teknikal. Penelitian yang teliti boleh 
menghindarkan perkara yang tidak sepatutnya daripada timbul. Selain itu, ia akan 
memudahkan pembaca untuk merujuk fatwa yang diperlukan. Penelitian seharusnya 
dilakukan bagi menjamin karya tersebut bebas daripada kesalahan dan ralat yang 
mampu dielakkan. 
 
Sumber rujukan fatwa juga perlu diperhalusi dan diperjelaskan bagi 
memudahkan pembaca untuk membuat rujukan dan menggunakan hujah tersebut. 
Selain itu, penjelasan terhadap metode berfatwa pada setiap fatwa yang dikeluarkan 
perlu dinyatakan. Sandaran fatwa daripada dalil-dalil yang berkaitan sangat 
diperlukan terutama dalam zaman globalisasi manusia yang inginkan maklumat 
yang mempunyai sandaran dan dalil yang kukuh. Ia juga dapat dilihat mampu 
mengembangkan lagi ilmu yang berkaitan selain daripada usul al-fiqh. 
Penulis juga mencadangkan ulasan dan penerangan terhadap setiap fatwa 
yang dikeluarkan dibuat dengan lebih jelas. Ulasan ini adalah berkaitan dengan 
penjelasan istilah-istilah yang kurang difahami selain menjelaskan cara-cara 
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melaksanakan ibadah yang berkaitan dengan teliti. Keperluan kepada huraian ini 
dapat menghilangkan kesamaran yang wujud dalam diri mustafti selain daripada 
berkongsi maklumat tambahan kepada pembaca. Ini kerana dengan perbezaan 
pemahaman dikalangan pembaca, banyak perkara ibadah yang tidak diketahui 
dengan tepat. Oleh yang demikian, penjelasan ini diharap dapat membantu 
perjalanan ibadah masyarakat Islam ini. 
 
Bagi menjelaskan lagi metode berfatwa seseorang mufti atau institusi, 
penulis mencadangkan setiap yang terlibat meletakkan garis panduan metode 
masing-masing secara jelas sebelum berfatwa. Seperti yang dibincangkan dalam 
kajian ini, beliau tidak menyatakan metode berfatwa beliau secara jelas. Dengan 
menyatakan metode tersebut, penelitian dan perbandingan fatwa dengan metode 
yang ditetapkan boleh dilaksanakan. 
 
Selain itu, penulis juga ingin mengutarakan cadangan kepada masyarakat 
Islam terutama para pengkaji dan sarjana Islam agar memperbanyakkan usaha 
membuat biografi para ulama Islam terkemuka terutama pada masa kini. Seperti 
Sheikh Ali Juma‟ah, tidak banyak sumber yang dapat digunakan untuk mengenali 
beliau dengan lebih dekat. Sebagai seorang tokoh Islam yang dikenali ramai, usaha 
ini diharap banyak membantu masyarakat untuk mengenali ulama Islam moden. 
Usaha ini bukan sahaja tertumpu kepada beliau sahaja, bahkan perlu dilakukan 
kepada tokoh-tokoh Islam yang lain. 
 
 Selain daripada itu, penulis juga mencadangkan para sarjana Islam lebih 
banyak menjalankan kajian terhadap cendikiawan Islam dari segi metode mereka 
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dalam berfatwa khasnya. Dengan wujudnya kajian-kajian ini, perbandingan yang 
lebih jelas boleh dilakukan dan memberi banyak kesan yang baik dalam 
percambahan ilmu Islam. 
 
 Selain daripada itu juga, penulis juga mencadangkan kepada institusi fatwa 
dan kepada mufti-mufti di Malaysia umumnya lebih cenderung kepada penggunaan 
teknologi maklumat dalam menyampaikan dan mengeluarkan fatwa. Para mufti dan 
institusi fatwa perlu mengambil peluang ini untuk mendekatkan lagi masyarakat 
Islam dengan Syariat yang sepatutnya mereka ikuti selain daripada menyelesaikan 
permasalahan agama yang mereka hadapi. Ini boleh dilakukan dengan 
menghasilkan laman sesawang individu ataupun institusi yang mengumpulkan 
fatwa yang pernah dikeluarkan. 
 
5.4 Penutup 
 
Sebagai penutup, diharapkan usaha Sheikh Ali Juma‟ah dalam membukukan fatwa 
beliau diteruskan sampai ke akhir hayat beliau. Dengan keilmuan dan kelayakan 
beliau, umat Islam sedikit sebanyak dapat memperolehi manfaat dengan kefahaman 
tentang agama Islam terutama dengan penerangan hukum hakam daripada fatwa 
beliau. Usaha beliau dalam menghasilkan laman sesawang rasmi beliau bagi 
mendekatkan lagi Sheikh Ali Juma‟ah kepada masyarakat umum336. Seperti yang 
diketahui ramai, laman web berkaitan fatwa dengan yang biasa dilawati adalah 
laman web dibawah Dar al-Ifta‟ Mesir337. Dengan perkembangan teknologi 
                                                          
336
 www.alimamalallama.com/ 
337
 www.dar-alifta.org/ 
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maklumat, penggunaan ICT dilihat banyak membantu dalam penyebaran agama 
Islam khususnya. Oleh yang demikian, satu usaha yang perlu dijalankan ialah 
menyebarkan fatwa untuk tontonan umum dan menterjemahkan kepada bahasa 
yang sesuai dibaca oleh segenap lapisan masyarakat Islam dunia. Diharapkan juga 
lebih banyak karya beliau disebarkan kepada masyarakat umum. Selain itu, 
diharapkan lebih ramai pengkaji di Malaysia dan negara-negara Islam lain mengkaji 
dan meneliti dengan lebih mendalam metode fatwa yang diamalkan oleh Sheikh Ali 
Juma‟ah khasnya melalui karya-karya penulisan beliau. Pengkajian tersebut juga 
diharap disebarkan diharap lebih banyak usaha-usaha pengkajian metode para 
ulama Islam dahulu dan masa kini dijalankan demi memartabatkan agama Islam 
melalui ketelusan dalam berfatwa.  
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